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III-ANEC SKOLS]'OG'JZRASTA
UTKANA JE USKNA.ENA NEZNOST
Koislih pilikn dr izmzim nuzdnu, mrlorlijtr ar,elndr
menbdna ovos *da & Duganu PoPoriiu. rcdohon, Irolso
FaliuLreorniak.hl E Unilezneb tr rnnini I dl Rr kr L.vrjctr
urdoom piorcsor
Prildii i unrlskog hkulbr' u rrgodini, utr'v utera u
K! rgurevcu. za pokizrno lt liko sn? ljenF, r mrqe. ahgmje
a vojn munm nDjem
shinin eversa ' nLg 'txma tr simr.z.n iznde o\os! da p]I:e i€likj dopLinos n r.iliziciji
Du:rd T vahD$ za pomoi i Fz
iulijhi Nrrlr.La. dovnom proGlord Fllulbn tuiikc knltur
rroreson Fikuxeh iriike krLtur. U
Uz lelike liiF sinradje
norim kolesaru dr D gadu Toskiiu i d, ve,oLjnbu Sh*oviiu.
'li.ctrriia Frk bn riztke lalture Unive.ri@! u Pri! ini zaiskrc pon i podiiku pilikom iznde ovos! ruda
enFa r.sljsrikr UDi!.tnd! u Nliq 7r
I bkbrn F ipnoda d6h
:rar'q,lijc $ ahallL'rn Deklidu i kolesuma rr
Uiiir.lisk.q rrralreh u Jigodini. UnirEuibu tr (r+ujef.! ?r
iskaadu podLikL! rplEnre. d^ndlilc j poridi, kao i
n.reljinr , oienicdna os Bdiko Drilic u hgoLriiL. koji nL
rojim aklivDim u&ii.n
rarojilu da$ u.aptdL n.uiniFd u oroj irrbni
veliktr zihvrlno$ ;Frarna svin pijrtljin! lLrlcsdn4
ors Dril:ma i insitlcij!tu koji su m rrno koli da.i' po',osli tr
rakode. joi jedn. vdir:o huh Fdmn nrrom b'ftr koF r
sojr, rntojsnd dopdnero da do kraje nrajem u GNaEniu
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CMNASfIKE I PLESOVA NA NIKE A\'TROPOLOSKE
DNTXNZIJX KOD U'INIXA }ILADIG SKOI-SKOC
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6 3 3 M.rcoj. nu lr i Lrorri F!6si
:L'l
s DRLIn^ r^c{ -RAZ,,-.ra
,I v4dDn ro4lidcije r4hda
tuidko kspirmF, s obzimm u zldftk i ulosn kojd in!
ni cerobF,i d?voj lirtu{i, pEdravtja pedaeoi[i fiors u kodr
$ rciesnin vezbama plaski ir$emdskiilire m y rd roj
orgrnnma, uduidNqe i F.a'rle zdrvljr. mzvitailc fiziikih
sposDbtu{l i mortlnin osobina. a s!€ u .ilju o$urcnla ysrbo
n^ijere ltn6ri. kD.epc!tr pdgrua fiaikog rspibnF r
cmwot :kori kr*rri:c nilojdje da n;eik bude $bFkr koji
u&nruF u mi*ion Prm4u u .jrju
adosrjluuja sPsN{ih :elja i inEFs.
osnovDi .ilj Dskre riziik4 lasFhin F d3 * pldski i
svnilhdJDo o$y{i pozi'inan u!.al m pihosomrki nstur,
drnsno, obezb€de podsriciji a nomLan run j €aot ftciik4 k4,
i njibovo osposobljavanje dr smoshrno koDtroliiu j proveFvajl
$ole zdnvlle i svoje rizilke spordhrcsi u sklrd! s tin. cilj
m"aE je & pomogie mDii i Naqnvl
omoni blelE kehnja i pbriBje Ehni.ko dkriih zni{a u
sporovim i dngrD .hLicim! fizidke kut r. koji ie nx u:irotu
biri pohb,i ddi otueDjr zdrsyrF. od'aqija rodre spGobn ri,
NrnosobFjna isrrtrmja sprckdem kod tu! i u sveh,, o
i.rju sc&hn Eleeih *riv,osi ozvoj .nropoLolkos
$ahsa, uka lu dr pFviln. oqanizaciji mdx I aderartu doziranle
t cnzfura ; olim' oprereierja, nore t'di velikog zmixF zr
mzvoj sorovo slih segnenda antroporoikog sbtusr od bleinih
akrivnoni, pulem kolih E riog! os\.{ivdi nzliiiri .iljcvi i zehci
nodcr;d! i nodifikonDja drrporolk€ sbrusi, rdvrjmo
liziako r'Apihre, $oItski tenins. EkJeaivr *rnno*i i
kinezitenprjr Poserrno iemo se zidd i u riujdkom visprmtu,
k1' kDje obIem pdde.irsa popul4ij. de.. u.!(iru
Dhareznq ikolovanlr tr d$dvmj:koLi
Izuzdno F zmirjnd nlslasiri da |rtko vrJpianje reba
pdem koleg zdjno ronur liho$
dereh. Bez pou ave'ja uricala srdlaE lizi.koc vaspirDja na
dineDire lianosi, ne mo:emo znati tr lrojol tun mo donrgti
pGhvljere .irjck. rrkode je porrcbno
sed$ !. kora su potebn! /a osiarirdrt polrvleno,s cilji, k.ko
bi s nosk od:b6ti m4 kq! $ mjsnishodrija i mler*Nija tr
pGrrdru dlji. kofs defniiemo kao fo,nnanje psihofiniki
ft,,iDje rcarndjo pmgnmr pm.$s inolir.nlr
fspiho.obazovnq nda i prcenjivinje os renih Fzurhb !€ba
demeri a dalje unapfdivn,le raspiho_
obruzovne |rakF. vei iz! podnicmje mnahlra a odgovomti i
k@lnnijl odnos pEma rdu zd.hk pilihja erekda mn e
fiztkoe v*pibnj! je d! oh€?bedi lro pouudmjjc Fdarke koji ie
posluriri . $mo *du.iji odrdenih pmgmskirr zlddaks. ne8o
0cd$rvLjdi osnoq, zr Prcduzimanje
cvenuilnih korkriv n in€amcila
u ljudskoj pimdj ie roshri u?viienili ci! i Eniji
onvaoje i kJoz rune oblike krclnih akrivio{i. kole se u nrjol
vaspndj! Firiko uspiranje, u ko'trknu sverlapnos v pndnj! i
obnzolanjai rabrlo bidr,loprine* zdirrtj!. ieii i ol]rri ,vornoj
i udnoj fo$bnoni naie de.e.
Llkolilro in.mo ni uFu da .tuir.ijs siu a aE)
orB!n'. mero i ulosa riziakog 
'{pirmja 
u ikohkon shrmu br
nonra biri d ga.jjc odad€ru i poshvrjo, Fondo t! dr ri,iko
vrpih j.. k*o se d.n sprovodt u rnksi, nc r,iva znarajne
rdrdoma.ije n biro kojin anrolrolo:kin djoeDil.mr s,m phn I
pngra M$rvc li,iakos v pir.nl u Dsnoynim lkdLlm bazitu je
n,, p.rricrri sysrano$i. tl iz ye.irg broja fiznkjh,ktrmli dobij!
se vc.-i bFj moronikih idmircijq pa r
pcopreEienoii ftenja vetikos brqi nororiikih ifomacija,
uieni.i trisu u $hju {ls ih koEkho savLadajn. re v.tbflre nenjl
rckoe veies erekh ni trmsfo.na.tjtr sposobnori o.gantrnr ova
pool,aj#a .mreniq. dodado, dorriF ni c7ini. ukoliko lkend
lavtio M pofbno bn' dturiju tr orsaniuovanjo nr6rc rizidkos
mjleuitinij, pe.od h d.iiLri qsenD u rom snirtu !el*e s!
no8l6noni dr s dckvdnim nimulfDjcn o.g nD! :pGobndrj
no bolle ruvEu, ali, s dnge nmc, Fsoji dpassr rajid
sbsrrije i rebdrcije leinre 
'notoridk$ sposobno$j, lro se
nik.dr. tr kunijem percdu rvoid, tre mo:e .rrokndiri
Rrzlozi za ovarao htrtrrDo meno i ulosu fiTLikog
vdpr.nra kodm su m.sobmjni rcdm od njih ! $vi!e mji$o
i odtem F! lreni lilj.vr lizi.kog vrspitinF. zdim,
ukoliko re ,eli na.ainije dclouri a intoPoloike
dmeEire mLadc ikobkc 'i-e. 
porebno ie izlbdrj nedsFi fizi.kos
rdrcde. sd. poloje Pozitu,. koLehcije
Dms1tr svih $Bnemh bg natu$, c ga nklrtivo Lk. tcbl
sN di pLilikom isMtivanj4 rh i pliniranir iNnvnih sd.lljr
rakode bbr nrghri.l i nedernisam strrjalno i :eliqD riniho
nlnjc. kao i pEboru usn.€tro$ kn !i!a\u p,.$oke notoiikc
ukoLilro semu ovo'ne dodamd. obie
mlr.ijrlnn snmiju, koir Pid .elokuPni rkokkL nnem. no ur
posled:.u ina i nenosuiion.rlllluj$ tl.3ml! u obr.kt spmE,
i'anle, odi re slikr . $sriu
riziikog v*rir ri. kojc bi r€balo dr bude jed'D o nurli,ijih
i rcinc I'ino$i".
Nr .i,oyu svesr izrienog odisLcd'o j. di su potebic
hilDe korniE rro ene u listeDu fLziiko,g lsriLiix Neka od
mosoiih denj. su ! obftaiju rrtnle kod nnili nne,ld Poj'mvi
rizjlkos vdpns,ja pod.amevr opibn u izbotu i.dnav shrriii
inreLirdr tr njiboroj pineni Nsupmr iome sFnski to,ing
po&zumeea izbor i pitunn speciliinih )rcJiN! ve:Mnia i veai
vetrrrnja opi1ry kankrea, r pimenjilln ih ,nrho ve!:in
i'Enzireton. n.so rro je b 
'dnft'a P
spotrskog rEninsa reb! usradiri u fiziiko
vadanre i pilrsoditi ih n'lsdem ikolskori uisrtu, deluju.-i na
g rtr mdtriku, odldm. m njinovo mobiiko pomiinje a
rine i na onale fltopoldlkc dimeMije. ovdar r!?flinj$jr bjla
polu,ire n ovo israriv je. rija je mm-! da se ni redonim
iaevina fizirkog kspirmja, $ u.enicDa pyog i drgo-q ,:zedr
ornovne ikole. nahije inrdzlvi,r dcnid M opne nobnike
$osobro$i ptrtem oplem j anj. n
simesike i rlqova, k$ doNtu ixrdudnim aktivnoiina
p.osrim fiziikog laspihnj! u n'in ikoL:kl, nzedD4 koje
propisute Nrirnbsoo pLosveF Repubrike s.bile




ortrolne simb.ike s obzi,dd' dr nijc nlmenjena nno :enskoj
popil,rili, vei i vdb..in., plesriim., dumkim D,ehnimr,
slDcina i sr, pledshvlF lilj.dmlrnii Mrir di !c pdk dm
I trjo,lno doPinse
ispolj mju liinos izrua. illr, oscdria, lk5prcrije rnFdni
orrlici tudinja $ osovno pohzii.e
u Nm ikrihcli' Mjr*Je
sllrcru hoJanr!, 
'.ioj4 
skokovl. plj.skbj!. uda]rri dlmovimr,
.opoti i d. osnona sEdsu rihidko kreuos vaspnxijr tr
rirDiakoj gimnsrr.i osrovnih vEmenskih
jedidcr, renpx, dmmike, hkra, lome i izm c|jcvi rihiJke
simsrike su ydbinre sluha. o&tljivoni m zlukove i ronove,
irmi.k. i,erodrjskc p,ometre, verbc onjc.'isan' na n4oj
korcmrriF, panimji i plhje. €rbe iinirrtrte. u smnh larios
orEza i srEfu.s: dkciie tu ii,0trls. rerire koordiniciF.
imp,oviz.cije i muzidko{i.miike ve:b. ( im, lempo, dinonikr
rkr, td. Myirkl prrnF, koja ie sasuv i dco 
'vin 
lkdynoni I
nrmi.koj sim rici. uiiie ne uer.irmje seiajr a.ihm. ?rljr
kicrrc sP.'obno$j i utiie ni
ffroj !tofara!\.! r n,(c dbada s,e nhi.ke ye:be u okvi
rihiike gimstike nos!;e je primenjivr' m yiD dclNitu las
(piriko, ?rscvnji r dsibav,i! u uvodnom i pnprmoDi delq
srlrnom i zrnnom) no re dini loi dosNp jod i? sqa
Foiz,lai ifFnna dr e u pomoi rirni.k. simrnike ponii.
ps:honzirkj ru^oj , 
'trPoldrjmre
priholiziike nnordq smrjuju mosn6cri ircrio3 dclovbja
m zd.avlj. d-e. keo i podizrnF
cBocionalnog nnoa.! rili.iro i rorrolriaDje rdne spcobisti
&er s[ini r siturcijr i e elemdrime plcr j plesnin
srdvftNli PoYezene sa
murkom p,€dsdvrtlLL Fdin od obrikl bo3eE r.dicte I
s njcsdos duhi. shulmji i
ncmljmja, ogrcddo $ rjDdsk..s ,ivoh. n'itje'ja i dctounja
uopile Ples je naho sa .ovekom prlo g, rokom ,ivo& i radi I
naijr s u skldu s rryojen ljudskos drunlar m rani.rm
.Popovi4 R.: Anropoloike deremnme Npehl u iihjrkd l|dbkoj
gi'uNici empidjskd,naudnid!tup.Ni!. rees
ivojma rlzroja s m jmrro, Dodir*olio. oboslriruo, iv. do
konranoc obrir:1 plesa k$ $ilizdvri
d'ozc ok!.a[6n$d k3o shklura s
komponoknih u lidljiru fomu kojom r izft:ava 3lor(oi
iiovck.(os triut6l,,ie* :iv0h
idele sN ioc. pEko tuzliiirih { knd p.k!h i lErdrja. ko i
gcnovx, odnDsdo, iz,::avinF amiiljenog poledsson ik'inoii
bLa rk$ra s3.ild F iz shrrodm Gm'irrerirr iri posbno
shkturinnih pokFb i krcb'! sklorljeDih
eriie, koje s mineniino smsjrju u Fdn.kom iri Li'inbn
sl.du, u Gt,D llitur;.noi' 'ihru i€npu. Krdrjr ipokrd s
uslalnom 3kcenrinro donjim cklro',ibrln'i dok in!!d blo prlri
izriz uorrlii.vij,'ii iiraru pnitr u jcdnu celinu ono !b pofbno
pEdshvlri velih doprinos flesnin eFmenab Fs€ foboljianje
koddi rte pokrda, romirnje kEhin n ika. L,ruvoj DoroLiikog
pdienja. muziikos Juh4 ribr i nidDd.ijc. dof.rno\ blctim
rauvoju i iizvoru i,nl.ionilnih :posobno porirviiu nenno
niiii.c koddi.oije i ito je €omi niiarno. tr idej$r s
mnzjkom ili pcsmom sdamru
uilriiuju drusaBoq rrij .bNo i smd,'ju u korckin. *zvitiju
oseiij so.ilaLicije i s ,hjc izmcdt rolra, t pEJialljrtr
i'arcdno srdseoun uli fizidkos r qnanj,.
om (ojc rum br,sko ovim akrirrniJrnnc s6ko
ron'idnr! liln.li kroT ELole:b.ri pro.cs, kujl i d mj.
pcdasolkin koniienjem dbrkiL 7*dDno$i bckim
vdpnanrem. ulog. sE36s kspi'anra je Duiilj rE ba.c da
pEponiju repoh u Elo€:b€rcj i sponskoj lktivnoei koj! ie
pF iyrFv i, nn&vdi L s irkiki,
sidrrrj $€hkog kspiEnja u relovetbenom p.olesu
Fs@ ro'n'thF tepdc tjudskog r.h korr rodnzunevs
propor.lonaliu hinnoDiju, p6v ro d.llnje reh. rdmtunF relesnjn
lomintrF skapa szna]r alika i sp.honi. kolt str pEduJo!
.oo''tr'noc1'^'i'
rcrrnjikos svr!c'N! i nita pI sernnju krd,0r nNika I sprcho$i
u 
'etovdb€doj 
i sponskoj lkriynoni. kso i sukodnenoj
lokonocrri. naijanjc declj3 a irlm u j?rolsinF uzjle
Ne me se zQoiarni fomiidje riinsrj u 5mnh !f,ds
e erkds odno$ prcma leloverbcnoj ?rdvnosi, ldpnanje
*rc.kih potrrbs i inbrcs stdsrim rek$os dbadi, i sporl
knLrivizacija i optemeqivdje sporskds okr c,js. romindtc
riJnoii ltrbair i sponskos sledaocr, ft je pov.zno s nont,jim
LiloD i c\bbkm idcddm doveki u hm.nod Jruir , Rn,riik.
sn'a{ika i eted@ri plen su u:ti u ptarclc i pDgrnc nlnave
nziJkos laspnhje i rako porlte akrivDo$i kole dmosdL,jr
opremenjrunje m$ae j {$trmiF bNtj4je nzrkjm usprnr.n
de.e idnl?dne Nchhouo je, neddim posbviri piranF da ti $
, u kojoj mer ihiika simsdh i
z tuprjeni m i*ovim! riziikog valribnF? p m ipDg,$ rui e
*ti!no$ u ndarae sadtaje ni:ih prcd: osiovne jkote. ovo i
imi op.lydanja, jq sk'irno$i koF F p nenirtr u imrkol
, Popoqi, R. Rnmik i
sPotu rkrcaciri kiFzib*riji, rF]{
pler\i u rizirkom qspirarju
u,ileEneh tr Prinini, 199?
eim4rici i presovjna pEnshvlrju slozetr pedagolki |\oes, kon
obuhqd jdmre oLsmiTna. kutrivisanje kErnja. ruvitr j.
huzikalnoni i s mrdke mane, E. a]{o E:iele po$iii rdchrni
E lra! mon $ 0oi4i s ib nnin uzrsnom decc
svc *ri!no$ kole se tr okvin rihitkc sim rile j
prc!,a pimenjujr dopdno$ bossienju I oplcmenjnmju lrnorj,
pru:ajuii ado!, z'ddloljslo i e$eako ulivrnF. kiko relba.a,
6ko i posmtli!. rakode se ovin purem r.,Eljno i pmviljo
:koruje apan' a kEh'jc i f,iji osdaj a pnarno drdje @ri,
I'amoniino$ pokrctu, *lidno$, I isrorane'D se lrpriv.r
l|osorrao! za dorivljawjem lepog kFz poh€r j muziku
ovoliki s|ekhr psihonzi&jh sposobmni, tote regxlu i
auovri jno uz ducoraja(
i'o rjehuEstu.
pLin Doa elememh idriiire simi$tu I rterova. kao sds,jnr
n,i.kos uspn ir, nosu 'Esrom
tutr.poloikos shtusd ddeb. i pojediii Ejrmenri a r.Fotoikog
pD{ora mosn in i veliki mr.ij za Npelno b tje jc pomenu'im
lkliyno$im s druse rmne, Ezuthri do dainji[ i{ru:ivinja. kr
i teNr o shnje m ra i dosc fiiikos q+ibnja kod hq trkulju
na por€5u za lednim novin. opkn{jenjlin. *{emenijdr i
efir!$ijim finrkim EspiranFn srosa br ovo isri;rvanje rcbllo
da brde nlLi iopLinos u crnji ka poznin n pldmenlm3
r. r. nazvojne karakterhtiko oreanizma
dostupm do$dulnje isra:ivanjr
uridcno jc ra f odEdenin p'o.esin, rerbDja zDiilno id!
uricdi na pFmene Eliiitih .robir. ioveaij.g o.$nida,
;posobno!, i i,orodikrn zn!n!. iro sno o d!. lko re sadL:al rrda
m.ksindno pnrusoden potrebani i ;nEFsim individb, rj
uicnikq ukolilo e ndi o nrsravnoh prc€sr. L NOm rlu&jtr
& o,,o3uii emo.iomtno fsazo\anje _
vetbnte kojc ic. pE esa biri pntNaicio k& -dovollsRo, rer
ba addftljlL pma 6pehi 
' 
orckjv.nih pFmenr, niti !i.rnj3
nalikr o porebirc:bdF ovaj p,iDoip nti i pLi izboru oprrcfetrja
i oblika L]dr koji dkdde monju birr u tunk.iji mlksinatnog
z.d ovo rlerja *tu.lnlh m os!.noni i D r.Es sv* ds uienik!
N hne proenme lizilkos yspiunF u ikol * rtba
p em pedagorkih .k$qinen(a i 0z pine'u srvEmenih m4oda
pcmlEnlno pniit, odnosno valoriToldi valdui.iru dekah
prf6! E rrrra pEdshlrja pdcro osNrcnjr .irji. pdc,r
rnlrnog ninji sv.Ie osobi,c. lrosobno*i i norodrkth znlrja i
njihovih nedusob rh ornos. i 1o onrn. kojc ! bile pedmer
Kio i m pifs Qbdnji. bko I nblnrjjr
rEba da e odnosi ko.rr€rm ,a p.oere {mF sobn{ spsob,rli
j no'ondkih zDanir. kro i dd ptuGnu rania zdnvl i i vspirarid
Kidi govoino o atopotolkim svojsrlimi. D.ofhodm
j. mgrasiri da por rn podEzunryamo dolt3nlri njvo
nodololkosj motoriJkogj firnkcion:lnog i psihrlkos nzvof koji
odogxfava orgditmu odrcdeni obnn inrebklualne i tuiike
akdnoni IrELiqr potu1 nNoa lih adropotolkjlr yoFhvtr
rrhc str kankreNiko Hvo]] ddijes o€rnim u paim ikotrkim
Fizioldsij: ruvojr iorekl ukr je da jc kJddje
rosredna trkrinoli niliia, odnosno slozenih hcnrjjskih i fiztikih
dd bioelek,i.mh jmputsa, (oji $rr ruEn
,r Gd mlijla, j drsih o,s3na
koji rc odgNaru.lui: tuik.ije u bLa kJeladjr, po!€b,j hilnljivi
elojc" koji € dopfnlju pdn kfli sir€mom krvnjlr sudov!
ruzs,: adh u fuivofr olsaniznu
Itrlrjjnr mleLrj.
luu'rlc {ssije i remd i r8d mj!i!i!. kro l
nodrlios larjr mi:iia i qs.m, ! u sbtrju
oig!ftmu pomatu p' itikoh Eia I .a^ oli
U ni'rlu frnovrnli svaki se njiiipodlcue impulsrnu koJi
p liil iz .eftatnog nennos sn&r, zbos iega su lalno u
izveeoj zdecidon| ij irruju srcj bNs odgoyrdruii roitrs
njri€ mm.jr. je ntr a odd:ed.le p.reilnog $pnlnog !ava.
b F nzi.ko €bbje psebm haiijm u p€nodu Lam i n^ojtr.
Fr diie ni adchdrn Mtd n! ronus nijiia .rsintrD! u uzvoju
v!:no jc ddi da snasi nriiiia E
Pi mstu ors:nizns u nekrn penodim,
niliii se naglo izdu:lju,I da ti.ir in s. isnasi ruriri, Trviri od
rog*kor;koscrkakopoveiannjjhovsm ..Nrpon.djeminine
m$e, a rime i smse djiiaa, diie
kdrtitu Ee. i kdeF . fti.ko ve:blnje sroer jc u pedodu
ub.rlnor Esu i naoja oq$ida kom vlino idekviho
odabi iD.', pmvil'o do*d! i konrimLium riu jika lkrilmn
udcar rri.kog vdbanj! ni skeL.hi sisrem vlli se
posedseo,n nilrd! koji su pnpojeni a ko*i svDji,n rdi,ama.
Mjiiii lklivno nde, dok se kovi plsino po,Eruju I zglobovhd
lljeiiurogn portrsa r*o nskje poDdoje derm , rihkrrJ ch u
Prchn. r,mjuii u vidu & e u D
odvitr pio.s ok.rrdja mjvecg brcj! ksriju kojo s mkon
Ddctrjr u l*kwiilyom ndrr, rrha niglasni ,ui!j pnvilnoe
Iiziikosvdbmj piimcrnos opleEienjr orsanizma.
Kao u sluialr niiiinos (iva. i koldno ,kivo p,e,rduje
roznnT dimF kfrsjr u P{iodn o
uti.ar fiztkoe letbnjr n! Espnaronrj i k{diovrh'tani
iisEm Fko F klil:i i r hhje naiaFn, d*iiilo u perodu rrs i
r,,zvoja u rob iri.kos verbinja tro.ljivo je pojar&o i ub,ano
dis,ic i ubzani nd s.i od objna i inreroiren drE.eienj. ziviri
ft.hrncijr Edr Bpinromog i kdiovasralhos sisremr (izjrkr
rkrivnon zahrevr portirn! roro:oju ki€oniki. r';D rim i
pdeirD pddnju.
koriajncki$doirr,kojisepuremk ipEnosiurvcorsmeisisEme
I\a oEj ni.in dotazi i do pora:.ne zlpemDc
k !!, ler mi:iii koji uisrtrju u !kh' dn&ja jairju, a
miiiii op 
^ii 
1rup. i rLbulnos zidi, lime se ob.zbedue
orrimlb! -pemina gndnos koir. i smin rim otaK,vr
ud.rj fuilkos verbalr
,da s uuarinrin rui.dicm.
od3rum a Fineje mdri:rja
o*rrjivon, .rl,zi se I sketerim
ule?diem i hrrivrletri.m mj ji.i
na ne .i i senzoni si,rem i nd
r.todc te Elrr rimi snGn.
rnluxrotu za iri:Lino.zslobiu
miidin! i ijitiovr, blvana, u
Nadn:qe E skxptrnj.m,
zahvalrojudi tunrciji setrdmog snrcna. iokkn u jmru
odrd;rkmr sc poro:aju Qlhzi Ero j
j%ovi derovi ovr cobini jlko je lirnx je.. izvodc.i pokEt u
\vakodnevrin lkrilno$im. iti pn fizilkom Erb ju, yaltu je
ziuzdi rravilan poiedri polorij kdji ie otusxiiri iro bolF
tr orrenrt zidarkr, k*nli. ikrih os 
'j 
i sl ,: i Lo optundnij i ni.n
ofdar rvnd.ze. a kotjje adu;,
ncoFhodrn rt u sv*ddrenom rn!r. i datuiilo u rdk! liziikih
*Nno$L Pured fizidkih ikriv'd{i m s no:e zrbo pobotjldi
dgi:oq,rtcn rsdeF dn sy , tura
Neophodno je mpornhuli da j. pr.es fiziikih .ilivio{i
irfilNeni rrc.es u kone € neposredno i pcmine,bo GFaruje
PId€' $cijrtrrije tiino$! gde ;v.ri p{lednft, {iiuir nova
hrja i um j4 lupa u koitukl n dtusim redjikama, r cnjtr
rcal;ovinl l;okog sp.krd moronikjh
silu.,tmr je reminwm akriwo uleiie svakc jedmk, ktuz
d rijc, sudnj,,, med6obN pomoi. dopurjavairc i sl. a se ro
udie m lomhirc i krntah rt osobim lllno$i
Fizicko v.rbanle lf,oz pro..s obrizo
pozninc momlno loljne osobine, dnismo po:elm i prrhqrljive
Ir'kolilo r i fi7i.kin *tiuo$inr pdrDe ru nnijem ur tu.




poraie rorrcbr i d.o svrkodnevnog tiv.n jedi.ne i u zElim
godininu, te ie s[lritu lizjlkoc v{\pir!nja, kori re:i fomlmju
psihofiziiki zduve. sposobne i sFine Fdiik, bni onvatum n,
I. PRISTIIPNA RAZM TR 4NI\
2.1. Teoriie o no.foloihin k.roktc.istiklna i
P'k nzminj.nja o morrorolkim La,
dariiju jo! od vEmeru Hipokrrt, i njesNe Edlc o psbj$ju
skoj gddt rt4 Fo iijin se
rrarjdnnh wFc,rima rjud, arrhju jcdni d,r &ugih
u zuiehikc koinitucjorosije 
'pada 
i crren, koji je
.a,rio hrpoEzu dr se dominacija jednog od po!.jd- L elemetub
msnile{uje tr .rniilibni rnpermcDdr Glnninik. kolenk
^nabmku 
osn.eu u konnihciolosiji trreoje illorgani,
dok F El 1326 godine pojav!trju r.d.ije Haxe a L Ro$an r o
poiojmju lbkulamih, nNlahnih i F.r$ kod$itucioralnlh
Khsifikrljr Sigtrd.r re khsir*.c,F rd.ulkc
ndfolo.ke ikole. ona dnruF pojedine koniitu.irske tipovr u
^vnndd 
od pmvlidNmF Fdnos od nodDrork. fd.hooabnr
rc$iuronos. discrihoF i ceEbFlno*
zivisno od rr.vldvanjd je&og od riL sntmx, osoha oiprdr
o+ov rjuiem konni.ucijskon riptr svtrkl oi lih iFovr ina
odredene krdkcn$ike oplrl\ pmporcija 
'elr 
olrlikr l'.a i ilpi,
Llsil*acur nzlihje, tipui m6kdens. tipus Espnatu:, tipns
,liaclivus i .ip4 d.rbnlis Dngo rrteNo shNrinc jo de je
{oljtu okolini slelni setunror fonnbja [onlilucije, a ne
Kiednr (Kretschn*) je. isht,juii ovij pronor.
eamio khilLklciju m leproso' e le6kc j p linjilc riro!.. ur
po{emmo Pqs rjivdje
ripoloeije F u bme no vodl di\m d skeleboj i niirioj, kio i o
Kreb.hnercra p.dcr! nailh je n! veriko anndF, Fr
iriic mcdtrsobd odlos konnihc,je i rempadetr (i;otomi kod
leprosomos i cikl.b'ii kod p&n'lkos ripr) * obiicim dulelnih
bole$i Ghtroromi kod lcprdsDfrog I .lklolini kod pilnja.6) i s
ohli.inr du:ene boLesi GhizofEnija kod leptosonmog i eennina
epilep;ira kdd arlebkoe koDnihrionos ripi) L.piosorri tjp
krLakeGe nrh! lon8ltudi.rlM! r.l4 du8$ki ek$EmiGli, uak
s ,L koi i ranli ntiii z! dlebki rip je zmiijan mnn skeldtri
d?vot, nurni muslak'ln. dobrc raviloi , sah, eklf1nirdi.
inok gndni kol I datnro nsla krl'.a Kod pikniikos lip! F
llabo razvijen skeler, sbbo do oscdnre jakn mrkalrtura. €latvno
lnoka k{li.r, ziaha rdina elo8 re
ek$,emietina somdoskopskofr mdodom motemo pFnlii
drcdni kosrituciru. za nzlita
od $mdondrijskih meroda, ova mdoda nmo je gnba
odjenraciia. koia podl.t i sublekrivnor oceni.
sheldon O95a) polui od pdpolavk. pdjcdini
oryrnski si*ni, n6hli od 'dj! 
d^ojnih liioya (ektodema,
mezodcmr i endodemr) pokrtrju nzlidir t d.tiju d$r
Shodno romc. nzlih,j,' * ektomorlni. mezomorhri i endomohi
s obzi'om di veliki l]Fj ljudipnp!d
mennih konlj .ij*ih
po$ori , nnmeidko obdrva.jc kdnitu.ijlkq r r! od I do 7.
Endofrodni rip k rkEiiu aobLjene konturc i zn:hija .elesna
mas, kJlbk i dcbeo vrr i nLok' r
ftazenm m6nin ltnom Udovisu kd&jidcheli llezomo nitip
okrlrkEisin re Fkim kdimn i rlurijenom L ff:nom
n$ktrl!tusm vnt je drs i musku
;boim rrbuh jc lako Nlien tr odn
$n* uzat. Lldovi su rob,o n?rijdi I erni Ellonmrni tif
oznden je vBokin Esbm, virki'i shloD,.;dLD abm. malim
licam i liljadn nosom v je dus i u.!k. a Bndni koi uzik.
U,iovi su dusi i bnki $ dusim i k.tin miii;inr.
conrrd-ova aon! 096r) ssroji r u rome d! *
koniitu.loii ripovi,E rzlikujtr kao eksftmi polmi rakror, vei
kro nzd jine u nonmr,or spoderi sdse. srdi'r jc lodarm i
padshvrF mjieice rrpNc ou ,sija r drsj! ro ri D!;iD!
prcporciomlri aaii' posmtuDtr Ddgovad lepertr
iznrNrja pikno i lepromo ije.
tu.i po- JUai! f zJ p.r
prnndlke pojave koje Fzuuimjl u displ!{i.nom i
reonra prinamih (rijamh nrnajc trf kndercrre
roi,lrbrivni Eniierijr nr!
$ ddmli,r ripolc kod kotjr,td tusr iFzvoj rezdri,ro u rclarivno
malin proporcion.rnim pomenrjimr a ftnc ruaor:, rj gde r u
prpdrta rorra. sr,irr rddm.ij! re
zadram i u psihorolkoj,cronidvos ripr Frogfsntu Gndencli
€!d o{lnori r n! nrore kod kojih F 'aaoj p,rGn Ehrino
lelirrim pDporciorarnn poneu,rrim, * kominn Fkjn
odstupr'len u lodi blr od r.lcsne lome detera K.rzea nau
c'dcnciju Glb pdrn t.-uF s piknomorrDi'r r;pom apms'ervnr
ED{lenciju i lePbmo nim riPom.
reo j! Elln'ldih wiramb urilaj. bkod. dE
lenden.ije ni? hipoplisiiinu i hipcpla$iinu Tip 3a
hipopLani.non reided.ito,n n$q rjlile odgolu E i.io,r
rt{ a kojes je kdkd{iJna krdk. bmdx povuiena rEma
unufr. slabo nr:€n prcdnji deo lo
hdr. srabo romnlni FJajnji delov
rnini relr. vezivno rkio F nerno i bnro kao i po*onro msrr
'rno 
Mosui. jc tro.ni i l;su$o kotuerarivDe 
'end.ncije 
rid..
Tip n hipephriiDom Endm.ton *$ nerviie odgovrr
Kdcrnercvon lcrkon tiptr. ovm ripu jako re izu:en udnji
dco lobdje. za ruzliku od nrenos z
Elaiivno dusi eksremi€ri
Emelji pojaramd impuls d\h koli
pubeftd.. r.j impuls pFGr Esu deLujc itucenldo im koihni i
rm{a €aijarnih s jlidr sovori
izni.nim pn.L.ikln pojav., koF pure u!
rczrlrna u tr displa$iinom dnm.diikom rirtr
Herih i crder su $rorili :isEm a snromddxku
rro.enu ko i'!!0rkih
obim mdlar..e (kontahokni).
our postupak. daljc ^rtr nru;!rou4q obj r
oadllkri.c ,qcz s oe tkrla i h hko, da * od m.re obima.
E.:enog tr san.imetina. oduic 7}
n,naju kro s incti. k3o i
koisovini obiD N&ol.rie, bcz msnog rkivr, koje se izroiuna{
isb k$ predrodni. s iin ilo se nabor rtdlaklnc 4nd'iuje mbdon
porkoieric Posebm se ocenNru endomo n! kr rta.
mczonoriia kao druss j ckrono{M kro !€ii komponenta
ohjelirivnij i prktup tr pLotriivdru morroLolkih dimeM!i
jNlja se. br: ftkor &o je spi.un 0e2?) dilizmo podi*e
ddhiiqL. d,opomelinkin mqenjim! Fmdu mdodc tdEhjn
nrika. N! osnovtr doble r rz hh zalluno r d.' egzisrnaltr
"op rakb,i kori F mostr d'vdiri u
r.kbLi * javlraju poEd ob{chd tdldvuDg Blrcnlrog
itopometiiskog rakbn, kori u najlnem mi5lu prc&ntirt
' Paindna adrencnk -
szDrje o inEt$u jtr i r]l|ritr Irh djr gdd.
ljudskog rela ddin r dileke prollo$i Klda ru s|od i spdnjnl !
pibnju, ttba mpomeo i da je joi oko r00 Eodine D e
Pl loinrus Flreiur zapilo dr olob€ kdjc sc b!v. rtiaki',
ak'ivnoeina. u kojim tele da po$iclu uspeh. monr posedor i
Dans rc rnogtr.e ammir' reko obirrjre prDinnF r)b
kalar krehe ikrivno$i, ,rrz Fzmvrrja mololoike { k r,
njenos i.rja m drtu srttm!. kao i dnajr c artjvm!' m raor
doveia najdelre $ podszDevi odden snGm osnornih
lntopomerrijskih kEftih dinc z:ti Na osnovu mosobrornih
isrs:ivmja modolo:korj rrcro( idoiifirNm re odrdeni bFj
Iekton, koji su dali poiehe inlomrije o odrds.J $ ktun
Lkron koji odreduju
ldDgitudjnalr dift riomlnon skeieo,
potlotno masno rkivo
Fiktor lons,tudimlne dimeDionilno
re a r$ kNtiru u du:inu. Nrsovu nnktun mj.elie odEd,te
do:ini n.dhktice, dutine podllktie, du:in! no3u. JlLina
Fakror M$yeualne dimeuiomlnosri skelera odsoronn
je ua n$ kosiju u itinu Njosolr {rukturu, tujllid., odrduitr
sledeie gnLp6 paametan: biakromirlni 6sFon. bikr$abri 6spon,
birrohan'.rijal'i apoq ini' hr{i'
nke. tansrendni dijlDdr F ndq ko]l !i,n'a kdl.m lnii,a
Frkror rolumeM i nr.l.h !li, k*o ga rcso nrzivrju,
ruP.,odsNom]eauklPN
m u iobime Elr sm rr !c l.dDjrn od.r'at,ijir rrktom tr
no oloikom ptuior,Frse pohzalo & i a najve& poveza o!
sa d,orori.kin fikonma \egovu {rukruru. nij.eldc odEtuje
slsleia snpr pailDdan: rerim dla. obim gnLd'os kon. obln
rbubr, obi,i kukova, obln r(oteni.e obin porkolerice, ohin
nadhktice, obinpodrakri!e, obinv€h
Fatror porlo:nog manog 
'lrila 
d.rur'! F oherc
Dr.kho se mer ko iiin! porkoriog
n snoe rkiva zbos rosa lto Fnoji rlika pryamGr rnedu
pork.ine m*i i ukupr koliiine mr$j L @lu zi v.diru mororrkir
dineuirr pddsLvlja EmeE.i fa[ror. Nregon nrukhR dajijeiie,
odrcdujc sl.deca FFi Fdnebn kotdi aabor r a. kornj nah
do*uma i.ke, kotni 
'!bor 
nadl?kt.c. kor niblr rbuha. ko:ri
Gbor reda, kor, i 
'abor 
pod trkd.c. ko:ni nabo, I orko bnne
rnfo.na.iF o nr*tud no otoikih karuk€r$iki veomu
bitu,c e aspekh 
'rtihN. 
rJnsfoma.,rc Name, ,nofoloike
krakErinike sr pod uti.ajem 3endskih fikron i f]kn ! okoline. s
'o3! 
se nn'ktura Dorlololkih varij:bli nzlrajc srdi u eetu I
.bznom m g. didke i ekoso.ijalne takror Reu ulhri fikro*kc
lnalne dngih populi.ilr De mogx sc torisfu za pdrEbe
somaroripskc odlike i mo.roloike k?nkreirike pivhane
$ prt'ju mosih is'ntkia Neki $ ndojati d. kftz *oj!
nr tivd! urrd. lll spo, aju zakoDnci tuj: I ..uro]u l.ludskos
oLg'itma. drugr su r.teLi da usrdc rchcrF ov$ k{sklen$*i $
druejq obeletjinia hropoloiLoc lrtusa. treii da dy e dopmos
orin k akreilika u Faltra.ti odEdenih doniSnui! j nedno$ L
sporskoh {qntaiM iliLnekoj dngdj I iudsko j delaho$i
Bilo je penoda kada s s isklju.jvo m bz' Ekrn
k8zlclju mo oloikos s!tusi ufr.divali icaji poFdinih oblik!
dispozicije zi odredene sporske ,
drusc akrjviori. v*ilo prcsimnsj. i pFsnoziEnic rczulhr l
bme sltno P6lednjih deenira se rriho rmenLLo $lahnje i
ndno $ Nddmr ktdiv F u ovoj slcri, c sc ovon' pfsoru
u,i.al s.nebkih fsr{rM ij. isd z sc hritrr
dimeLije. Koelicijed uodenoni z! dineuionaLion skeleh ;nosi
oko 9s. voluD$ozmn tela izno! oko 90, r ?! porkdtBJ 'rsno
&iro 50 Prcmr omc. mieJ! rmslom&iF pod uicajem
(rizidka iktiqon proces spoakog .flnr!,
mop!& je kod porkotnog nsnog rkiv4 zarjn eolFiRo.$nl th.
I .@brd jc TrrmrdjD& kod hn'vezuLne dineftzionatnoni
2. 2. Teorije o noto.iikin sDosobnostina
u mma dGtuprcj
.r.nikos pnno darhru od
1902 sodhc, kd! jc (D. A. srg€nt) koNEi;ao pau b{enju
Erova za merenie moto.idkih $osobno*L
ozbiljniji naudni rrirup prd.ivmju Nog p rurj!
poainlc r 934 goJnic. ddovinr r!i. clol{ ko i e sprofco pdu
frl.rorsll' ml'zu br6iij. situacioi
hbnhe dimerzijc inl.eEtnme k,o: !mga, biin! i koordlia.ij:
velikjrr miiinih gnpi. slede mogobrcjni ndor ni.iFih
nal'ivr& koji poralavaju d' definilu rorijc o nddilkin
spsobrc$m.. srcoe Eodemosu;nhtiu FkoLiko srup!:
- tomllnoBne corire, kore F bwe rme iobom i imaj!
kmsmktiHe EonF, kole $oje dmue nDislL i
iinreni.e ieuzin!ru od drusin nauinih discipLin.i
ptd;k io,e bodF, kojc $ crxnjaju m inromlcije
. nf!rc rd.ijo k.rc u 3lojoj suilini uzimaju, k.o
osnoyne led inice, komp rekE mo roidkih scGobnon L, kio .elme;
. molekullme conte, koje iniju .niririiki pilaz
teorilt veLo{doie Gtadstikr, krbemerikr). koF se bave
otkiunjem mchhtmai snb'na'idbnilih rpoibnoli
iehdi.ke Eonje, koj. sc prcbrid dn$iaju DpIjn.i|c
klxsir*i.ione to je kor
zlparamo Ezf.ne pnnupe u pNkvllanj,, , ;u.awnj!
ndonrkrn spsobnGh. od kojih r s
moquic ih ie Dodeliri nr nekolrro kmrc;nir ir:
+ rcorijskoipekularilni p.irtuf .
+ {rdktumi ililiktorH r.istur,
+ ck+einenhlni pintup,
+ $n*tuilo (Iakrosko) eksprtin.nb r' i I ristup
Mineloyr aoira izl]iraDja mob,'ikih spdobm$i je
sisbmackr reromrlra, ie kor$i snnbol:lo. Ertuklihr. morln!.
ftnah$iaka i deemiiisliika. i orr0hlah dedeie aspekre
cirfordreu som Eoijskom sisremr trd!orro podsisrem
za svelo od ovih svolshva podsisrema urdio je
srnktu'!notoiiikirrsposobno$ipc rIlljrk iine
koordiM.taoko niii4
voma ni.ijd dopinos szDanjina za dalji
nhrn{n} podr.ja motuftk lpdobmni dao je Fleisrhnrn,
koji F n rojao dr o&ijc pjrcdu iorekovih Nposbn ri i ntrvu
porzrr$ e izvLlaysnm ndo.i.k$ adafura prc€nuo je dvc
kaEsoile i ro: ndrori.ke rp6obDoni Gbihiet I psrnomorofc
osdbi,e Gkills). on le uNrd;o dr motorlkc lfosobnosi
Elarilno neaqstre. lshkad re da kraliEr ,r.denji krehnja f
zivisi samo od nooriakih Qosob|oni, p'ihomotoinfi o$bitu i
biomeha ikih krikElsrika. iego i od kogtrirtvdh i perceptivnrtr
NlesN dop.iid F daleko !ii. Fr F 6ndu
dvojenir diridzjjr omogueno den 
'nsF bzturn Ddoi.kii
sposobn.ri z€1eii da $na fizjoroike osnove, tu kdrtr Lienra.
uricar sedine, rak6f Laldr j buinu mzvojr spo$bno$i, .uto1 ie







izui.vinju PoLzi od hiporerk
Ha;rikrijc i n?j!!nje'ja mobn.k'
hlNE *o lEdenje psiniakoe i m,iidndg ruzdn:eqr llipobrkr
rzdadje d{ira PE Fdil
- :ktino* nina p,i prllskx n sdjr kontrlkcije r
nivo Ednt Dja rukon rhk$.ij,. |n ieDu s
kotrdrkcijr spnvodi kloz ri hiporebke fomc i ro
h i p. 0 , j, p o \ ( ! n je
rrzitukr kontrkcija.nnLo(ljn! bLiia opulr3nr!
. koddjna.iono optedcrjc poslc lLahu koo'dhrijc
miliir j tr razi rablj ja koDtlkoire
Bau.h,rd i sr. (1er0) u svojiin sbr'ivr{inl
noroLilkih sposobn.nl pol't od odr'id'j' katu'ia. r rc od
risr.narizovrnja isiin. u cilju boLje3 anlLiziBnja nobddkih
sposobnsori.!fi,ilisu ieriu koja 
'ma 
ka.akt. lisrdn ta.ije. p.i
kJdmj., ki Mo iinr s kJ qi
odr.dena i nazvJi$ rizilko vrc&'Diiu
u mloj -nrri s,
ruiahnjemakoiitd,i kJdmF, &o je, trfrbgoDo nkniiri$ro
u$ftarxh se iiebdologijr i :nio se dijaprm rdiirsti ispitrnih
l*rovr.koii su nEmenomlnlrr:odrllni, pNeFaii i uevriarlni
Paj,wna adreanie .
u Mm' dGtupnoj lirertu.i poloje dljiiE delinniF
moron.kin sN$bdo$i, od kojih r izduir derric'rr \Irrkovii- A.
0975), gde se is'i.e {1! su ro ddhi.r!ijena p\rholiziik! sojrrva
srgr b,ra. trdrttivo!. kdLjird i okJdmn u p6bFnje
dob€ kaic kmdr'r'F i .pile qmske srge
Temin'mor.dak. sposobnonii Nrn, E izlmenio
Ekadln'ji mav rlzi.ke spsorrm;.i", Loji * pojaq. ! ndorima
Fmih tdtrilan
Moroiiikc sposobnoni se u ndovimr cksFrinenbtnog
'a oPed.ioilho defnn.mje lab ne
dimevije. izve'leE iu nekos sisrema
L$koiek J, (1e71) isriie hrDl,ciona
otsled: u sn.z, , nddlllvo$i
(r969) r€ri$ moroirke sposobno$i kao
setreri.Lx bauu kojr Nlollrrra nolomu
H.
Kurdid N, tl9r5) pod ddrmjdkin sposobmsim!
podndn*a mij deo op!'e psiboltjrke sposobno$r koji sc odnosi
m odrcdd'j iivo d?rrlcDih osnonin Lrdnih lar oih dimeuta
.Nek., koje Grovlj.qr 6pe!m izvlirv:nje klhnri. rez ob?id
d., ii su ro specifia oi i $.4c,. hninsom ili ne
Oplvskl P, (1975) k.o zameN 7a rdnine _psihoriztk
dobse , mddiake dind,ij." pEdla:€ ;nz ,biD,noi'jike
dincDijc" obsrdtrii ro [onrd:.!om
"bro, rdiiikc djmsziF" obuh\daju mdtrnke dinszije E re
emo za :n! biia. dok. msTror rome. izs ! oidke dimeDrje"
uoPire lzra? "Psino' pEdshYlr obsrtu
obuhrLsjr i jcdne, &leko liE obhn', iego 11. je obkn koju
obobv .lu psihofrziake
z*ioski v. (Le75l le dao dcrniciju Pleni kojoj s
'oodik :khvN$i koje s
porNrruju tr tubirn lnktudu koje F nosn opisri nd'ariiD
Ifirmd{sktn dsbmom. jd.idinim ;h'pom
Dm i u kojinr nNlupaju arulosni nziotolki, bnJhemijski,
kosnililni i konanui mehantrmi.
ovN(r deinicij! bi bile narpimek jr suiri.i onos: :ro
mzNamo mo.oiikim sposobnoina '.ako dctnislie notoLilkc
sposorrno{i zijkuru sc od rotoriakin nivikr I noron&jn veirim
iako re n nirenac,ja noronikih sposohnoni mostrir samo prdko
Dekde ko'kd'og nororiakog akk
MotodJke rFosobnosi pred$avl riu i.dno od b.ziinrn
snrj,rih porF tr obra$inzi.kc krrtu€ r{iosobLoj'a fnlziunja
dopLms n^oj,, n'ntrmri mdo,i.krh rineuija I pclrskr !a
$rtivmir s akc on m o*dunje tu cioml ili rchlnizami
kii qdlau n,nilq'of,nje ovin sposobnoni
u roomcnoloikom .un.aenlu errkturc nororiakog
rizivaai su defi*tr| odrcdene
llk.oF ak.ionog .ipr - snas!, brnu, fr.ksrhitnoi, nrnordtr i
pEdn6' Pmbbm nddlivcti, km hd,i*e sp6obmti. ior
0ek. iedovorino i.sno dennrri
Aloioni llkbn :o dirje obnzrrglni u mogini
mi:rrmjina kao sp{ifrle rk.ior dimeuije, kio DJ plme.
r.p. lnm srg4 r irkr sn,8q ek3plozini sugr iti kod bzine
bdni jednon.vnih pokEh. bEnr srorc n pokftu ird oyaj rip
isrrr ivrnj r pio*io jo $u Mnj I i na ropoloikon D taru, rako da r u
nekin isrra:iYrjimr ;dvojeni por
ito su snier 0h' ' rmeios poja
koorniD(itr Grog bla, koordi.ri! ruko. koordini.itr io$. ird
Fdr .hkrumo.6r.r.ionirnos Nme.nlr z|poida le
i!trarirlniin! Kureliaa, Monirovila, stoimoeidr, Srurm.
Rdoje'i','a i Nlllte viskii'slalec (1e71). ova srupa aurora je
1975 sodine objavila mmosmr,r,, u k,rjoj sr mkdo,i
ekspc.iNnrarni dokan za h,jeddjjsku inrkrunL nDlodikos
pr6bn i poiojdje idni Iskron, kojr su izololini kao
tudrredrrrE r.rdrre mdonike dmdTi]c:
f,,kroL koj, se zasnivr ,r hcblnnm
keh,jr tDdsorid za rs,rrbiricr dineuta koordinacije),
rakbL koji se zrDivr tu mehmtrN s;,qsi\ridkos
a om izma i rgalarte ro sr (odgoroan za hdjabi[e'
flck\i6ilno!i. ralnorete. delimiino rrEine i ptu.nno$D
' Iaklor koji se z nivi na 
',chanizmn 
zi 'rsxlriju
in'eDireh eksiracrje (odeovdr tu r$jabLLrd di ,oziF
rikb. koj, s a$ivr m mehd;mn I &Drriju
0rFnjs ckrifut {o,lso1!oi a Enibili€r dfrdrs Ep4i'nre
srn{htrcr. p,m Fn u
isrE:ivinju koF rcba di s izvede obtrh.d! rarnrcele'flror
h,iie 6khr gpknsn ikl)lfuore; i filhr km ;rrjre
I br snasr re nijjasnile dernisem $n'kurr j
njesi pNbI mrnmje nesragmjr tr pdrJledu d.nmrja. n s
Sturn J. (L97rl Bdie di F sEsr sp
cfikano |;frcnjlje rild frilld: a deloknje pLolv spoljalijih sila
rnih xh koje n hpaj,' r vezi sa knhtrj.m ili zedl:.vmreDi
polotrjr lla$irog bla ili prddeh
Horva! V. 0972) za smsx ki:. da I
ko r*.itom mliiia, kao Ezurrar eFi geEkih ptuces
Oplvski P. (197j) ddinile snasx kao spolobno! da
miliiio mpfzanje u sa$rvu noron,ih jedinici riDdomli:
kindi.ki ili pornoiiatni oblik mehaniake enersii!
Kurellf \. ( 1975) snegom naziva sposobDo{ olg.ftma,
i n dro miliia G skropu krede dcrahori) da miho I efiI$o
z.ciobli v. (1975) odcd,F smsr !.leka klo nj.gon
spcobno! dr srvladr rpoljainji orpor iri d. mu se sqtu$hli
pomoiu miiimii nrpEzdii.
BErorv H. (1e751
poi.djns da nzvin silufriliia
Prinenon trliririh in.rddr z! prih,plrinje poddrka j
Dukivfij dih ndc,idirko ldri{iikih merodl z. njilbru
obdJu, k.d vecine !ub.a je uNrrma egzndcLj' ickoLilio Gkron
snage. kojisu po ripu *crjc i rd.nrit'torani k.o eksplonvM sra8r,
Epeti.ina s:sa i iariaka sMsa.
Ekplozini snrsa se n.Iela lerdi
e nlo:i m.ksimlna enersii. u jedmn
Reperitivm sasa se dilniie k.o spsobidt tvodenjx
poredina.nih i ponlvljmja nekih jednodrmih pokrh. rovczrnih
sa podhnjem, ili pomi.injem. re:iE Ereh ili tela.
shtiiki sn.sa e dilinije kao spo$bn6t adfiunF
jedne n ksimarne izomerljske konrakcire mi:iii. (rfilaclto, J.,
Nelj atrro.i ove td uYedene
prindin raktorimr use i dovode
pojmom si1e, eksplozivnu ! rujmom
rrktu rphc ks friiko yojs o. po zkioskoh v.
(re?5) pEdn&lja sp6obno$ iorek! da izre& pokreE za nrjknie
ruosuie le rdvoriri trr osmvm obli*a
libnhoudtmdone€ik.ile
- rrzin poredinadnos pokEh.
frekvocijr poladr.
Kurelii N. (r9?i) sovon o svojsiu boioc, prc rr€s!.
k& . $cclfi.mj ro$bnd$i crilsn.s iu\&nju tuebnF u
M3l{ko J- 0932) dcfini:c brjru l& lpolobno$
ioyek. da izviivelitu lEkcr.,l! pokEh z! nljkraae lEme ili da
Fdsi jedrii pokd nrede !'o F nogu;e bd€ u ddim uslovima.
u dosdlinjin istlrivhjima. poi€d opireg raklon
bzine. nijaeiie su iuoloran' rrkrd bzne kEhnrr $ tiondrn
pra! (ag non), f:khr b'irc r.anj! (kFrki srriiL) i rakror
Bdnr re mok,'iika {8obno$ sololo porpuno
dnpozicionq lira Po vciini ru'o,a ko.fi.ije 
' 
uodcro$ lc 9j,
:ro n:., da u vdjairilildu E rporobro$i9i+ ui€lvuju senebki
osa je hkLr brine porebno
nu vija'i tu vrlo nrod unstu
Faltor Jiplisll pojmoro im liie lemina
pokdljlvod. c'blj'von. savr!'vo$. e
sipkos kr sposobmn za iz,odenF
rtudcri kiimetus !ub3. zjloba Laki,
izvodeni. pokera iro reiom lmpliludom.
De vrh n.Ir. (1976) isdiedalecipko$
poltr€tr u iednom zslobu, kao na pr. zglobu kuku ili
Kurlid N, (1967) deliniie 3ipkc$ kio
zasnivi m ekni&o$ i pokrerljivo{ aprda za
v*c pokrcri ic \arLo
pokJetljiroii!. ye; i sa poveirnim ampritudimi
cipkon *. po veiini !ubF, deli na .kdvnu (sposobnor
Jr e porjgnc v.Likr dtlitudr pokdh u nckom zglobtr.
ikrivroi.i, sopsieDih n*idinin Fpa kole pEl[e pr.ko zglobil i
na pa!i! lnalveiu implitudu pokFh koji E po!i:. dclornjeD
vnd i€no se pominlu lakrori ek$e
Ireksibirnoii Ekn.ndrm flekibilnosr spo\obnon zadrahnja
se polezujd ! rikrojodr ldiike ! gc
Dimfilka flcksibilno$ le sposobno$ brzog pomyLjanrr pokEh
fleksije, sa no veiorn:mplitudor i.4b F pol ljrre kd far6r
lt,khr $videie, pf zaciorekoD v, o97j), je
fosobnosda$eatrlanabild rolorr €ra kod oznotjkrn pok rr
ipororajr Rlvnore:u delj r {riila idinrmir[u
Ilrrrko t.0!sl) dernijc r!!noE:
nnobniom |oto:alu, bito dr se kodsrje
pokdjha detoqnja ga,ibcije rntjiic €:e. koja orqrala di se
wnoE n, pororlj od.ti, bto & ie kongue doLo{ire spolinih
n.du:atr Gkr'nih Fmeriih r*bF)
ilrtii Nl. 0973) a nviorc/u ka:e
addNdja rda u nehnilkon roto;r, r.rit6m ,rid podDoune
povr:De {ldbjha avnor.r:), pri ientr cturiL poLorrra rio:e biri
nrid(. nadu se obrno Dini m omj koji je prl6littu nomirm
Ize.lh brol iurod (rte rn rne dlnor:el
shrilku nnole;u reLa, koja predmvtjs spsobmn dr
se iro durc adri ;bahNc.n boto:ij bh kor. Dij, u pokEu
- dinmiiku Flno€ru 
'.t4 
kojr pEdr tjr spo$bnor
dr € io dtri€ zrdr:e izrbra polollji i njinove izmene u serjri
pokJdr pirjlrom iijeg iznodenli vedikrtm prcjek.ijr briib €h
prJljzunpotpomepodinci
u le;ini do$dalrjili israrivinli ni.lne r r.i v,sb
poro:aju, .cs! m sm je,dj PNrjinr
\izuelio ore:ana nvndGr.. ddnrisarr (ao sposobtro!
zrddalnja ek u zaddiom rolo:ajl,
ononc. o rro, rri bcz rniehe konrole,
balansinnF s pfdicron. koje pred! tju,pdobm$
da se odre,ren' p'rdriieri llo du4 rldrtNalu u erailib.ijlmu.
u iruinoj heraturj sc 3ovorio dvi rako koodin.crje j
t! d raklofl op:re koo.d;!c,le 
'eta 
I o rrkod kdd,rin:crje udoea
dnmiaki ob:anr nvnoretu delnis?ni kD rlrolohnon
zrdd djr cla u zad om poldrju. rernem unad polilne
ononc., ta.kos ottbjinr koja dol* od dcjs!.! sfolrnrtr silL
rrkhr ldirdinej& zaloi u Fdno ft?.rrd sLoreno
podnrjo bF,roia Eodrddr dcnnismo pod .je kFrdDaiF.
iako le rr o idenrifikdydo jo! tr najnnijin Edovim (yc clorl
lerr) i ,iatu ! iariena bmjm ir!:ivmF ov.s p.sbr, Dijc
ispirio na narin kori bi dozvoLio jednobmz idcn'itil$cijr
krdrmja pojrvlujtr
podrdivdju rih tuk'on, jer se ntihovc ntrnjc$e rlijrbro r,no
pove ju sa mosim drusim vaniablama.
u ihtiv.njim. koja su,
don! no'il fakror' Jakror b'iic
adabr{r, rikM rcosmia.ije
koo iniErog i^Lienja pokEb u
kompleksnih motoriikih adatlka
do daa, i'*em izoronno je
ud(jx komrLeksnih mo.oiikih
mobnikih !e€o!pa, r.ktoL
Lidu i rar{ror broq izvilenia
KFlicijenl uodenoli koornii ije, k.o sposobno$i,
sposobmni tebr polcrl tr
mjdnijcn dd4sdu i pdtii, ie s zmrajno borji r?uL'ad nlkoo
ou sposobndr jc od jako relikos znairj4 kako u
hko i a uienrt i N iiavmje rhnik.
poiedinih rpontkih di*irlin!
Shvdlnja istaltrda o p odi muziikrn sposobno$i
maijara s e usrlnom
erenent Btiiki, koF sgredNiju m
r€iog bbF rldtivio nezrvis,ih svdjsbvr, or koijn sveko
budc iTdr.io tr Fzliiirim lep.rinr Ovo
gledilt ugkvrom a upaju lmeniki muziikl NilDlui po kome
izvesr viddve muziikih sposob'oni, I
Drusi pdvr rii. rnitun*idke rorir rj gcncrLolke
studije muzi.kih sposobnoni i govorc o nuilroj \uobrc$i km
opiroj sposobnoni,.,il potediri *rckri medsorrno !ite it' ,mnic
o$ovne odlik. Ltr7iklrnih osoba. po itidd, jcr ori !
ari je nuikirncr rdb nsiajno
pov.Tana s d :im sposobnorima: si ieziikon ili m emdidkon.
ruDzikalne osob. k rkrerie d nreu ef* Don,
$ciFrncr, fizidko zdrvlje iakrivmi one $ emo!$q I poDckad
nporFqju i od€&re mud'nr 
'm,rercije
Pra obriinjeqr Duzjkdhtoli u nnin eksprtinclLhin
isddiva{n psihologile muzike i muiikdr $o$bnosi raiem $
tr oE ljno$i $mos duLros orgim. rh u spo$ba'ri pLepozn ja
i epndukovanj. nuzi.krn ft.irr rlro je ud- smsiih
sorshu, u $d.jsiu !tr olhlim {sdmi spo$bdoli. kao i
rcfkdm trrosdn FmienF po*ao veoma va7an. i 10 podFdiaro,
klko za ihiike rako I za mlodijsk. rkupole
rizrtc @onre zNosric j nr
en,pnijskin i tuDpn'jskin ishrivinrim u rrtoyina ftziotogr,
prinoLos!. mri&n.., korr s, poren.inh ; rdi..h vi:e rtdntr ili
ai,,t.,i- je da je s.ka od rih codja darr oemms
, crorapi,t.n a^m- rju we
Arnold Brnrli (Ben.ley, A., l9r5) te isr o & posbre
relkoie tr pora$jinn dcriinanjr i'Dzllkih !ro5obnoii asnov.nih
oa p,€'!o$ kam.j a ne ni nauinoieviden.iii on ic bio tr dircni
[od dEdien,F furitu n e,F fluirkrh {o$bno$i meiri
.lriDu pdiro je biko n|ii odeokrarrLii
nldin a m{enje celine. nem! nikakvos raro-gi da $ ,c pihvdi
zm idord. ni Emadrre
Nresovoje id i:'e, drkh, biro Dckx vrn! komp.omna
izmedu elemenunsiikih i mnin*iikih koffep.,rr o l'ntudi
Prcma Riveiu. odrikr uik.bre dobe je triem
ddlj'vdr M m.hirki kvditer. k,o i srosobno! enehke
Bmd'je slmo di oio noje ptud
jaf o ourjir o i u nd n hdkr trlrr F mqiti nmo ro I niih
dtus. Kdnrin., on pibeslva rE.uedjo utaeiog sko,: je6r
kom|oznEm-qkiopoku eLjaroniEruian.r$ovi,na
Kao kiritu sruklu isriik psiholosiF, r pfdnav ik
lellalr p'ihoLosije. Rr'ri (Rdrsz, G r95:r) goyoi o
kdvtu . in.eerera.yiog ripr
Akliiiko - muziike sporobno{ kao no su rJ!$btroni
diskininrcile melodiiskih i 'ibi.
evalua.ij. nuziikih dera i njihoroE unfu,i.kog iurodenjr.
Muzikirna osoba posdulc sposobno$ dr sledi nam-e kornFzno.r
i d! r udibi r kukb muz{. i im! dorivljaj km da F i smr
kE or nuziikDs del.. N. ovaj n
pdccnjtrje melri.h d!r4 ! b zahrev!
(M3invrin9 jo nuJrujuii
in&leklu8lnc pi.cr mtrziJkih sposobnodi. iaFiih p.:Dju
pokrmjio osnovnim ariburim znuk., posebno sruhu i ibu on
iczrvi$ih sposob orj Nr pin.r, nEzn! rqceprnri sposobno!
ne mon isrovEmeno da znaii i visoku inteDkhriv u ili kc ivnu
spGobme oh obj*,,Fv, hko dr !u tr ivlku od ovih fl'*.ta
ukljuieni rsriJni menblni uocesi. ,i b, ,p.r. re i*Lju.trjc i
pisusFonekos iiFs. opntes hkhn.
Golton i nltgoyr sledrenici su prdshq,ici unibrisndkih
\h!!Lnja brijc mrziikih lPo $no$i. biv.ii se ovom
pDblen rilom pNdr de.enij. prollogr ieka oni $e*$ Ja je
mtrziblnd$'hifesa.ija lihvc liino$i opiteiirelekurrnih
fiktom, emocionilnih fik.on i fikbm liino$i. MuTikrLrc osdbe
Posdrt,, vnoh op:i, spsobnsr i
.ij*ilno!. Iiziiko zdnvlle i
*rin'o*. ro $ emonvne osob€ koje potrekid lsPoLjtrvrju ieke
rerdiine bndercte, s obznon dr su duboko cnorivne.
Lxndrn (Lundin, R. 1967) F prdshv'ik
bihejlio,islike €dije o dernisnju nuirkiri i|.\oboosi. on
snrn da s nui.kc rclk.ijc Dogtr hdniikj rFud.vdr samo
ukoliko su u pi'a{u nrjjednddv il fiziiki k.rcLdi mtrzi.kog
do:illraja. a ne i krd s rdi o srorenom nuzidkom poniirnlu. Da
bi s rul*ovrli $lhdldki od bLoloikih odgord.r. on izdvlji
diskinindilno{ i in@8r:tinor kao odlike xa pimer. u proce!'
* pN''tu rdv0r ndnje
ecrbbjo jddio,n. |l ohd ,, kamr, a'iin koo inulij! oko . ruke .
u obhni uienj. ipamaenja nzm m pitnje nelodijske
n.ndiic, uLosu polknprjivnFuDui.kom ftnrq mdorc drenja
u rruzi.i i prdbrc,,c pbstumnamg ${i! Arekrivm do:inljarmje
nuTikc, pd rjcml. hbr rrcl; r n! nilou m4ljine hzioloike
reikc,F, lj psn rri r.k.ije dnmja. psfio!]Lvmskos rJlcksr
kol.. .!da sdd i k'h.s pinkr srdvdyipEn! nuzici i muziike
rc.k.ije $ F/rhr n.enja. :ivrjenn ,
Po Lmde ' mtm.rj'rle mu'iko portridje sr prD.csi
0llrhi4 uld,jr i p,Ddi,,jq nujrkus o$ihj! Lr i ercriko
Elsonnje n! muzila. Lr@li8en!i!. ilko reom! v.::n iinilac. iplk
L der poRilqe iDjefl dr metu tim i.nr
rdpuros rlaFlnja ib je o it. iini rEdi:poziciju oi. medutim.
sm n di ie predispoztrija neka nzi.ki lnknLr Nr p'imL.
pdura. usam kod svnrla dlgikih
n rumenlb. obrik ruku pij3nish Muzidki odsovori sc tunrcli
olgmizm koji ini pctenc,rile i iei.no
r.drD dd Mjznarajnjjjh incn, ptihdrosije muzike i
|tdsrvnik crc,n.h ri.kog srivrmtr j. siior (sosrrE. c A,
re33). on istiie ideju dr nauino isritivanje zahren .nirizo
hremt je hijen.hija hleruL koje 5e 3rumj! u okvin, muzidke
rr4'l (po Nl;kovii Radoi. K.)
s*or 3ndrr d! nuzidki hlend aine adin osnone
podndmslju .rdrivdr m vilitu i boju i poreane su $
meroditon i rrmmijon. Dnmri.ke pEdshirjiju srn'u ddrjivdr
za ptumene tr jliini osdrjjvor E rih. tmpo i 
'rurmje
p,rdsbvrriju Emponrne spsobndri, dok r.aari'dtn! dmrruitr
pDs.b,u os.djivo! za bottr j hrnno, tskc sk Lop lvc
vatno je ishii da, po siion, srona rojsix 5e
uidjtr s krb''Fm. rrerigemitom iri porcra i. ' u?E\d
Osii,l risine z isi od shkluE uba. klo i.o i onina vid j.
kvo rurmjq iri sns2!. re
poveirya olrinu !idenj!. dk. ij rcrlsjc ll e,Neje re mosu
popdvni onrsu iulenja" (po r'rnkovt Ridoi.K.. Lesr) redDo,
sde se mos! deiavali
spdobmii poborji.re, jesE p eirnje sPsohmnL kon:.mn d .
iri $icmr i oboeaiivmF nkusNr n wzi e koii'jetrFm
zmiajft dogn i msb, kod fodrmjr rrodjh
kvrliEh muzi.kos klenb, imlju muziiko Fedsuvljlnje, majla i
psD.irijc. nutJkr iDtljgcnc'ji, oseiinF i mui.ko izvodd'j.
Pord ovosr, za pF.e munikos 
'arcntu 
jedne osobe,
!a:no je sagledrv i ic u Jklop! lelokupne tianodi koia tu .ioniie
siioL je nrics jd.ju da naudno isra;iv je ,rhcal
! ltu muziikos hLenh i;trilrvanlt nj.govjn komponenri. .ti ne
m os,on i,,rospck.ionirrirkos i emo
osnovu Labora'orijskos i eezakhog ncEnja i !m[e mrziikos
rvde j. brtnje €nwi korm se pro.cnjujtr blzidne
nuiikc sPo$booii. a Loja je n?r
izmene i dopme i koja s i dadss ddo i u$eino kon$L ovr
bar{a, po siroo. nije uniyezabo srcdsso za idc ifik.r$je srih
\idov: nuziikog ralenh. vei o r kr. bkva me osiovna sojsfrq
koja jes od ,Elajr a baLljenje mu
b rjrjc dLqocntumoj fomi i potptrDo vm doricM muzike
sposobnoni koie m i silomva b qiiu eiova niso
jcdnE k.Dponenre muzi.kog 
'are
dopunin drusim infomaciFm uz pomdi r\pniv.nrr Lnreryjuom.
odicijom. isbnFD slr&ja i rd
Nj%No soiFriiro biro j. zrturno a psihorosirtr
nuzi.kin sposobm$i, I posbno u! mereDj. isbi spo:obdo$t aak
i dams, z?nhrjrjuJi njesorcm smop€somoni rudu. ak.ivno$ n.
ekspennhdlnom npi'Ndj'L pdblcnapsoholosire muzike veodr
le aktu.rna rode Nog dpi ugriv
sbrrh enn,cDhih muzii a, rako d. re &di akliurlk & je Fdra
od bibijih knkErisiik muz*ahfi osoLi ,,jlhdya visoki
orcriiu! lcDodcns
muuiikih sposohro{i, yrklko, je Eenri ving, ovins. H D.
r9rrl ensleski psiholos ireodrar N:jesoro miitjeDje re da, kod
DiuzL.kos ispoLt,vhja. asLus€ ima a irim fikrDL. ali oD ,ihko
nije odEden sano uvon, ve." p€ sv.g:. svclru. kro mnralnom
spo$bnoii! koj! re ielimidio r.odera.
s obznom da rt b,o DilrFnjr jc me
bdrj.iju Dujkdi jrk ,rden:. pi'rivo F sdck.jonnao
r@n Ise €s e a prcc d'Fen
ro ro nFmu nte lionogctu sfd$6no!. rei sposobno$ kojr im!
b dya vidtr kooljavrnja. pi iemu s
d!!nu. ali mriila sposobno$, r "mrlicn .ppre.nrion, ia
dnki,inarivne sposdhnoli !i!e3 nivo. tr inislu oldtjiloii ni
F(ali'dftrzike i ntenor i'odenn.
u odnosu na povezano! muzilk. i opire inreLre€n.ire.
orkio je di nnk umi kori.drk pEdnrLii ozbtiiu nidniu
ispollv ju nu?iktrLn.li. dok visok
- Pa;notna oanaai. '
u rrma dshpnoj
reikoi,D! mogin ish;raar ovoF podruari n vezi jalros
dclnninlr nuziakir, srosobnoni, mnzrrrtnosi, nuziikos hleftr
sposobioll kEhos ;ntrmja Dr n,trzi.ke
mdft^je , n. Defrismjc sih pom4u$ Efi.l ha! d j.
obFhtenF moslfmli .ovckdvds do:nlj.vrnri nuikc D!
drj'amnri. unuphrmii i m dtrbrii naiin
siior \eom! rlikoriro nriie da muiak, hlemr nije
jedan 6rena', vei htemfij. bleDab kojr $ sranuju u okviru
Sko€h tuzlikuje muzikalnos i ralemr, i isrir. da jc hrcmr
sNsob,o$ i^odenja nuzike. r ntr,ikdno! 3po;obnon ecep.ije
muzike. ( ijbnilne muiike pqcep.t.. nFrce shurmjr i
do:ivrriunja. rako Goba mo:e p
hrort i obnbo, mrdr E isklurujc mqurnor da e ole dye
sposorrnosn dopunjuju (po nrnkovii Radoi, K.. lesr)
Landrn. hkode. pL,ri 6zrjk! tBqru muzidkin
spDsobno$i i nuzirkog rare a U oo' i rrosrbnoiri tul aje
pd4.ij! iniur€'! klriDd. i Mh,ri da -bioLolkr poren.tal du:r
klo okrn u kone rezvijdo muuii
muaene vei ine. su mo3fnori diskimi.rcije visDe. dE[irdq
rma, Delodije i d!. Muirki hlen jc \fd\obno$ rroiienjl
posebno d okviru umdniikih i kE(iyrib orrhi FdF ieiene
spreho$i u rin kEdirnin iri umeh
mote indi blenr. a FWjq slilmje ili pL$nje' . dodr' bnm L
R,re3 (R,rd?. C r9i4, rr I]2, p. \ltkovii.RaJo!.
K ) isliae Ja "Prd mozikarnoiJu Po(
mui.ki rrz m b,i njesorcs obtekrniog kvrribd (€sc(k.s
sdr:sjaf ro ijenu nuirdndr vr;: od morre do osb€. rj
o,orr b;ri pisDba u dliritod $cpd,u kod r!/iJnjh ororra
se$hvE r.r3 -k 0 ro Nirlo\ia. P!J$ K
vora naiajnu detuntu dale c gleski psiholog i
muiatrr vn,g, H. D.j koji, soloEii o mtr'akin sposobnosiia
koLisri remin "myi.ka i,brigcn.rja,. Mnziika iibus.n.ij!. po
ispitn,kl dr,€:ryr rres,eptubrcme meLemenr.iio Duziikom
mlredjalu" r! \lulnih b*ok" koji s odrrE m €rrlohlre
uoirvate p.omeE'oniti'ed. uzirko
pm'je F, spsobnsr svi*ijr m i,srum4o 
' 
bu ift uimF
r'ruziiki inbrieemta trkrjusuje i murko p,rdrjivnjc.
kole se odmsi m Fujiti ukus, tl. 
'a 
sposohnosi eEhtrcrF
,ruike ovc $ rro$rrnori riies reda 
' 
om.ruju s4lrrdr m
cldlku rcdnon muikei 
'j
nrodenF m osnon spolFliijih ili uDlnsinjih kirertumr
Rorje (Roryq. po rjepLovu, re66. dL: 60, pFmi
Mnkofi; R!do!, (') kkode. isriie postoj$j. muziike inrelrsen.ite
roj! je \p6obmn shv jr dnnnih drlii, ntinorilr
viidime,omhn aspekan i uorsanje Frriirh alkcija M
eLemente zvuinnr nodcra vilcg rcdi
Med m. hremi ukritrrujc jruda
i,,k$ mo:e govorirrtr Njn.iimom zn.aenlu.le, fuL. olna o!,b!
je, pf nesa, nlzrl3lna ona ima ishnia ,nD?tiku pqEpcijtr.
os.duje miuru cdrjivsr a E
ne mui da b"de u $ ju & mo rrd dolilljak, r rron kvrndu.
n,, isrod rivotr. u lelini i Etmiiki;vede.
Kdd Eiine derntrija rn:eni je porpuna $slasnos da j.
ribnjurlotcno $DlsFo, ni kako er rubn ra?n?li. idi se javlja
EzliiiLir ridolimi. odmmo. u nzl
Dossa!^raIRditr^ !a
3. DOSADAS\JA ISTRAZIVAN.IA
u Dams dosn'p 'r isFatnhjim. kada je €i o
dosd.injim nh:nflrina lntopilolkog $tustr pdoulr.ije
ikoli u kojdna s ker;a diaj Fosebno
fdsrf'trne nahve nzi.kos yaspirerja, uoJr! se di posrori
izvesun tuoj publikounin .adova, s obznom da f g nn:nje
kxo icd,D dr n:jerrr n'rrn obrikr
,nordo,i,a.ijcdb.!tuho vdrihospro.esr
s riD tr vezi, p,oblenu ,$d;ie p
tu;.kog \spndjr hhl !c posyditi sa poseb'or, pllnjom.
r{ru:innja u drusin Emrjima. koj
polojdjr nrikl tr liiroflrror:kom u6o pLr ,i,iju *d'no$i.
d*i,L dd4 Ddolim! ;notu i rada i d
risq. Lzbor nciirl
ii$rumcmh, kodd^.ijr i rslfomacijr dobirenih cruk r.
mosu Ezlirno dicii m inElprekcijr Ezulr :. !b oretra
moguincr gem€riza're dobijetrrr' c
pFmeie koje s mosu poliii p;ircDom nzriiiro p,!gn';!B,s
D.kjt|linenzija psitrosonskos { uv
u Mm! ddrupnoj li@nhri. i u vcTt isrltivlnri
it.toioikos rnue dovekr. najieiie srl'ivuni prosori str
morforoike kank€rin*e I norori.ke spddbm$i koF je ie$D
Giko Lzolo! ijedne od dn,eih, s o
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ciljevr ishtivmjs u fttb maqjoj nei zsbpljen je fiziololki
pm$or, zatim psiholoiki, nnzicko nhi&i i socioloiki Uslono se
sv! ishtjvmia nos podeliti na rekoliko rpa:
itrtivanja u kojim je itrim polaiaj usdimF
nnlft celokupnog nobndkog i m
. ist iivmja diji je ci! bio dr s. utud. hbnhe
dimMiF nekog seFnenh, ili n.ldh s.snd*q dab: pro$oE,
. ihz rnje s ciljm dr c uMde rclac,je imdu
uztiiidn seglrMab. muhr jeftos ps$oft.
ndi usldivDja Elscijr moronikih i1i
sd o$din dimii r mtmpololkot
. ishziedjr 3r .iljm dr e utudi u.ical odrciturh
Iridljh aktimosd M l*oi nobnakih ili modoloikih dnuiF.
u ovon poshvljn bid. Eri, nshhom, o isft;ivanjim
koja su najsliinija orm. tr sisln ftbnja uzorka Bpitmika i
v ijabri, uz napomenu d! ih je bdm brcj i da, t snnrj,vi]]
3. 1. Dos,dainia
Momirorid. K. i s!r., 1969. {p.ema Bala, c. 1977) $
mropomdijskih knFrrh L rcrrkom boju
ispib(rt! obr corr. uza$r od 12 do 22 golL;e, drrdili da u rom
rrcioo vdjlbli e&i{iftiu ddiri anropomd,ijskr l*ron:
loigitudinalna dimeDionahon
ri po*0irombtro rkivo.
Mdnirdi4 K_ llr0) jc d uoku od 201 bpn$ika
muikos pola i ?02 ilpnlnit8 :en5kog pok. srih 2r sodinu.
prinenio a5 intropomertskih mera. koF 3r DosL bni obj.inleE
mropo drjish tuklora,
ronsnudinalnr dimenzjonrrno skele
bLa, dimenziorulnon zslobors. [rurnjih ek$emneu i glxvc, ke] i
koliiina po'ko:inos mdnos rkitu
Adoi jc ,r.bid jcd,Ghhu
koordinar ftdGshih Erirabli. I lft,rmr fturofr
KongftmD kE h mtropomdrjskrr, djdd,zira re pokurla da
vij:na r{eduim. Fdachha
{rukruru boljeje bila sproksimnln? k
!e ukzuje da s, i.m himoniinije emdske $nktuE
rudi4 r_., Nloni.oyii, K., sroFndrq Srurn,
Rrdojevia l viski4 N. (rgtt) spdrcl !u r'.itv.trri. omldine
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sLnin gridova rcNblika ipokfjnitr ickadlinje sFRr fu uzo*u
od l40o ispibni*a muikos i :enskos pol., s 17 hcopomditskrn
qdirrli. Fatbfkm s,alizo,. trFdcn! $ rI rakron
dircrziondion *clcra. voltrhcn i m6r reh I pdrkorno mrDo
rkino. pn iemu su iadene i neke rul*e tr rllcijann llenhirl
dincnzijr s obzimn m uds i pol
Kurell4 i\'. i sai (19751 !" anedr osblog. Bprivatl
.,7'lr dele i omlrdiic, klo i
rqrrijc nhpofcrnjskih j morodikih l enurh dimenziji, kod
.$b! :enskosr!l! z3kliudilisu deda:e:
urical rftndog larton ,n.$03 kiv
rkoro svc pincnjene vlniable sn!F.
rd. hi lskror rulDminozno$i Eli j
n%divno delovdje, na vanjible sni
' ltnhi hke. dineDiomlnon
rEE:no lon€nud;alnin meFm4 ima senemrno, fozirilan uri.aj
m kinu nriFbr, abse r se, ir, ht urnaj nije wek $ .'irkj
- mropondLirske qLlible, kr skrm, diiu. getr*alno,
dimdzittr rdqie smge, koja je bita
nobvana i delinisam. kao eksplozini snrsa. odnosno $nktun
koF f clr'ie ft uid ek.ih.ije.
. fltopomdijske unjable cdrlimil mft somrih
ek"enireq koje su pod dicajem minine ms. poka4u
pozihno delov ar ie na hrenhe d inmz ije Flestre s age,
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. antropomerdjrke qnjrble. k8o sislem pr€dikio... uridtr
senenrno, ftgarivno i i isriki zmialrc m laEnhu dneriju
brcee s!Fe. koF tt rrih dernislna k'o $rukturi odgoroma za
Esul.c,ju rarinjaekiib.ijcni!ii!.
lrbfti lnropomefijski f.rtoii delujr, !eEnt,o.
nesdnno na larende fikroa mhmi?tu za energeEra rcsul&rru
! bm deLounju ftJlbL FrkoTnog mNog rkivr F
oajbihiji, dok rakror volu inoTno{i ela De d.lLF shrisoiki
znaialno, ar; dsrcmdski nega.nro.
rrkroi lodgitudin! ne dimenzionalnosi Jkelera deltrjc
pozitivno m fskbr rcsullcije inreDneb ekscirxri e
pri,renio lj.bm od 3s rnrmpomrijck h qrir.bli. i7rEEnin po
B,b, c. (tq77) le ni uzoda dJ 138 ispnrijka l€Nkog
pol4 nlih l? god ,r, i7m.i. 35 anropomd'ijskih uiribti. Nx
osnoru nlihovih odno$ rnrtizinni re rskloda stuktuF
aorLopoddrijsknr dimeDzil]. pomodu diEk.ne oblnin mdode
Lre cro je esznb.tx re! hbar' h dimeuria. odgovomfi za
kolfi pdrkrne m ri. tmsnudinalnu
djneuion.rno$rk.rcb. dimenzionalnoi gnd'oe koia.
Auror msr*rn da je dobtem vnc dinruiF od
oiekivanih, prna hiporeukom modelu, i du je incQatucij!
or sumjik. no. 7ljedno e
mognn jrru:inarjim $ isrin rczutbbm,r poehd! c dimeute,
pofrrd+ $mru tr njnd eszisErciju
B3r:, c. 073t Je.
Sodina. i odrenio medusobnu porezanoi .ih vitrjrbli P .dme! ovos
isra;N F r bih rprik(ijr ovih postuFk! a odfdivsijc
modoloikin ipovr kod osob! zenskos pora i njfi hazsj u obh*j
Prinenom MoRPHorax pLogurl dobijene nL
antropomdnrrkc LaE be dirid?ijc koje r. :huier kro
moLfolorke kznkred$ike npihnila. poslutirc klo b.zi za
odrcdilojo frfrorolhf porrn,ir, ripva LoLov,ure lr'.drrE
dimenzije $ bile rolumen i mNa r.lr. lorsirudinllni
dineMionarno$skelera. dimeMFn.rno$crrrc. [olri.a po*onrog
dnldiodalior gndndg ko:r
ceo izvcded postup3rr, n .rrcdiraije modohrk h
pohn'ih dpovr. orlc prdrio (rEmu n!\odinr tronr tukrnamina,
rja n'od..Loikin npovi bi s.
mogao pif'ednr i u spon .{ror rrsrailE di F odg rrju,ir
norr.loikrsdklun spodirG 5do rotEbin. ah F L ntr,ri! zahEv.
a ponizanje viokrn sporskih EzuLr a
zdrrvkovid, s. (1e7s) nrarjvda je s Fponetrijsk.
k ikern,*e inorDirk. sposobdosrj jnihou po!.zmo! u dcc
5 ' 6 eodi'a vEdnujuii ulicrj pojedinih relesiih lrNno*i n,r
o.amizrm, u .illu spmvodeqr rdlkuhog ptrrkilu.
pLognd,iimtr k nrori\anos ftdn
rizirkog v*pitanl! na pEdikdikoD
povc?!ftmi anropomdnjskih dimeLila. kio pad*Jo6k$
vrnjabli i slih poledmainih mo'ori.kih n.iFblr ka. (JiGnFkiti
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3al!, e, (1931) re isrn:ivao $rukturu i naoj
morlololklh i Dob kih dim.rz,lr de@ SAF volvodine udrdio
le dijevohrminonod reli. usled poveiamg m$nos tivi, rakroL
koji €d.ri uspeino nportavdj. norod.ke sposobno$i devojiii.r tr
lrim uzn$ima N,Iedutim. kada je u pitrDju nilir,o rkivo, ilo r
obinr gnd'o3 kon.
podr*rjE poroji p,ilive ri.!j na isporjannre opite i onrke
u posled! uricaja dimeuiomLmdi sk.leL na opitu
mobnika sposobno!. Donot. r,osne rurile medtr dc&kr i
dercj., Kod devojrio so h dimerionrrno$ jivla kro rl]l1or
koli poznnno doprinosi E^olL, oplre ndoLiikc qAobmni u
\rim ispiriYinin tr n.nirena.ti rc
dineuion.rno$r ,e zap,::i r rrr!j!' doFinos. 3n tr d.v.bl
godrj. r kod d$oriia u d4eroj godim se zQara izlesna
diqtuporija u nsh' , mzvoru .mroponcdijrkih Enjabli r
prcenu dineuiomrno$i skerela, I ko! E oda:as i u qrn ol
oP$oj moroiikol sposob o!i.
Iyrnoviq s. (1931) je infttivio fi,iki ,rvoj i ri?like
spolobnosli uienik i \Ednjih ikoh
Prikxpljeni podri pok'uju lhjc liuiikih sposobno$j
ireogrdskn 
'Lle 
h aq z ovdljlra reke opne kli'.itDnc Na
ne'odc n$hn fiztkos vdpiibia. k
4dvoljdalu pdrcbc urmjk, a nTiikim yrbanjem (poiev od
rdos nzEda os,ohe !ko1e pa do kJria lkotovinia).
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rrnajuti u vidu usrreno sk'rrt, j\Lkndo je da je
neophodno pFduzeri *iekumc i erikAm m{e hko br s soilc
poborjraro pr !vqa, u srm beosradskim ikolm! reb! omosliiti
da nNbvu ftiakog vapih{a o Iv rdina i^ode ndavntri
r'iikoe yaspihia zdjfr. tr rifl odrinlme rebr ororiri ddno
n$o EGEnU a pomoi u reaL.ciji m$rve fi,rrkos kspiunja tr
r. n , rn ndu os,ohc rkor. i Ftkohkin uiinolanra
.ijr je nziik. sposobno$
nepovolrno o. le.a, kba orgri;zovlri rpecijalnu na$rvu fi,iikos
v pih,ja u smdnji s lkolskim Lek
ncdi.inu \pona Kona.no, tEbi poliiri aporc n! o;Nljav ru
Nosih. ovih *rivnoni ,non hiri ikotsko dnido zr
fiziiku h,rtuu ono u syojin ptusEmskim opredelFtrjlna f iDe
o rponu i lponskin r.rnr. j;ft vei. pe
s*4 o rzidkom !e:r{nju lao neophodnoj .szn&ncijalnoj po!€bi
Din$q K. (1933) jc u okliru Dokbske dis'h.ij,
i$irivrra ridj jedmsodinjeg eksperimenralnoe rrusruma
nifliako sPd4te aimbrike nr m
k rlircE ui€nic. osone ikole od 7 3 god;ir
zakljui,h je da je Mkotr ckspednenkhog !€hr tr
doilo do portcne *ira moifoloikri k *b,nrjkr kod svib
posmshn , kdjabli
sr.d.ki hrJaj.e pmnde u ko ri.ini porh; og m*Dos lkiv a kod
eksporin4ulnih snpi , urike u odn
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Ma.inov, I- i sr.,le3s. (pietu Popovi4 R., 1993)
kpirivari su fti.kr @voj dcc uEsh od ?,5 do 3,5 sodin!, na
uzo a isriranika od 2?5 uaenikr i uaenica za I'olenu mo oloikih
knukErn*a posru:ili su panncni: visift €L, mas relr i obin
Adon su utrdili dr devoj.i.e malu maij. lEdns'ikod
$ih primenjenin piunErn. Na osnon cnlbi! ryos isrfiivmjr
iziikog Ezvoj: kole se lnoetr
koristiti t.i fonskoj selekciri de.e ovos uzn$ upoFdojtrii
robijene rczuxde s rczuharim me€dji rinijih serer.ilr, bi
kmnah,ju da je fizirki *?rdj cnika drusos nf& ?miajno
urlzan u poicdcnju s is1in, kod njihoyih vr!nj*a, Dd p€ r0 do 50
Aulori fuvldc pimq da $ devojiice ov€ uEra
('z'ncrne 1933 sodiie) u prosekr vi:e 7a 9,11:l cm u odnorL m
roje ri,,FkmF iz L9rj codinc. ki i da in le m*a r.l4 u
PoDoyiq R_ (1930 u !ooi Dok'orkot dt.tu.iii
iidrivrh le hrdaj mo.rolojkin kamkEisrlk4 noronikih
dimeuija, mn,raLro$i i rkir ko. ihih
uspeb u dlrr.ko sp,ckoj sinnlnici K.o osmqij cilj ovog
BfxrivmF isrirc r lriiveje dicrja modololk h [aFk.erir*.,
mobn&ih rposobnoni. mu,irrnosri i rkih kondivnri osobi.r
lidno$i zi 
'speh 
tr ovon spord Pdlebni ciljeq oyo4 rudr bli su:
- r$,dranjc nuirja lotdri,ih dinenzta pshoso,ndsk.s
*itusr kro i njihorih vrednosi zr uspeh rndLi(o.slronske
. ierinisinje pouzd.nfi QrtrbLL trr onLo\! kojin se mo:e
rni \cl.krar. pru'ni r'{l i o€njninF $rijr |,\ih.rizi.ke
pdpEnlienoni kloliiLkr iituiiko spo sk! !irmbri*e
(ocia J. (1e361 sproleLa jr i:rrrn lnje ri rLjem dl
uF,di nrnj DodoLorkih kirkErnrik! imoi.iikrhspo$b i
selckdi iu Jcle u n.miiko sponsko rimrn.i
srhoj, Lj. oe3r) nhlreah je FLicrF nncdj rckih
kirktelnbh donoroikos !!tus uilnn L uq,lhu u idiiko
ur.ku nd r0 devojiica i5 e g.di,r) p. ddlnprcg,r r rdrhru
od 12 nederj.,, saopiriii \d rczulu i ini.Ljitnog i titutrro3 meenji
notDLirkil' r-i\3. E{rsion init
ka. i E3Eiione iialne op:rft i.tu.iihh r.$ovl i
m rcpomdLirsrib mm $ doird \FciJiinih rpi:ob.urj ljti ru
p,id,ijdi i rinalmm nermiLl
Bofdrnoyia .i. r1939r re u diai dirlomkog rdl
rrdih dnir mDi.trijsloc proen,m r dhiike glim$ikc D!
n,oj mforoikir kadkrdir[! i nobrikit] str.bnoni
der oliim udnr od r.5 godin! rrrc
lktrle z! poi4nile. tr 
'rnnrtr 
od l:l Edelje. i po ri
rdd*erominu'ne j.diilnc v.rhenru, tr,nrmrrijlti crekli
im'aciskog pr.r+ma duleni su n: croru DzulLn 4rovne
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sponskoj simari.i, edc tc obubv la Doforolkc kedkt !ike.
no&riak. spo$bnoli. nrnkid alne 
'porobno*i, 
nhidke
sposobno$i i nspeino* ui.ni.a u;vodenru koDpoT:ciia rirfrjrko
sranojeyt, Z. O9q0) isa:ivila je pio.eir
biotrLotoilkog $rtua dcce pdikolskos trzdsh s aspcktu miike
sim rike Nakon kanoniike dnkJimindiue .nrize trirdeDe su
$turirki marj,r nzrike u n,you bof,oi;ikih lposobnori
tDcdu dc.{k! i rerojii.a u korc{odenhin sodi:ima. rakode je
dodeno d! je eksPerimenbrni
azvoju bnnobnikih sposoirnosn ko
Popo'iq R., Poporii, D.. Duriiko'id! R., Bogdanoyi4
G. (1t901kratirdi $ n'.rj dif,a.ijskos rrosnm. iz idtko
sponske sinD rire na Ezvol morrorolkih krikbdlika i
Nar{on muhivritri''c j rcsEsioE aialtre
nN ufrid.Dc lditniiki zmiarne
pioisc. rrd jc objahjdo dhriv,o krdkin \Emenom rrjmj.
eksPeinenGlnos rehra (6 mefcij
lbrahinb€go,ii c,fi4 r'._ Rdrjlovi4 R. (t9q0) su
Ndni.rj tr dvojl darojiicr koF * brr
dhiakom 3imlnikom Rezulb.i $ fotrdili ikcelea.lju .r!d i
an*ovil' kod snpo koj. je verbrh
Posbno jc zDa&jln pod!?k o |oE{u Ele$e n se kod ddvoili.r
iz kontolne srupe lkoje nisu ve:bale) kori rn n. s ricl g.jazno{j
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Dimoya. K. (1991)j. tu uofir od.rl nzireii.e spmyeh
ekspcin.nhlno isritivrnje sa .irleD dr lLLi nepen i Lartirr
norrotoikih rankensika i,pecifiinib
koJ primene ndrtija rnmiiko sporske
3jmlnile i PLes na de.i un*a od
i sF.itianin moro akiL lNsjbtrori
rar'nlra jc tr lmo .tednom n..ijno
irkou, .to je k kt. ,iro u icrrtnjd krcrnrimi
ropovid, R.ortr) irtllirara je sp
k akrdiiko rikmi.{ki ihiiko spohke gif,Dbrike. 
'r 
poseb'i'l
osrdorn 'r psiniake k'atiFr, nodolo:ke
r{lkre tite , Duiike sposob osri Dobijeii Ezulr[i inlli a
zad .'k de uk.tu m o:obine isposobnsri koF s. mop kon$irin
po$i,aojc ldunrkih spodsk$ enLLbh odlrio, dr uka:u u kojoj
(1996) sr r ,idu -F!kro.*i
miiztr dtr.drroDdrijrkin b.lk@isrika i motorj.[ih sposobnoii
r60 deiaka od 1l ri
aodin. !aD$i pLmeniii fakronla:n izu ! :n.opoi.6j\kom i
mo ro rirkod, ptu!.ru Dob ijeno re 7 takrou i io g.Dqu ti i ororiki
r.,k'or, b,nLa Elaranje
d'noEZ!, pok:no uL€m Nnih pokaru
ek$Emirera. sipko$ i brziid crcrn, snasr
Belrj T, inL Kii ir997l $ muzd.kuod Li5.r deiak" l
rt:13 derojiici, uzn$a 6, 7, 3 9 i 10 godin! u osD: mjv$- i
gmdova vojvodrc s|I.4diti istlriranje sa osnDqrim ciljem dr
s m:l;in dnrltun i ftvot norfoLorkil! i mdM.kih dmuEa u
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olairu be mitiv.nF mrrizinm je r neE obimr podhk'ice. za
koju r nmrx d:jo dobnrdcmmiiiine mzliienonidece.
z*!ur.i fie m c,ovtr E^LLd qresioneflatie
genenlnog nobnikos rakrori (koji je dobijen kmdeurton ,
Edukcijom lL noroiiikih va.txbli) cc .ral'o s mo; zakljldiri
da s mer obina podlakric. ne mo:e u porpunoli p,iliv iri kao
qrjam prdar nddi.koe naoja kod mare dc.r vrrjandr
pmcetre se povcisra koddevoiiic
Sukor, J. i srr$dri (1997) u n,iu srtuk .a dr
inropomehskior pLo*or kod uienn so pElanedl r.L.rnr rcrin!
od pelr odeLin vD skopie" spseri su isrd:iva jc nu uzo u od
2i9 trie'ih ndlkos p.La, L'*d rr gddlna (-/. 6 me*cij, kod
kojihje registonni prekomem! reler. r*iDa.
Sa cilj.m da F \r'lilaErb! atrropomd'irski nflku,r,
plilmrdr F Hdehgou mdoda f:kbinfuijc D'im
intuikorcrrjjr pimcd ,rnEi,aod Lj aftopo,ldij\[jh rdjab]i
hoj hi!j'ri[shvDih k! 
'pofdlje
ki€rijumom. ? i;te d inosonllii hkro' uz
pomoi nomal vri ima mdode Kaiser a
Radu'i n'L]'tmja *,,tu m een$erilu d rdr rc
sndpon.riiskc dind'zje deruri'e kro rakror v.Lumena bh i
polko:nos mrnog ti!!. Iskrr onenudinalft dinenzionirnoni
hcii, J. (2002) isDitivila
sima$ika i plesorr .a nodolo\kc krr*r.dnike uienilr! mlldih
ff,rdr osiovtre ikole, gde ie ni nz
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dee saE r'3 sodina tr Jalodir primnil! 12 anropomd.iFkih
E$ova Nrlon .ksp.dnenbhos klDm koji le t"r!o jcdN
lkolsk! sodi , merodom kinonidke disbimin ivne rlir
mlrtr ho rcd. yic{Lrli po&o:mg 
'rasnog 
rkivr r! n!d[klu,
tbuhu. porkolenici i u prcJcltr Fzuha L odnoru ru lnalno meenF,
- ispiknici ek{erimenrdne snrFt n. finarnom Der€!tr
maju ,Erajio rei: r€dios, obma porkorqa u odnosu ni
ispl ic, ekspe.imenhrle Ea|. nakon
eklp imendlno8 @hrm poscdDjl vqitr risinu i m.tu relr tr
odmu m inn'Flro naarre.
ni i rvoj ryrrnikr rrio je u skhdu s" z*d(nolimr
kojc su uNldci. ?r ovri ura$.
3. 2.
rosoji ;lesun bFj isrrliv?nj! u k
uri.rj prcsrM,ide ms e m r4rj pojeLrnLrh moloridkih
rpos,bndri dc.e rEdlkohkog uzn$ lsdlc r4rihe gruF
(sbnkNi4 s., 1e7e, Mdid B,, 1e30, 1e33). N,naI.nr
rshriv!'ja iNrdih str d, se aderarlro oigdrovhim fiziikin
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uricari na rubolinnle moron.kih
Dehi.h (1q6al te m 220 &$u. m kojimr ie
ul.r ovalo 5223 x Ezreda. vrlio pdvcru
borebkih po$rvki o os!/ovdju uieni*. ni iisovini' €rbdra m
spnvh! bez doponskih vetbi. Genik je u puela ve:bro 24.29t
od raj ja ias iri 59? sla di. poad egi koshbuio je da F
inruner nmr vEm om u kone le uledtk yrbao, leii r
uvodnom delu iasa, neso u glrvmn i zlvinom za edm
P.menoin do&hih vezbi. na 156 iasova na korini je
rc:bah r4?r ftnitra. udenik je ni i8u verbao l0?3 sta i ili
rv .i4 s. (r96cl je {iio.nitizu atrgrovrnori uien*.
na l$.rim! liziakog vdbd]i u vtin nzEdim. osnovne ikolc
uNrdso je & rtrso,i pFfdno hjr 40.4,1 minda, I da je uienil
Gniekoyski (1e73) t. ;,oo yoje $rrck o lrozi
dodimih verbi ilj dod nin zaddaka n. nsoein! fiziakog
vrpiruj! Pored pimne dod.dih yezbL ra lrn,ina gru$ike,
lrtuano o sliuom delu iasr, irxnJjivo d! sene'alni pir.ip iro
boles kkdiiahnja {emen: u .itju inE ziliklcije rc:binja
rodEzoneva i sporski krdkd svih iNova fiztkog vrstinnja.
d.rb kaerd $ jrelja iekflre m Ed zr verbuje. Doddni zldaci
ne rmju d' e Erirju k.o relro spokdno, vei s moFjo nzumeri
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klo neophodan dinilic u nanojlnjim! d: se poreia lEdno$ iasovr
Krojinik. A, (r9?7) je israzivao uricaj nekrn sporskrn
gEna ir ffvoj psihosoDahkog srahBr uieDikr oi,ovr ikdlc
urak s Msrqrc od 1455 uienik!. lom io le 13
ckspcdmcnnLrih g pr (?ee tenika) 
' 
13 koniol,'ih g pa (6i6
uienik4 EksFnncnt jc rdjr godiitr
prognnu za saku sponsku isn,. dok su konrolne grupe nodne
rcdornu nsrdtr liziikog v*D rxijr
R'tr1'iti ishtivnia su pohzali & i,'a Tnuiajnih ruzlika
izmeilu inioijalro3 i turros nm+ PEm! diceru na
sporhke dislipline rri se mosle sq$ ,
ko!a,t4 ddhdrkr
pli!rnje, rukomeli rudbel Adr.rjc'
n cvnijtr mlN.ih pLmNa tr koji"fbi & ddi;,nr jcd
sponska snna i jedrn indilntudni srud
hpiriradtc rlscitr noLroh:kih ive€e bdjr doii.kih
dnnerija koje F spm!€o Momiroria K isrre6e (prema Birq
.j. 1e73) ukiziLo F da eztrlLli u E{ovina ltoordina.ije. buine i
p,&nidd poka ju mmju polermn noforoikr,,
kfak€ri$iklm!. rok jc rcldiv.r siagr bila u regarivtuj korcla.iji
sa mera'na po&otao, masnos rkiva
Kurelid. N. isa. (1975) $ istltivali in'ktuN i azvor
c i omkd'm u ioj amrr'.
krpi'rlnom isrL]'ivmju,
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Belkorid. L, (1973) od?bnoje uomk oLl r162 Dicnika
koji su se bavih u okrin lkorskog dtuiM z! Iiziiku taLh'n
dbojkon. a u okvn 
'os 
trzo {l
oromljem je kmrorna srxpa. Nj'r n' sirFnri tr.d'j.i k.ji r
nir ba , fl Fdnrii od p,€driodno rscd.nih spodoaa za
nhtiunje je koriiieno rl rnropone[]skrh cloh r 16
su ob,:deni ks'oriikom diskinindinom
r ili,r r d|kuju dr Earda
nespodisra u rtdirj vrnjrbrj n'r.tolkos i molonikos pLoior
Ador F zikrjudio d. F opmvdarc nilrjd,j. . po{oranru
spec,niiir, son,,btipskih odlikr. u !\ lkoj Jpohkoj diipti'ri i & o
one Ebi vodni nium pI $lel.jli budtriih sponnd
Firirevs, z. L (19?O i$iruje krEkldsiike r oF
moronlkih fo$bno{i u&nis koje se
hehiikom simdikom. aulor je n
rmjDeradsknr ikora ispirivds u.at sisrimhk.s rurienj! oim
sponovnia n r moi,niki p o6rc,l u L i lrs bje li n.irr m odstupmF
tr o$.$ na motoiiki poEncijll uiena koje r r bayc di,D
o$alog. ilrkli i.Jom.ije o rlftami anrLopotrrbijlkirr
moFriakin ra€nhih dimciziia, kod o$br rsiskos pitl
z*rjliila F da |osbje
mdi,nikih sposobno{ izmedu oienn kore s brvr i mjh kojc E
Na rcprzih.inon uzo*u ispnanika a slokniju (200
doba anskog por4 uzn$ od Ll sodina), shel, J. {197, je
isririvao nrisj osnonih norroroiknr kMkenisrika na motoitkr
EpF-ntuju rabibe snroponEritsk i noroiike drrnmzije.
Rezulbrj njegovih isrrtivb! rkazulr & tr stovenii
polojr oko l0% ontadr'H kojc in:ju pogodnu mofoloikr
shkturu za ponizrijc dobih rzulhh u kmaiotoikim
akiivno*ina, r oogle bi da se bavc sponom Mcrtudm. pEna
rutoq asrr 23,5.!6 onJadn*i im ekvo modotolku shnk koj!
in onemocuiava erik$no bavljmje kinezioloikin atrtihosrim.
Arunovi!, D. (re@ je izvriio eksperimeihho
isndir'anje o fticsju po€bno pmgnnitue n ravc fiziikos
vspiu{a Ga arrciton na koia*u) m i.ke mobriakc tosobno$i
uaenika Uzodk su b r deni.i pros rzitda )cn beosndske
sjmazrF. renrflje 91 uienik
P6le rn : po msea primE prosrlma, aroi kotuhr+
da le ekspenoeilrtm gnpi pokrzrrr sb.isridki zndrjnu rarika u
odnostr na konkotnu snpu i to u v,njabkma .ksplozine sace i
oie s redNorj,r shrisridki naaq'. Asor pcdlaze du:i
vkncnski period zi nhtivdjq klko bi po$iBnri Ezdratj bjlt lro
Errmji L sisnmiji u zakljrrcina, jcr je p€nod od rn i po mescr
redNoljln, a dmoi:rj. &^'ih i qtj?mh akljuirka
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zd.lrkori4 s. (t9731 nhtivats je anroponcnijske
kackle stike i moroiike aosobno{i i njihon porezrno$ kod
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dee un$ 5 i 6 godin' vrcdnujuii u!i&j pojcdi,ih clesnih
lktivno*i oa orsmizm, L cilju aLovodenja idekr&os pl n.njiL
proglmnmjr. kmrolbanog vfdnovmjr i smqNmja prces
fiziikos v4pibnja na pFdrkohkon uft$!, sgledala je s.aen
povez$osi 0'toponetiikih dimuil4 k& prcdibdskitr
v{njabli i sih pojediminih morcriilkih v,nrabli, kao kiibnjrkih
Kojdnik (1t9) j. m uzorku ispnmikr od t45l uimih,
p.tog do osmog rureda, spmveo eksp.inent u rLrjatrju od redne
godine, sa.iljcn & uledi u'icaj pojednrih sponskih grma m eke
din nzij, anhpoloikog $itusa.
oprh ocd uricaja sponova uk'uj
igre, k$ nBzno polishrkturalne moronake d.ihosn
k.mpleksnos tipr, u poaedoj fsziv.rb jr. nisu osobno eft ne,
budfti da le njihon moroick sh'k ra suviG sloiem, pa je
rJoiornktuFtni sponovi su pok''ti, u elini, veiu
eftam$ ! detounju m n^!j izrbnnih dinenzi! jer ih jc
nosD.ir, zbos jednoshmije i pdmdnilc $rukture pokrda, vcrnrd
rcc tr poiehq fazi i u b:in hlrica*kin usiovim b$q tricaj
vtbanja je uMden a slcd.ic spoake sme: ad.rilu, spoftsku
8ilru$ira sa 3}tub ikom. plivanje, kolftku odbojh, tudbd i
Prem dobij*jn Ezutbrini dle'ik! je mjefil njrl
sponskr gin! ona prcdn.vla, u ioglcdu rsnsromritske noii.
poebnu k.EgoLilo u cdpi sponova koji su bili Lkljudeni u
ekspedmenr. Derovrnj. ddike je iirckog opscgr, hbDino ns
bossAirr{ nmAtrlaNia
Kundmr v (1n9) je nh:ivah fnrbreme ineDireh
opteEimj. u fizidkom vaspibnj! de
k$ frktd Narraunja mkrh Frir.iour,ih i mororiikih
Rezllhri pokaztrju dr Cn lominntr gnpa u
picdrkokkin n$e,ovrma n*ako rc Dorc bnj jedino pEsudni
Tako fomnlne gn'pe su hcrngme tr
i noro.iakin sposobnoni r, l:1o dGza!!
p*virnn oreanizr.iu ndr n ovom uzdstu ova[d Fd u
prcJikollkim usLidvatu rc no:e da dr do6rc E lrat okoliko se
rc poveii idmzire. ve,ranja.
sp,so' D. (1t30) ie isrstjko ru uoh koji je
nainjav.o 360 uienikr i uaenica eksperimenhrne 1 fri broj trac.ikr
lr godjna. mo8!ano$
int :Jikr,lc rlavd nvoderjem ho'noFRih grupa (Ehnoldki
rpeki) i mogr'!:troi pdnenon specijalnih modeh opbr.;njr
(nc'odolorki speka u uiem smBlu ci! isrdiuijr je bio da se
dr'de dekri tsnsrom{ijc p.!.e* u rFnor morfoloikih.
biomotoidkih i funlciomlnih dimeDira pod urnareii
ek+cimcnhliiog tcbrna koli obuhlah:
ndDiirkc dinmzije. spe.iliino na koDrivne. I uticaj na
koFniyne i neke modoloike dilmziie re nitprorian.
3)f3LJ! h mog( rgtuPr d i
b) fri .ru pogrsinoe opErie jr
Nr osolu isaarivania ziirju.eno je
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da r u pomoi pon tjrjuiee merodr no;e izriiri
pozirivin uri.aj ni uzvoj nekih morforolkih djmenzija
i'bdreb opcdjmjr u
honoc.rim s pmr imju poznlvxn diar na nnoi biomobnikih
$a d4. ko]] ru 0roitr
jcdrdgodiinjtr obuku iz modeme gimarrie, kd! * porde sx
,ie.om isrog uzn$i iz op&e poptrlsrje, poni:u za oko r?r! bolF
pmgim;bi ad kod rimogcdih grupa uricao rc Fznnno ni
dinamirl n-oF fi,nr.iomrnih dmo?ija kod obi ispnjv,m
uoLla. rrko je dolro do ,Eraj.ir, rdmen. I odDosu D! roEianje
r'ioroikiri tu,*.i! pd ao k.d llnjrblir tu'*cth sa u bla
radtr. fir.l,.ij! mlksinalnos krno3 pririskn poslc ruda i tui*crjl
Kleplori, v (1930) je sporcvela isra,ilmje s dljen dl
tuljt rod d{e p.edlkotskorJ
trrah. isrtirhjc jc spiyldmo na deci opire pol lacije urrh
2-7 sodina Ador sn ri da. okoriko $ binlnje spLovede p,r
deo koja str po{igla trad prosJE r.zuu,rie u npidr?nim
moroiikin Esovin., mo:u r smdati raleDrovrnjm za rrivlrenie
Foporif, D. (930)
nulkoj pora isritiv:o koriki
tr. uzoftL od 2r0 ispnanika
u'icrj pl&skog i snEDahkos
Dos{DAt!'i 
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d:udo renmsa na,:zvoj annopoine ijskih i notori.kih dineDija
kod lkollkc mhdine pEdpubctutkog i puh.nc$kog urrh Nr
osnow uobidijfle an.Le hinri'lLiynih pokazdelrr u rarizrdin
nFlodnr. rutor senerbo zruju.trjel
mrmpomdixkom pmnoru ddilo jc do poreianja vtdm$i kod
sih vtuijabl, za prc.enu cnkulam
nesanr nos rEndr kod svih vr! rbli a pro.enu ko lii ine po &o:nos
tr moroirkom prorofl je, 
'akodc. 
koni ovin pon$
nilor spo$bno{i a ilpoljsdic sLdike. eksplozivDe i ,qeririvnc
Filipoviq s, 0930) pimenjuF pmg,rn fripEme rlze
ckpcin.nrarnc !kor. drniikoipo,rke gifna{ike i ispiqe uftat
rog pmsmm nr artuebe rriomorodike dindrije Dobijmi
E''rali poNdili so poznivan un.aj pFgrin m poborjlnj!
an6b$15ki.A. (1e3r) ekspcdnenbrnin isritivinjem
na !zo*u od 130 (90+90) uienika je ilpililao u!.ii adovre
n rare sa 2 dN. i dodahos hninsa u skdri (2+) M rek.
nodDlork i noroiake kaftre.ir*e uienika uzilja od L5 godina.
uticq .kspcnn. rarms rakro d f ndeD je r po 6 meLa zl
relesne dimeDile i e mera - mo 
'o 
ri.ki uzvoj Na os, dvu robijetrih
rartda br kosbtuje dr r u ekpeineftl'oj 3rupi I kina €h,
ltin! c1a i korni ftbor bili zmarjno bolji nryo r konrmlnot grqi
Sro se ri.e ni,oa moroiikih dineuija, oE su u .kspcrimenritnoj
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eApi bilc harrjno yite, narodno ohe.no*i eksrlozivna e!8r,
spinbrkr bzini i Ep.hriv'a s'ag..
Koni4 R. (1t31) objrvilaje oNn n! Fd FnibE Z. tr.
objayrjmom 19?6., a koji se ri.e ka.aken$iki uvoja doemih
6obim urmi.! koje s brve un.hirk m i sporskoD
lillm$ikom. u rom osvnu izdvaia sledea zakliuakel
pod icdjdn rcdNmg E bhjr sr
sim tike ispiriv.ni moromi lsaliEti s' m v*eD njvou od onih
drefta koF s lsbDdski m bNe spotm.
jc u avisnosii od
3istem,bkog bavljcnj! lrodskon i trncbiikom gimN*on,
. sa uh*hm i povc-djem sporbkih kvallfiksijr F
$oj!avr, lti je hj prna$
isvndqd rirjlos.diiji udn,i rsroj ispnN rh moionih
Bala, G. (re31) je
p'inenio r1 aftoponEaijskih
irukturu i dzvoj noifolorklh
Kor.c Gn31) je rtzmlr$ iizidko v pirdjc u FzEdnoj
nshvi i dorao do 4rr!u.ka da s L krikom brcju srudajeq m
.dovina primojuju naJekrxhi mbmi sd.tji, da je
vmenska driloh.ija poFdinlh delova ias rctrjedMrh4 ra F
fiziaka .krinod uaenika veoma mala i da rnosi l6,t5f? od
ukupnog vEmoa rrjmjr dr$, a inredrct fizii:kog op€FienF
na uzustu dee od 6.10 sodina
, 11 nororiakih Giova i urrdio
i nobiiikih dimeuija de.e sA?
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nedorolin. sve ove r\enice upuiuru tu Trkrrurak du E adrci
liziikos v6pn,nja u nzrdnoj nahvi re GNaruj", t dr ieiro
Rodiq Berkoeii i:,anoviio931) r! istr;iyali iktuelnu
yaspho obnzoynn pnksn osornih !ko1i kno i zriedDiakil' osnila
rrernjeikorskos vaspihdjs i or)uovmjr tr vojrodmi u obhli
li,iikosv$rihnju cjlj Ghtn liia jc bio da se rrlie odrde g rlri
nrozi koji usrovrjakr nedovorjn ef*asno$ fuilkog lrpir.nF i
da $ porud. dosuii pnv.i ltrrcrilfik,cije rad. tr orcj nstrihoj
Pdi konk m on pm rcbalo bi da iine sav'flr3rrlc i
kompleksnije shkl;eni i kon.ipnini pl ovi i p.isnmi ndi.
Fizjrko vaspnmjc nod bili Fillsodeno pofubr',r i
in€Esonanjima deca. a oslobodeno
krivnoli kao i druse yidorc
mda. Dsrdiitrie D* kojM F
piil'vatjtu su j {'d!odd'd blz ikara
veifiracije. a liini k.noni o najveiem r]Iolo rpnjvenih lkoh vode
u Edtr jc d{r
difom.ijrLDDs Pr',3ft na. kdj!
sprovodi koz Ld tunnopnv.!
pdl,ra osnov. novoe mdJela
tr dlglnt4ionom smisltr rEba d! se
i i!.rcion.rno zaokrurena podnra i
v4Fibnre (blziani !rog]m). korim bi se orruhrdirq pimame
tulc,te fiz,ikos vspiranja, a pr sveer one koje obezbeduju
nhsfomciju .rzfiinih krEkdnik! psihosom skop shtu$, r
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naDiiro inhpometir5kin. Iunk.iomlnih. mororiakin ipo$bio$i i
osobina. rc kDg !vnn| kon inih ruikia koF triesFuru u
Drusi rgnc r aifl ruv. usmeM. fiTiako v*pitanle, kore
jedrim dclom !€ba d. nado njule tu.*.,je bazi.nog pmgftm!. r
delom da o"ccz.qcdi dniaite rodtrs
sa ricrlizicije i rvadldra, tl slo
smisL! iirg adovoljavanrr djjhovih ndividullih pdEbi,
rrii seginent iini uv pnfrqjo'o rizilko vspihnje,
kqe bi mjveiin rcldn bilo uije is o m dhd\8nje sFijaliif,
ndr.n&i uNnlem i venimnr kojma bi s obeu bedilo speiniF
rnv je pNbm 6lNlj.nri' mdori.kii zadaukn i rakodnelno
tlcstu vctbmle boz direEn nse srdJrale
Berkovid i sradnici (1932) Ju i.tluiluLi cfik*'o{
mrNc riziikos nspibnjr
osP$obnljctuli nshnib
sodim podelj€nih u ekspeinenhlnu I kortoLru g ptr bio le
prinenjen sisbm od rr dhopomedjskih.
unrrbli ioloriike i.Jomisio$i
NaGiovu €alhh aklitrr.noj.tuF clik*m$ m! e
fiziiikos vrpr.nja n niZim nzcdna osnone ikole yeir nkoliko
m{'Did 
'$driehtc 
jc po id o
prerposhyku d! jc ! ini prolil, odndnd. sh.na krtrliJil:eili
mlNnil:i Fdan od bLbih ainioca s|€ino$i i uknpn
Ezulrriho$i M$anos ptuc*a
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Arunovl4 D. (1932) sPlovd je istnzivmF koje *
odnosi m npiiivanje nolfololko8, biomobnCkos i psihosocijrrnog
3hNsa uidk i pimmc koje s deir€ju pod uticajm nshre
fziikog uspitmja (posebno dopdnd odbojke u jednosodiiDjm
&t ::ivmleje iz{:eno m uzo'tu od
15.15 sodim. Ueftk str sdinjNrlc 3 g pci El Fupa (!'l udenik),
E2 (33 u..nika) i K enpa (s7 u.mika). P'lsrm s ssbj$ u
vezbanju odbojke klo jedinos sEdsN. u nstavi fridkog
vaspitmja E1 gnpa lie vetbala 2 putr mdeljno, a E2 ti puh
nedeljno (2+1 enins u skcijt.
uobidajnon n*rdvnd prtsmn Krilc.no je I anftponehiFkih
i 3 mobnijhn vrijabli. za pnienje nivoa mmja iz liobtd,rike
fizi&e ku1tuE kodien je kao i$.ffinr td 1, a zr pkinje
pbmft notivr i srrvow prcma rizickoj kulturi pimenjm je
Mercerr inYshr dobilenih EDlhh
1) u El e pi poeFn v.tbmh nije zmiajm utiuo ni
promr modolo:kog nabsa uimika, ari je povorjno uti.io na
poboljrdje ak,plozivie sms., brinc i lgirnosi. uoden je povoljn
uricaj m lomimie pozirinoE nava o vrcdmii fu irke kaltuE
2) Po$m vczhm! u E2 srupi povoljno F sico m
modoloiki sbbi asilno", ekQlozihu snas!, dirje pmsrm le
pNoljno delono m pobolji je shvou o nashvi nzidkos
$plmj4 sii iij. icm ndjrjno m EodubrjivmF EoEbkos
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3) u konrornoj snpi dolro te do znairj,jos smmjenjr
debrjinc ko:nos mbon, pobolianja ekploziqe s,!se. spriirrske
brine i rsirno$i. Tirodc j. iuis:en poziriv$ nav pffr tiziakom
qspihnju. .li njjc doilo do pobolj!flja Eodjskos mtrja iz
rmblemrikc f iziike kaltuf .
iciav:nji zadr*a fiziikos yspi'dja, .tjte rrcb: konbnrouli s
nelji4 J. (1q79. p.ena o b rdovid, s.j t932.)jcizriira
cksp€iD.iblno isrrtivejc md fteni.iru zagrblikih ikotr
kpitivrnje urcat d r's€ p.ogran, fizidkog v*aibanl] p ijebio
$rd{dn, pdBlu rrtkoe hspihnF, Jrusi sa tmenJenD
nctodsliln F$!p.ima, dok je red bio detnjriv,o rm jen tr
skradu si cilrem nrarivhja.
osnovtri .ilj ishtiinja bto je d. s uNrri noomli,rija
p.ocesa relcano 3 ydbdj I hko d! bi adaph. ij ! ti.no si R, bioloih,
i s€iaL'! rednru bih b.ra, I kkoni.vmjc Ilorencijahrl
drpou icionfi noSuinoni svalog poJednrca bija oprjmllja.
Pdpo*ivilo sc d! se na oval 
'rrjn mo:e pd$i6 oprjnxtizacrli
.om:Bkos ruaojr i podizxnje nilor osnoynih FsihoDotodih
Dob,teni rczux poklali s' & F rctmd dda u
nliivi fizilkog vaspihnjr s fondon od hi itk nedeljno
nedovoljan di bi se ponisi nrraj' rczuu i u postedu prcncie
so'nahkih. mordikih i konariuih d\obim uar ka
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Ivanlerid, L (193?) F ddtrinl
moroiikih sposobno$i ,€m i muikmca u tu srfiu izsbEn je
uzonk od 3 90 rc a i 3 40 m!!k!Ec! oba LTorra 5 u LpEzenhhvna
?a jtrs.srovc'rku Popdaciju.
sposobno$i pmanjivne str ponoiu r? nobiikih E*ov..
sposobDo{i :ena izolovana $
lr n fftor!: mchlnizlm zr rcsdllciju inreurdr ekscikijc
meh nam a rnkturinnje kJdmjai Dehm;am a ineEijshl
rcenhc!tr 1 rsuldjn rmN, i dtrnizlm a Rsxti.iru kdrja
u $ ktu.i 
'oroirkih 
soosobnori mu
je pd lakror: eksplozivna snag., i iakr i qi.ridvn! snasa,
boi'ska neh,€ncli. ravno6:a i Jl.ksibibin veliise
kongnm.ijsknr kocri.ijcmh pokotrju da se :etre I murkmi
raalndriho r8zlikuju u $mk$n motonikih sposobroni
Dnnoy", ll. (1933) jo ft uzo*x od 120 trie iG ladosi
od ? do 3 godim ispirivrli di.ij rednogodilrjcg ekspeimenhlnog
pmsrana rihidko +onske sdrsritr. I m.rtoloiko moronake i
rjr s $,ar, diF kod g[pa,
koje su rctidi. eksl.dJidhrlim prosrlmom nrDiiako spoirskc
gim!*ike. doiro do ndndiki na&j,iih tomeia u svim
ispirivbimdi cizijma u odiosl n! konrolnu srnpu.
worf.cvii*, J. (1ma) jc ifniyela 
'etrile 
izn.dtr
modoloikih i pimamih morodakih dneuija $ usreino{i o
ribjiko{Porbkoj sim$ici
irfibnika Rezulh! s pokrali da jc tredu morlotoikih
k *ten$ikd i moron.kih $osobno$i i osFino$i tr Lnmtko
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spotukol simrntri $ isriiki hrraji smo pri p{ kanoniikih
dimenzija d.firisn kro of,olni elemenri kddri, tj. osnoqil
Mdrko,.l. iRadcav, R- Ot35)stni uzorku dclaka '
dNoj.i.x un o rL sodlr. tr{iiLi njihNo edPninje m bai
'olovlnih 
nofoloikih k{slt.Lr&r i motoiikin sF\ohnoli, i
zru su odrcdili pdprdnon slkos tojcdi'o nolNmmlacdDi
dnicuiami, kako bi e tr ov.to selekciorienim gtu|Jsr noglo
p risrupni ttugrairal u i sp rovodcdr tr srupnog i ind tr id u i lnos ndl
rako izniunvinra kor.lr;mc mrrce $ih unFhli
uNLdjeno F dr prc$or drlrinnih anroP.metiiikll' i .rororikih
va'ijabLi !d.ti5 slavn,h koq,.uri. tl 6 hksmoNkih din u,jr
Po$du njih je obj$njcio oko 667i raFdniike vadjaNe
Anilizom dobij.nifi vrednoni z:Pvili $ d, od uh'pno
70 d€.akr, koji plaadrju pdoj hk:ornstor dm4zjjj n dl.*r
rnraJa s pikoji poseduF povciim m m tkNo. knPoiii $ il'
zdo manje koodiriari i snrlni. dok
kro i'a.iju reh, sa:ni su mlavli i nizi su Elorl
Krchrnovid (1935) le na urda od 299 $.nrk ProE
idzEra 6 DrN ikok Z{k. zdj n, rovrn Popo\i. n Novog
sida uzo.lk rc bio podeljen m dvx subuzorkr dersninih PoloD
npnrnikr i n. dne eksp-incdhbe grup. 1-.k${im',blm g,w.
s63 ui.ri.r i r5 $en*! lN=L4r) i
i 3r denika (N=rj6). zr eksPeimc
ekspc.iDenklni prosEfr za koji su bili dvdd,i oPiri i speciliinj
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r. opsk prmenjm. rutopurKij. r2j
5. otpoi spoljainF srdim ?!
6. P1es srulft i trebja esbhkog n..iavanja 4;
7. Opita oblikom kEtmja 14 i
za piocenu sftnja pojedinih dineuija li.Do$i u
mnilEhd prosbn, kao i tmsfomcii. psllosomabkos shtus
toje su uhnrerc iakon sForcdenos ekspeimnhlnog btum
prindjani $ Bbvi a koje F usrdeno da su ponzd,ni ind,:labn
labnh r dineuija: modolo:ki shtus (9 droporehijskih mm),
fDiciondne sposohmsri (6 d;a) i nobndkos satu$ 02
hftrivani. je lpnveddo s! ciljem da uhldi efiIason
nasuve ftiikos v pihjr u uslovina delordjr dea dzliiib
nodera m$Nnih ptus@4 od kojih F jenan shdadni (konfttni
nodeD. r dnsi eLrperimmhlni, sr poscbno oblikovdn
Dobije ddrari $ doblin delom porrdili opnvd od
samme konceFijc riziskos vryi.dja, a1i istidu poftbu za darja
ishtivanja pojenirih segDnah ovog koGpb. ovo e po,.bro
odnosi oa bzi.no ruirko vdpihije t3.o rako poFd a ie
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Pirip.{avki d. sc riuidko vsrilmje u ni:im naedim osrorne
lkole Dro:e uspcrno da calruje b.z uvodmF rcrne mshk,
pod orrovon d! se nanavnici n,edF mw qluru;ri prEm
pon.Jnin rmin i, trd oroei.
rrkode jc qksp-imenralni fo3rum rpotjjo voje
vdionj u Flln:ciji zad a]c rqsih a pDbotjienje poFdnirr
oordins.ijc, ni ie,ju jc j bjo
ak enar, no q i+ na porEbtr dr s. &1ja isturrvdja Nmse m
p,Nq{sF mo$'dndd^ tuai drugrri din zir,r
Au tr p'epoduj. r !4tjanje ckspqinenra,,j p.jmenu
deklrhog modeh u sloJefem nznsno,n dorru, i suk8ilno i dalF
kako bi sc trNrrlih ef'I non konlep.ile dir.qcnanog fizrrkos
hra:ivxnF s .irjcm di se trN i niaal mo oloikih
kiLakrcrisrih i moro akrn sposobtroii za selck iju de.e Ln,n ako_
spodlkoj 3im ri.i, sprovcta je h.iij J. (r$4 Nlkon
eksrErinenralnos i&nrr srEdenog tu trzorku od 40 dcloriic!
(6 9 sidina) po dron prusEmu u tralmju od tr nedcLja, soF eni
su Fztrhah d.ital,'os irinllnog mcrdjamddrkrl i$bu tl5 +
9) 
'€srsl.ne 
!na[e opn$ moi.riikih re$oya. kio i fssioic
'r!li^ op:rih moron&rh €{ona 1!s) i 'nrcpomd.tskih men (20)
sa rs.fin! iFe.iftnrn sposohno$i (e) koji su p.irjc j.ni !
Ard hkljuilr da je ?naej
u nhiako sponskoj gmidici i
inrLopomdnjskih vdij$Lt rdinis.n durinom noge tr uspoi!,
oznjlnin pcdzrkdm. klo i
kotnim n$orina s negativnn pEdznakorn Tuko mo otoike
hnkerisrike dee inattr $ ndlki znaiajln udeo u spe.ifLrnim
sposobno{ima neophodnim zi bavlltnle ovin sponon.
Resr ion. inafia izmedtr m rlc{nih moroidkih
vrLlrbri i spe.innr r sposobno$i prrtr.rr jc Earbr kqi uk?aju
n! znliljnl povezlnod izmcdu
speiliinih sposrroaineophodnin. bivrjenje dr,,iJkofonskom
Nrje.i! koarr0c rrobijcre s
me$., iskJel, kpins nkom, mo:ni nrkok rtupicr. skok I d.lj
ifu rtunja I x 10D ' E$ '
pro.qntr rcpdiihe sna8e tbuinih miiiia.
Popoyir!, R. (1e36) u yojoj dokbFkoj disenerjr
$l':vft lc 7 drj r'.doloakin knnkrefirikr ndodikih
din !i, nuzitirno$i .robiru Lidnonj -
uspeh u iMirko spoirskoj si,ii*rili Klo osnon cnj oyog
irtrazivlnja isiae f uNrdnlrre urjc
moroftkih sposobno$i, Duz*arnosri r rekin kon nnih osobina
LiJnosli z! u;peh u nhidkonponskoj gimd.i P.rbrl .iljcvl
prihoson hkoF nitusa khniarkirh ako rpon'ke linu rike.
u rdilrnF znl.lja |(,ledinih di$enzijr p:lhonarkos
iatus, kzo , njiMvih wdncri zr u{ch u nhiako4ponske
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dernismje pouzdinnr viLiribli na osnoru k.iih F moze
v iri selek ira, pridi ffroj i mmjjvsjc lmF ps brri.ke
prpfnljcm$iftIn'ir{ki.ihiako sponske ginrejkq
unnk ispirmii:a sriijrurc 6, o
udesni.e Dt$iog p eNNe u dhidko spodsk{r rJimsrici
odl;moDu Prilepu {sRMikedo ja) 1931 godine u $rtivbju
jc k,ildii ud* od 15 ,n.lpomet.ijsknr L ri noroidkih
v{ijlbri, 6 Enjabli a pF€nu elememh nuikuboni, Are*ov
inyenhr rianoni i 4 kir*tske vairibre
Rezlhr| srnedeni
ziddak dr omoguie pEdvidatrjc tu osno{ dlreno$ikovdos
nanja. di ukatu m osobine i sposolrrcejkojc f mostr ko!$nr za
ponizdijc v ,tr,skrh rczlr a u ovom spoitu j tr koFj mai ore
triiiu na rczulhl, da obezbede poddke zs lioJelnmje !€ilrcaj dr
omosrie pnviran rbnr I selekclu d.cc i omkdse a bdlljoje
da ptui intoma.te kol! Je korisno
posluriri u n*d!i liziJkos rlspnin!
oqrnizicijim i kzdFskin centrma i i,litucijama koje s LNe
Dsnjs.drk M. 0933) F i+irivrla dicaj
drLoponcrEskih j biofr.r.nikih vinjatrli j mosx;noii
rEdvi,lanja uspehr u rihiako sporskor gim{ri.i. \:r tr7orla od
5e hkniiarki (sariork jtrrio.ke i ml.de lmio*E. liesnice 3
mdor3kog tumi.a, 193r. godne, p.inenjeno r 20
ornrpomdijskih mera kqe pokrivrju reNmdim iomlni
Mlltjplom ko,elacion iie u ideni $rsdrki zna;ejnr
sisctu mnopo,n.rijskih krtibh L
nrn:ivanje n! ved:m uo*u i s yile v.njabli lcirdno dalo
d sarijc r h& jc ur"rmi mnFa
povezanon tmenu o$uEnos rczulhh k rckih
a ropDi,edirskih viLlrbl, tdu:il, irk.. iiriia nm.n. i korri
Add ovo obr]:nFn $sifirnoiJu oyog relaizih, po:ro
ptuljrrD! rchniki ndr tukon! pddrurumeva da oyaj tukljzn lnmn!
u \azduhu litole. kaak.eidiane zi pojedft rruklume snpe
NjiLovo r,odd,F je speliije kdr jc ruLu$ :ake ddl
r1rdia, B. (Ds9) je m uorh od 120 uienik. tv uz€di
snovE:kore iu{no is'rtiqnF tr hja ju od r nederj.' u oN-in'
NJagoikc p*ks, * !tudqLln8 Nbkvno nrut'c 8,!rc Fiziik!
h,rhra Firozofskos f.Laxeh u Niiu Efckri eksperimenhbos
rrhaup ic isu po,noiu j obnikih y{t$LL 1NlDr1, lrzcB.
R{dlbri lni.,j:ln.g. dlnzirnih i rnalnog frcEe!
u $rvtjer cnicina ni uvrd
Dobii.ri rzuxari,edyo:misreN ukaztriu
ELarilno kJalko vrcme no8u zmiejno dr pobnllirju isr!:nme
ovxkav vid cksperime aLros r€bidr
dobrc je pimljen !d {me u.enika i mote dr r fEroruii z!
srhoj, !i. 0939) ntu:ivdi je rlacij. nmedu nckih
dericd i uspeh. I nhiiko-
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sponskoj simdrili, sdc le obulivrrila mo oloike k ikbislire.
moroirke sposobnori. funlcionalne sposobnoni. rihriake
sposolrnosli i uspeinor llenicr tr trodcnju konpzi.,l! nhiiko.
M!h.ko, J. i L Tonier {1990) m u?o a od
dedak!, trzR$a 1L sodina pimenili su sinem od 16 vinFrrli
pn,icion fakroske inaue dirk' oblinii (curhd
Kr*mv k i'erij) u modoloikom pLo$onL izolDvanc su di
kteMre dim ije {diren?iomlror
Colkozno msm eivo), i u prc$oru mohndk$ sposobmni orr,
ldendih dimeDir! (EFlnivm s.rga. britu lE[vencije pokJeh,
bLina alcmriuih pokrh. buinr pokrda,Ikar4 fleksibilnosr.
koo.dins,ir nk.mi i nogam!. kooii .iia
\aNNUbcr i^Lienje izborikodrtuk.$ b cnjc.d
l,r menih innmcrad (relesna rnDa, dutnd iosu, Jurii!
nopila. relesa m$. koz'i abor lcda. kozni nabor firuh., bpins
nogom. plrcsrk rukrma, pod;.nje hp4 zatlon hpr, skok udalj t
'ie$r, 
brcinje medi.i.re t Lrsja n! ledjim, nkrer palicon i
flsn'dr fleksiia) ponoiu kojih se mon vl:r ko oLr i rririjc
rrnsroma.ionos pn!*! polshlka dcJijin b6kih ikoh
Popoi4 R.. ?opovii, D., Dumikoyi4 R,, BosdaDoli4
c. (1rt0) ntatvali $ uiicaj animcilskog prsndi iz nh'ilko
sponske simstikc a raoj nodoLo:kih k&kEn$ilJ i




u modoloikoD pronoru nnu uardene lx'Gliikr ,,a&jne
promcic, lro je objilrjem €h'iuro krarkin vEDcnom raj.nll
eksperi,Tenklnog !€bna (6 mesci). dok je u noroitkom
Pioro pni't-h haiaj.n naPEdik.
ropoyi4 R., roporii, D., Zirkovi4 D, Oee0t $
isrdj i rlrijc ,ior.riakih i inretekturldi sposolqtuni de.e
prcrikolskos uzru1a. Kmoniikomko,rLacionom riatizomdobrjeri
E ltri urrmll s m hdljnijl poveTaroi nmedtr rEcifianin
mobnikih sposobnoni i idd.ktualiih sposobnoni kod d.voriica,
icso kod dc&k! i'o je u skladu sr dosdinrt;n nru:ivanjlna
didh pobrc,,! rJre je uFrdeno da tedarulriri idroriikj zidri
eslrju u mmFj mer odddcne interekdatne porrLjare
Mrdilj B. {1991) re m u*u od 63 de.e obr poLa,
izrriio nrialnnje o Povvanoni
biord.oriikih sposobnoii i rcFna rzyojl inrelekuL'ih
sposohnoNj Rekcre su trFrdivD. pomoiu rela NBs . oval tn
nlmenjen F np'tivDju nepcm unoa inrelek ltiog rrzvojr de€
Na b,ui dobtcdjh dulaLa o pov,ano$i bro,do,jikih
dnerta i k+nnnhii :posobno$i ndre sr ztrkLju.ni di je
u .dena pozirivDa porerm$ kod de.e olog u.raft Ovi
Ooleano$ n oino lt izi:t. a kod slote jin rrioDrotodJkih
-d aka. Razlogc zr orakve czutbc
onogdrbkdn Edoju jedi.re.
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N.ine. poh& bndm.jj! u .Eaoju. bLLo du on bie brre
iri sporije. jene konnanhon B^ojmg rdr Bdra pdearc$ c
rakron sa bionororirki,r n,Ikhnm tr kojjma dominniju pokdi
nosu mosh bi re objrsi'i proc!,m $reviDji blo,r.onikih
sposobnori dc.e oros urtana koja je roi trvck tr iuzi
srd€norif (19t1) je nhrn o erika$o$ .aTtiJnih
modela nbtunih pFsEm! u smrh oprlmaltacte
knsromrcijskih kznheniila u anrLopororkim lrro$oimr, a
probreD s estoje u malizi dlir h elekdi sr$fordra.Ljskit
srcdr a rtiikos rlspnlnj! u ru stu ivriem jc cklpeinenhtni
prrcd u hjanju od drc codiic i r\,n!no je 176 u.cnika lldih
GZEda kojisu n bvu pobadalipo noyom proedFu sR BtH, t?l
uien*akoj, nL m$ n
voivodim i 163 dedi:a koj, s mlM pohadari F $uoi
u prc3romim! jc
inu, rako I 0o iremu. unnrar
@rcdu. ko j ! mebddro$ji u3!,je nshnrn $d;a! rz
ct ista:ivmF je rrio da r PloE,i iohic[rilno urrdr
koji od ponudenn moderi dopLnor ndrirrn r$fomrirrna
krdkbrillka u ,rrtupdlorko'i pr.I
nrrle u efiI noni po poiedinin pF$oLinl
Na osnovu dobijenin rczouiu auroL l'akrrtrii da je
dono do {nnriJki zidrjriL dnlkr tr koisr snpe rr!,oie
'ojrodmiskm 
pFsmmml r u k, s rin korlddF de je
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vojvodan*i program suPe oniji tr
kad krju. rulos ro,ie nelodi. 1t!i
odnosno, rJi obin vqlsbvr iti.kos Bspiunja r d*rahjn
podru.jru sim rike i lerike (biziim redsfa) L f,ivodanskom
Mldt, B. i B. Dragii 11994) su m uTdrku od 320
ispiranrkr obr pora ua€iki osiovnir, i $.dqih ikoLi gndr \ilr
(160 fenica i330 uaenikt pimeniii r€nsfe,7ar,rr modeL
nktivd! po.iai kro "cLosenLoid merod (r.zurrdL str
lmuinni u lmsrrudinarnom njzr). urdryad jo medusodiinri
p.na$ per v iFbli (2 zi p.o€nu
p mc.i! bioni oro.:Ik ih sposob'o ni)
AdoLi su m osnovu dob ije dir, rzu L'd! kmr omtidsjc
n.rfololki |nturd tuviomqr,, ! i
akereir.ile imjuii tr lidu Euulr e koje su dobili Kmlii i sL
rq75. sodine. odEdenirend porara uarden le kod bromoftiakii
spcob,rli, km : harrift nzl&e rDodd isrihn*a narkos i
r, hEsonja 0{n\' i NfAx), irD
sv![!ko pcdaso,i Ez];kc krltuE mmju ind tr vidtr p.ilikom
phnnanja i prosnmnanjr prc.r& ftiike hrrrre
rlyy:l nrr ! _,ritun
biomobnikos proron kod lijenic. pe.ih n,€dl os.hih lkou n
skoph ldrd.m j. e8u isb(i! dlx r*'oru (eneEerk' rsrrrij!
krdDja L a mrni f-gnh.ili krdmjx) odsovodih zu sdjsrrili€r i
kovrnj$jhd biomorori.kog pr.ron
DOSSAiNIA TTRAZJVANJA
Brrq c. (1q96) u rks pod na iv om "rFniig u rzvoju
moro.i.kos po.:imjr matc dcc, drjc kniiki osv,r m ldje u
tizidkom vaspnmju i dajc pErlos€ za ntesdo poboLjtsnle.
zr liziako vaspihnje, pogoroe! u predikolskom i ml:der
lkolskom ufftu, kate d! e.har.ike po$retieno- i di F iTojv!
pr8kli.no neke zn..ijnjle rmffro r.ije u bilo korin rntupoloikn
dimeDijam. dece. Kao nzrog r.me
opre,€aenl. :krivnosina iasovnnr fiziJkos
Po Bari, "os'oha koncepcija za pobotjlrnF moto,j&ih
sposobnoli,i!lc deca. odnosno. getredlnc mo'orjke, I r;io j ble
z. nlr,ovo nohn.ko poniiinje te dd f nznnr $nulansr.a
odgov{ajuieg modiliEh. obji4 in€unera i u.rlalori deluje u
periodn od I do 7., @ od 3. do 10. codirc ,iyoh To jc roguie
lho tuingom kojj vilc pod5ea ni spodlki, Ego ia klsillo
fiuirko vlrdlanje u n.iin pEdlkohkim unanovrna i osnoynol
ikori Na kj mrin Ddo.irki *adj u Non o$rrjilom Fnodtr
hba da se podigr m vili njv. du:e bi rrjao rdo Faqa I
opid le riri sposdb'odirri bilo sporile I dtr'c-
Nr kr4tr Gkla elor ;hie "r1d. 3e teko z?r!trti rrr
fiz,irko lrblnje I fiziiikon rispirdju mate dea i$a nEophodm
Poiiii na nro +odskog teninsaL vo
Deso o bronoloikom uznr dcc, no ftbr da f i;poljiv,r
ojinovin borrin ibds,r,jim mobridkm pomlrnjem r\:a rlj mtin
str .ie se bob baza. ne smo za kaijjj rponrkr percd dcrh.
neeo i za bolleg , sposobni ea rovckr'
DOSADAiNIANTRA'VANIA
Ko.i4 J, (1ee6) j. tu uzo.ku lsprrnik* od l0 trienill
osnoqin ikoli $rih od 6 9 eddrna .pmv.h ckrrerimenr u rujmlu
od r2 nedelji. s ciljen da se ltrdi uri.aj ekspcincntulnos
m hndomicij odredenill
bizidnih moenikih srosobno{i
Anaritu dobijmrh tunk a jc pokazak. kiko koxhtujc
ador. da ekspeimenhlni p.o8r!m nre jednaro po?irivio ulicao m
pLooEE kod svih ispnivmih vartabf Ekperin hh pmsadj.
delovo lhrirriiki znaaajno na oko 60f. ispitivbirr Esola. dok s
kod 40f! ispitivanih dovi nije ispolilr ldis i.ki zn...jlo$,
u Ldene nuDqiiki reie prosenie
Iednclimli]almnnddlu
N:Ev&i di.rj z,pzenje kod bsh ui pmce ckrplozilne
smse donjih ekrr€mfth, €pdirivne sfugc rbuinih milir. smF
nra I Emcno3 pojas. kao i sposorron oddavxijr arnoc:mg
K*olj, M., D. Akunovi: i B. 3ok,n o99?) i3prNili nL
moronrke osobina i,ladeg lkolskog u?a!b u lunrcrrr ssledav rl
r.rzitihih perioda nobnikos ru.r
M rdom i @rem meenju n].ajno s mrikuju ird lkuuje m
pobolnnje moror.knr osobim uredka Mlddin. rarike rmedu
pms i dqos neEnj! ukrzuju n. ruliiiu dna rlkr tr ru^oju
poredinih mobnikih osobim
Roprer, R., z. Rrjid i D. rfar,ruli lree?) ispi'ivali su
mzvoj srge kod uietrikr pioB drcda osnoqe ikole ft&d sL tr
sim E$ovina pokzati b.lje qulhc dt devojri.a. uFrdmi je
iiBiidka zna.ajnos inedtr pNog i dqos mEDjr tr @hj!
mo ro ikih sposobnoei. Uron i.i iz sEdske !€!lim $ Fkazali leii
nivo snage n odnosu nr .rike iz pnsndske scdine
Nftl4 D,, R, RopreL- D. viSqii! i S, Rrdk*tjevid
{19tt) ispinral su na uzo*u od 402 npnldk! obapolrrr,ih 7 3
godina hk'oc iu dr;ljryori. ufrrdcno F d. s mjrdrljjfiji u.enicr
ir prigradskih ikorr idnh srada. a Flrbijc rcalkE sL polaali
uied.i kdri pnradaju inem .enh gddr
RadkaYljdi4 L, J. R,dojert., M. crbovia, D,
rvrdiDovii i M, Dlbovt or97) ispilivali str osnovne
kr.aken*ike gpkodi fu trzorku uien*a p in nzreda ieili
b€ogddskc osnone ikole. usLdeno je da d*oIre po*dljtr 
'eio
gipko* od dedik2i jto l. t€r.no u sa hi nrrffja
srojiljkortd Gqlr3) F spmveo lonsirldiniho nhtjva{c
s.iljem da uFrdi riqj rhs[' ltthi o k,e r'iikos v$piranja
m Brcj neksibirndti kod urmi.! o3noyne ikole ztr pdrcb€ oyo:
isrn:ilr,F koj. je rEjelo 22 nashym ra$. rommm je
ekleimenblni gnpr od 2r ispnrni.a i konrolna g |tr od 25
apirdtrl Ek+entunhha grupa rt u slav on detu ias u rrjmltr
od ]j mintrk. pored Hltra.te n*dhe Fdinice narr @tuini
.!d z. uzvol freksrbrrio$i Primen
konrorna g pr Fdila po uorenon plbtr i poF.naL.
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Anlnon dobijenih Elthh F u .deno di je kod
ekspeitunhlne snpe doilo do sdhiiki nidrjnog povs-a{x
niloa u svin nanifcshin varijabhmi (duboki pFrklon ni uupi.i,
DosaDAixrA nm {n!!va
P€rkovi4 M. 119931 je sllloveo is'E:ivanje iiji F cit bio
pmrnn'rje enk mni nshk
nzi.ko! lsrilanj! $ homosenizoranin odeLjenjin. ni
rrsfonE.tu nekih DdoLiikirr spGobmri trldrir:r fustivmjc
ie +iorcdem m udkx od r30 uamika nurkog Nrr latusn od Lj
do 16 sodina I Jagodini, od ieF je 90 nienikr iinilo
eksNimotrrbu 3rur,q dok jc konhln! stupu iinilo hkode 90
Eklr{imenbrni uzorlk je bLo Fderjen tr i
homogenizokni odelFnja
s|o$btudi Nasrla n uieni.imi
ekspeinenhrnih oderjenji odvijah : pEna poseb,od nsNddq
tj u konk! lmeni. dok su konhln! odeljenF Rd . u olair
uzoFk qrijabli F iinilo 7 motorikih E$d.' iz b tute
ma, uvojer m !i,,,Fz:jutu u
ohid rci,jD lkorc s$tz l.drgosr fizirkc lalruuE tusor ij.u
Kniskor aon. le35 sodine.
Rezu rhtj d obijeni diskrimndivnoDi inariToni Nku rlr str
dr nfjrrii.i ckspfi(.rd ,c 8rupe po{itu zmho bolje rzdrare tr
sim anarizmnim vafijablini za p.oceru doron&ih spoiobno$i
.e.tu ipas! iboinr ipasr). a kod kmtoLP g]xpe samo u mFbli
roski4 D. (?000) rc $nnro icaj jednosodiinr".g
dzudo 
'enin8! 
na odEdene :nropoloike dimeE,F kod uieda
Na uzo,ra od 120 isdranjra !a,ih 3
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uporcbjvii t2 moroidkih i Ll mo
koi#eqe mdrN ijmhe, rakro6k. i kdoniik d;kriniianne
anrlize. doiio je do zlkljlirka da j., nrkon ckst,{imenblnos
rehma dono do niiijDih nzlr:a L,no otoikin dneutamr I
kod ckrp.ifrcnbrne i kontrotne srupe. -rrkodc adjuiuje & sl
oa.krlane sbrislidki naiajne L'likd u modololkim
eksp.dnc rtrlne sape na rimlnom merrju, u od ,$ tu EalkE
5 r ih on. rh meHja bire porpu,o op rsvdaE.
Popori4 R,j (friq J, (?00r) israrirsle iu :pe.ifidnn
liuiala p,iP,rmu u obr.ni nrLiiko
lega jc pErlolen! hd@da Giola od u r pro..ri {coijrtne ltiik
prirmljen6ti kora si uaciono.mo.oiike
cilsno$i u rihidko sporrskol ginDari.i a kojimi dernMne
koordinrlr, fari,r,lr nbiJkih rltukh'n, frekven.ijr lrokcu.
drno €ta, prcciztro$ i frek'birno$, eks p rr ivn! :nr qr
sodma. podele h
Ktulevcu. primmio jc. tr olair! fdovr na{!\e u lkoli,
sp€c,jirizoyxn, ii'ed?ihi pFsnm fjzii[osvqiranja, oplemeqen
Kocif, J, (?002) f sproveh ird!:iranje o ud.aru
eremenra nh,ike simsrjkc ; fLesovr ni moro,iakc lpo$bndltj
uieniki $radir, nze& oRrne lkote rs'.nr je & !u nb,iik!
sima$ike i plesovi modeni olimplski spDndvi i! izuzdno
bosr'om i mnovNom rehnikon izvodeni.. koi. ih ini veoDl
por:odnim zi srdsye fiztlo-g vaspirrija
razliar'li Trdrhka. moiiro .r trodlkoLkD j oile jkohkirn
u-srim! FEdmer ovog rrt:ivmF b;D je pokujij (vdivija
moguinoni rmsloonscije iekih moroiikih sFosobDoni |rjnenom
\pccif ih r<lshva ntmtkc gitu!f,&e I elencilr pl.s u iDim
raredina osnouc ikole Merodom k&oiiake dNk,nnindirne
anar;7c .bndcni $ Podi.i p.iraplje
!€b,n kotrje raj.ojednr ikol\d sodrnu $ deni.ni pfog j
dru8os nzreda ostohc kole _Boiko DuriJlJ,u Jagodj.t prosnm
lrdrro inte,nho obtr.ritrjr l
zdlpljenih tr ntmiikoj simdir a pdo ieopbod'ih pte,ovini,
kor' pod@nE,aju nzvol sih rido
rlnor.:nih polo:ajq klo i nekrbrloli i segmerhn q b.rine r. u
kmiinon km n@iF Ni osrovl reliiine i pniekije .eftLoidr
m di*imindnrtr hrDlcjrtr .edem r ku$rub.aa dr rd,d r!r!
udkh pokuujc sve re$r'c noroiik.
sposobioir nlkon
koodina.te rsnerhnr bLire, eksplozivne i Lpdrn io \n!s€ i
3. 3. Dosadls4ja
ving oving, Il, D.,1936, premi Popoyi4 R.,1936)je u
sdjoj ,rgndnkDt lei. m uuka
godrna priD.nio b$ove muziike ;nrdisencije i rialria. I
prinenrenih v ijibri u d.hsiji Ezuxab Mkro je prisnsho
jednos izdvole og q rrcs fikbm muzftahoii. koji ]e br iToloro
vins smdn onj rakror zajednrkin zu ie mozi.ke
7r \ve akrino$i a Sxzov:ne tr nuTiakiD
E$Nim! K{\niF. ! soloj dokbnkoj dis{h.ti, r.itju dr ispih
uri.aj nekih specifiinih rak'od tu njesovo meaqo, koturio Ejove
koji i. kasije uii u jcsoru Fnatu br.iju. kF mlogoddjjj
Irko j. korisrio ftzne ebnike frktorke obnde ntrbi.r korcLcij..
usp€o je & pokarc pdsunvo jednog frkrod dplE mrzikrtlo$i
Siior {Seashore. c. !., 1933,, prena Mirkoeid.R!dojj
K., D33) u $om ira:ivinju ,uirkth
spoNorrnosli, is€ie di, pri upozndvr
se kJeDe od meEnF brziirih. osnovnih sposob o!i. pi ienu rEba
da poeoje &a pnn ipa nq4ja
P^i re da se spe.iriir; ilkror mor t.ior'? i u za ro
pod.snin hbodrodjskri rstorimi, a
reb, dr budu Pod konroton. Tako, n:




Drusi princip s odiosi na orrm zakljlL.mlr, koji $
non ognnirit! sano n! mereni f.ktoL. Nakon dvadescbgodi!,jcg
aJa. Silor je L9r9 sodine pEzentovao p'r Flrlno
! drdizdmu bddtu tu$ovr muzi.knr sposobnoii. koja je
k6.ije prerpela izlsne promeDe i koDlinu vezrju dobitr r93!'
eodi e Prl*on i barh.ije ezulrah svoilh €nDq on s
otsEoiira n! akliuii!anie nkli6ivo
Ving Oving, H. D.. 1t41, prtna ilirkovia-Rado!,K.j
1933) re u srojoj Dokb6koj dreindji2eleo da p'flcd hiroEzuo
po$oFrlu opiEg fstrora nDziike spsobmli i ,L ispih ftaj
rckiri sp.rifiJ jr' ltrkroi koji bi mogti da,amlste hj r?ttor, ili dr
omeh, nnedo mcnF. Ado. j. Ezll'de isra:irarj: ne uzoftr
npnrnika od:19 deiakr, ura$a od Il do t6 godina, podvrgao
om lednNhuio lmeije, e
Dohijd,j rudlci ! pokiziri pisusoo ople! r?rbn
Drusi hipohmi l3ktor poderio je u dve etupe, rEm rome dr li su
asnouni ni opiimjD (koeficijc,ri $runcrle $ nec iriil ili na
r'rdilmjui'. 
:de leiovi in.ju pozirine kodj.ijen@ sh'nciF
Anaikn,. K,rlinj J, (t941,1e42) jc fukon istirvrnli
doQo ,r. arLjudka da je murki sposdbnos syojey^h l
nezalnan lak{or. koji nenr nia.c ?rre{lniikog s lnctuDin i
A'dnom je dobio rt znadejn. rikron,
k.ji su idcidiikokni kao rakror oserljivori za .onove (e iatvc.im
z ienjem na bsovim diskidinacije yi:ae i iirodalo. raklor
Fmrenja ermen& i rakror prfierja fome
Brilanr Mc L4s de30) je upodnb dk baEiijc
Da dv.fr oprJnim ro,ijrin o p odi
muzikrhon,, , rako p.k!!ao da uNrdi koir s od r dre r&tc
Dote r nerni on nalodi da u snk ri muziike koeri.rje leii
hlJrj inaju nuirkl memfija i d,kNsnje visDe. Eso
sposobtro! irzrikovsija rdjoja. in€ndera i funa
saieroya, R. (Shurr, 196,1) j. dah tuL|.liv dok' o
po$olmlu oprre-s nu,irkDg &klon. Merodo,n ghvnih kompomfii
tr\.djr! je opnj llkror i iopnita dx dopinoi opnem frkrortr za!isi
od sn i grxpe. z,krjurih jc & jefrkDiji Br\imemurr I
rc.ma muziralne g po isrih*a vkola
lEdno*le in.o re$ rmltre rkorda
rsr bL ie udrdnL ! koFt.rij. tr mui.kin
sposobtrolrna i7trn.du o\oba u ari;nD !et]€.u rodsNl
ispniv.li je i uporedilah korh.le ,nu?&aLro*i trnedtr rodirtj! i
de.c, k$ i ;d.dtr briuos.a i Lo. kako denritDih i InEmilrih,
hko i idenlidnih gajenih zijedno L orih kojr v sqmi orLvoFrc
u $lnijiDdnelja ide.e (6? de.c lTll njihovih rodir.lrr)
da \! subjek! kro g F biti
r[prd€i h mtrTiikih sros]bnoni Kori:aeD jo viisov E* i
upnnik $ ciljem prihpljinla podi'?r{a o nuiikol $indrli u
po,od,l Mnosr d..a bira !r, hkode. lisoko o.rdfttra i imata
povoLjnije moglmGr r mrcr.
upoEd4j, poddrka n upi'dkl s pokuderj.m korije
,. jcdino je nnFbh kojr sc
odNdla m yte'ic iodircljr m rckom innnDedtu Nklzlll sa
njin nrdrjnu po€ansr. $o bi mosro da posluli kio doknz
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inrenk.ije d%ju iinirrca: muzidki orrrxzovDi turi€lji. oni kori
$idttr, uje6r r i rleddm, r su dko dec! o( nlih mstedila
orrd eio$ Envnom.itilki bi, 5 pnlom mosli dr kst! J! su
Fdibrji dopinel, poreianju de.Fs Duirkos niroi. ni rar mif
no su i smi srirali, Esu k.d 'ld€r pozitivin lrv pci,r,ru7i.ii
lnnDlnall $ na bavlFnje muikom
s€rdr.Dr i T'ier (sdge{ rnd Txrchd, 1r71)j
pFu..najuii medu$bnu poq,non D'eligeicil! i mrziikih
sposobno$i (merodijsknr i rm,ikil, vrdolr) "mdike poLodLind
s! dinc i sd.iokurtuF jh i ck.n dm'kii kenkrer.Nikr po dd:d!, nilli
$ d! pololjni $li,Ekonon,ki uslovi obiino sFa lu i m4idki
rnurlxniju sEdinu, kor ini Eieg d.Idr m 6Fh dec u
fravmjtr re$oya uiiknr sposobdolr tr u;em smnh.
Kod resoli ihiikih sposobno! i poroJ iini [kron s' *
pokanr ,iatrj! ,,a.sjiin, lto sc ,o1c rumini fme di u sfurriu
nm detuju neki drusi, reFraho op:r,j,
isrirvdj,L je, kkode, pok -m pozidvm. di n'r! koEh.ai
Benili, A. (Benily, A., 1966., po yhkovi!.Radoi, K.,
re$) sm n di lbm p,otmr ii'trvu ddjtr !k6no$ I di in,r
I'j.rird B ldlos Dcrodij! N.lesovi rnovi npiturtr spd$hroi
diskriminecije rnine, memode melodijske i imjdke i inalDu
tr sr fdns,kim di posrole ri
,dlmsijvc 7j brvrjsjc mu/ikom.., a ro su sposobDod
zrirovaiF risine 
'onova. 
melodijski i Lidrki trnnijq i neno
\ro:eniF. spGohmi marre akdda.
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Mx.hylkolr, H, U9771 re sptuyel! nhtymjc
ci! lcro8 d.bioreda$N i
nuzilalnoi kod vezbldic! umehiike siniNrjlr i d. r czuthrl
upord. sr rsulhrma $ drdizovanos rii muzikrlL.li 0Em!
Boirijr. ou b4enj, @idr s nnoji od 4 d,Liii! F$a, koja
pir juju spNobm! urrrourjr vGi,,c o . p.mljenjr crodijc.
Rz likovhn rko'dr i pri'.cr la .it' !
hpirivrije je spioyeLr.rd na nkniienju u k €oiji
\l!dr'n! ukupno 29 lelbaii.i rznm 10 n Sodinr Kod slih
isp ry $ rnova pLoseile vd,osri \u rrile !?iie kod lcrbliica
hlepoF]la.iredi']kddEJ|
,r Prodi srosobndsj Fmrenja i
!rcdno{i nanje Re^luli s,, hkore. pdkulli dr ne po$ojj
n islik, ni.ijna po!er!d' izncdd rLlsmini rr hkmii{nju i
r€ztrlrsh oo$ipdtriir' tr 3. 
' 
Li icvdn r$u
Lrdnn{c S,lepanske lszczepanskl K.. 1977, prema
Dinor,, K..1e331brlDI d,ds,iciljdr e dode do obicktne
,i.r,r. z! rdjch j nbo. r4ojiiQ za .ihri.ko spon\[u sim lihr
Kft'Lj'Di a rdjcm je hio sPdobmn
]lJd F, nuLkaridr, $n sk, 3r!d! i ums. uqjll'.n bn!
prov.rcm j. i,k.,r r: sodin€ Ped!
d*djiia, k.rc i bjle odabruF na o
uiedca n I vrdrYskin ik.l..
Lon'enj R. d930) nh:ule €llir 
'{ztkalnih
spo!,bnoni i rp.{\ko3 Ezuleb hkmiiekt drnii[o{ponske
srDn6rike. u Edtr se ukuqe di
spo!,bnoni fo sL:or (c klrsr
DOS4AiNIA^TR!'^IANIA
do E) Aurol zakljrrule dr i. pDsori
ndistidki znliarn. pove o$ izmcdju sfdnskos r.zuxda
r*ni.dki inu?ikdnihsposobno*i, osimnk eso,ililtriiorki. sde
je wdjena rdi,ridki nadrjm i pozi'ivm Eza
Lon€n, R. i Rdos,vrjevi4 o, (t930), spmactc su
isra:ivinje muzi.kirr kon iynih osobinr
u ribilko spod*oj simdi.i RcutrLLd
istllivdja pokazali su de se hhrtaire odlilaju pDr.niri
muzidkin sposorrnoiina. zniirjiia tdvczunon pbsmna i
muz*arnoi, uaLdrem re u karegodji tuDiorki
Zivanovi4 \'- Oe30) u sqoj dokrckoj diqlqiji
istaruje mu&u kio pdocij.rni stund,$ pobotj&nF nivs
biomdoii&ir, dinrdija kod nfjdikr s 
'r,ri.DiD 
adkst.?nim i
rsar,in drrcdjda uNrdio le di muikr i rd ona koja
.+ov{! biololkom nhu ioveki, im ndiu.ijnu ulosr.
Jakie$c, r. {1e311 kdrc ra je nuiki Fdna od
komponenti koje iuju vaspir urocu r uLosu podnrekr u fizrkoir
vtrspnar,ltr. sr*i porcdifu nora da osei. svoF relo ksko bj izreo
Lef pokJeL, ! rrki pokJeije rep ako re muzikrL,o iureden Ljdsko
rero rcbishu.irikaonarsvLiedji,trzjdki jnirumerr
pok.zalo kiko r nu,rke koipon.ib(num. meLodt.\ dinm;kr,
r.npo. mdzi.ki oblik. k akbr. ednaj, hrmmijq pohronu i
nF, polrzuru s r,iikrrn rdbnizn i ktrisr - u.eiie :
DOS^D{SNJT [TRA:I\}NA
Kosiid, R, l19sr) je ni uzo.ku od 60 trienicr sfdnjin
odina, izriilr i*lrir'anje v
ciljem d! urdjmoslinon uri.rja drdirvciih rLesovi ni Ezuthrc
u rfuru i Siioronog rela nuTiJkjn
sposobno$i, i dr drrdi njihoq' poveu iDon
Rezull i su pokz.li da. nmedlu ckf{inenklne gn'pe
koja F .r neeq dvi puh redeli,r vcrhla dn,ls.tu ples i
ti. Psbr ndnri.ki ,*rrne
dnik. kod svih va'ij$li koo in&ije u (mu, (in jedne. (od
uiribre spsobmi a pfpdmqdrc ihiikih nnLkru,i izirdtr
ernF nF bio zMrariil, arjk. Kftr4io odd kd'qija
GposobiD$ prcpoT,lvfj! dhirkih shkh€) I slaptr fEditlon.
na inicijaLnom i linllnom meEnjtL re
je ro posredi.a delolanj. eksp€rncnhr,,orr rak.on
rrrirkoyii-Rrdd, K. (1933) re rrrnrLa dtrije
muziikih sposobnoni i osnolnih obl *a Nel.ktu rlms i!|o Lj3 uq a
anilizom dorriFnrr podihki ftdeni sD srcrcii akLjn..i:
DNdrfrjep6oja i aaiaF. kza izn dju b,i6, ,
muzidkih sFsobnori i rebarnih rpekdr op:r ;rliseicire kod
$o:obnodi poveiav4 s. i
tr bzirnin s Posob,o!;m. kao iu s
jroa. rdjc ahtohju 6Gsko pFcenjivdre. n.m! ru.sjrih
nrika izmdiu dedrkr i deroiaica,
Doi oAirarsrR!rvrvA
riii obnzorri sbtus tudirelrr poverd jc $ laiin
ro$iflui.m m rclovin!6ebkogsudFni4
hdajm pokami dyr]jem jc ki irEr$oyinF za
nuzrra i mlziike sposorrtroq rj
mllJieq udsh Erlek.io.nn. snpc,
isLasNo u smrru uierja Duike i scdi ki r*roi
uli.aLi so napo$iz!rie bolrih rczulLh n!.erorimr
Primenjeni .enovi pokuiri $ $ km zmrrj o
diiasrlirko nedsfro u oblr!, mtrziakir, lP.s,bnoni N! osnoyu
astupljcios nuiikos n ijah mogu i varjuo medli on!
!!djrre, b., kojili s. o 
'tr,ikr 
Lro ni rc n.zc so\ oriti
Ko i!, R. (1936) je sprcveLa isrurq,rre I nrjcm tu r
u rdd rda.te izmedju koordinacle i nuTirkjh 5lro$bnoii i
Ezlike izme,lju npnani[! j i{iLnila. kao i nzrik tr poveano$i
koodmacrje i muuiikih sFo$rrnosri uzonk lsprDikr su rfila
202 npirdiki i l3l ispirdc olr
Piocem vo r koo.dimlqrih s posDbroni ,r, i.m jc sa 9
uijahli kq{diDa!,jc. rojc |Irraraju azridi'im hLpoFhkim
IakbrDa koodin&ije (koodii4,ja u ih . kotrdi .ijl nL1L
Loo,dm.ii., nogu. koo,dim.iia celos rrr b,i,a nrodorir
komplek$ih orr.iakih uld ak! i Eor!:lfiicLri neEorip.
ro$bnosi h.lena jc ni osnovtr
su pokivali 3ledeie sposobnoni:
DOSADASNJA *N {7I!AI]A
odrdivanja sovoolrn dbi.kili ! tluG. sposobno$ p,rpoziawji
zddih melodij*in moriva i srosorrmn prepdmu(ja pomtih
nerod,Fkrn ndivr vrnjable koordDa.ije su iinile pFdikrorkj
lcrem. ! urijlble muziikfi sposobnori. kJiLenjski sisr.m Au'or
sh*rirki zruiljne nzlike u trriikir sposobno$,s
tmqru ispillnica i npi'm*a pcbje
dnkrinini.,ltr yriE roia incrodijsku memorrq
nmedu kooLdi'a.ij. i sovome itr .k. {rukture neDja
inedu koddiisij. I pEponivair netodirshn
morik nema zmirjE povc?a o!i.
- nL.rFdi korh.ile koordinmije i opirc pozn ih
me rodijskir, mo' iva e r je ielimiini
cosroji ztuiljna povez ro$ podrurji koodim.if i
opnih,,u7irkir,spdloboonikod trpiknikai npiboic!
Popo,i4 R.. Poporid. D, O$0 nrariktj $ icrj
ruziakih sFosobnoii i konarnnih osobina Liino$i ra DsNh tr
nlmi.ko spohkot gin*r.j rrbaro F do'i do pdzdmirr
Ddikdea o bnc k.jc dimeDire muz*alnorj, ili osobim lrm$i,
nosu ?,$aji. da din, na poliarj. 
'dsin:tnih 
€zllhn
vidFbrc a |!en, elensknjl' nuu iikih sposobnori j
liino$i sa.rijavalc
!3rij!bLi, a ukupan zbt poli-qnlrih bo.io\a M nkni.qju
FdskvrFo je kid,Fka wnj$L. n! osnovu kojc jc prc..enriv:n
DOSD.INh ISnAiIIAIJA
6Feh na hkniaenj! u idirko qodskoj simNiri. Reznlati $
podvq'tr rakonkoj i re8Esionoj ldalizi u nd .llron i
u n.miiko{potukol sim rici i
odicdcrih padrl'oLskrn valil$li Fsre vrlo v$kr. Rcztrhari oeorj
ishtiy.nja, uslrrno.,. roturdjdj! cmpn,l5k! iskunE. da je a
usp€iDije b rjenje ovin sponom po:erjno da E:Ll1iice isporFwju
kRtolni]o ckliovctuo porai$jc j dr 0osdlju mui.ki sluh,
muziiki r.m i muzidku memoiju.
tsoli, x. (1995) u .irju Nrdivd]r n kturc baziinjn
di?rkih sposobno$i presrica, resdam jc 6? prcsiia koje se
aklilm balt fui& ii ildiio lmeriikin plsorimi zn pLo.enu
nui.kih sposobnoni pLindjem r siiosk babrljr Lrdt
r*b6kon malnor dobiFm s dvr rakron: F i rsku je .ljvii
usiJen k$olitu zr 0..q,! vninc rone. ihom. du:inom rona i
memori$njem muziakin shkluF Dnsi fikror le b,pohib i
dernrin ie E*om za peponrinie boie
predzilkon i E$on a prepozmv le jarir .o sr dcs rhim
Koci!, J. (r996t ! okvin svog Nrrgisla^rq Gdr
spmkla r:e isua:ivmje dtrari nekrl Duziikih j i,trdeklurnin
pclios &ytenjr n.nd dnim i
lurinilme lkji rLalorina ko.i plesaia. U rom .ilju npndo j. 63
0 i D godin!. itanona nilkih
plesnili klubova svt's ' i "Stcf '
' ftocera mozi.kin sposobno$i vLiena j. |nn.nom
si:oLovos modera r.$nmja bazianli Duzirkih lpolobnosi, vodeii
b.SADAiNtA f TiATiVANIA
rtuM o bme dr r pru ttrje nehinizim zr ruztikovanlt vn . i
ji.ine lonoya. mehaniaDr ?a irmjrko pamfe,jc. nchfrm zr
direE .ij{iju dutiic i 6ore lonola, kao i meh.n'm za pmidue
nelodiFkihsrukLuB (mnziihmeDorija).
ri.mli vnma F memm
i.ntufuc irna koji pokiwju drnd,jjc mdbra hnk.io sDF
kdo i,nih renlicioiii n.ldr!n!. nodelom kori pdpdkLtj'
hijenrhijsku oqaniz?ciru mehaniz.n zr csurarijr i kontrolu
moddneh ponalmjq konrolisnin lako d: se nlrgle veihtkr
dlhoomija ia nomalne i prololke komlyne fakior.
slcdcii memi in$nmentir €gtrLard.
ak'ivibia (EPsrLoN), rsurlr.r orslnskfi tuDrcrja i ) asul or
rlkcire odbnre {ALFA), EgxrabL fak.ijc 
'ap 
ta isrcMA),
*ri! (DELTA) , sisre'n zr
in'een.ijn fsurdiv ih frrik.rrr (ErA)
ni prinenrem !' hi
rsm t'nnn ra ko! s odabdm rako da se.nitizr $iuktuc
o rome da t:rrrani
er,lrsdoei psrLelnos
b.rmi! rracija i koidd4 r$run je €$ ALrr, zl ptu.oDu
cfikan,oli sdjarnog pro.soE, odnosm simbo ti.kos , c?drr !ija.
K cnrik urijabLa pEdsuyLjah rt psrjsN'i sFh
Fzftnim niroina hhri.,enja (rciodrrnDd rcpubLiikom
DosADri\rA rsR4ur!,$r 4
Rezuxari Jobijeni k,ioiiJkom koEt!.ilnom i
rcgfsio,oi, oatizon ulrz'tistr d?, nole viaikvitird raknnrid i
:to je tihriienle vics nns:, rim !i!e opadr ur.i.e nlvedenih
frko* nuTikrr(o*i Reg$iom analra laij$Li muilQlroii i




trkeuj, d. ispi'miri. koji $
posdovali veiu sposobDo$ memo.isnji muziakir, sruktun i
prcro4*''jr ib4 imaju borjeEz,,rhE m hkiileijima.
A or. 
'akdrje, 
akrj'rd"je da muikl rEdsuyLja z iat,n
hk'or moriva.ije, jer r u rbju dr u aoreh pok,r'c dEdjenr
osds$ koja. m *oj m.in. u €rikoj n i mogtr da ikriviajtr
r;.,o{ tr snkru nobiltrije vi;okog nu $p,oenih pdariFh
P.rori u sdersro i muzikod\ I uz dicx geErkih
&lroG. lak.oF redine i kog rivnirr spos.bnoni. pdnavljrju 
'id
koja osin kspihog. ?dar{reog.
Lmdiiikdg. so.!dno8 i esbbkog kirkren 0. ako. ali '$no
roFima i sF :ki k akler, uvhaeii se u fto.se stoe iovekovog
sroga je nhtivini pLonoL Du,ikarno$i. inrelekurtlih
ririo$i @bilo dr rkr! na
Eophodndt seled*!'ji {jh olih p.olor pdlikdn tud! n
Drradi,na Jedtu, od d?Los! a ovo je iinreri.a da bu\rjetrje ovn
rliri!turinia doprinosi poveiinlr dnlo.ne unvnoreLienoni,
spondro$i. nzlolu rmo$rlro{i. kJearivnoli j dnobadanju
mpcroei zbog rsic polerlno$i s dD.ioml'iD dFrtjem i




(ociq .,. 11991 u is'a:ivlnji Edi Lldtlnja nricija
miziikih sroiobnori ni uspclnor ;lodflj. pldn,h ! ktuB u
lrino mieriakin presoyiflr. r\pnrh le i0 d.f.riio. alanic.
plcs'iri kltrbovr. naoni od rr.r3 sodin! D! bi pm.enn. nro
mtr*ahoni auror je odibrarr silorovu b.ELiju ErNi z neEnje
bujinih muziakjh sposohN{i
Anilni je poL1z.'lr dl pD$Dji ri$k! suristiikn
kodrrjtr izardu nuTi.kiL st,o!,bnoni i rczdrrr M
bkniienjine r{uLnph koEra.ija je iznolh R={6 r 
'o 
nljyile
posle tuirerrske i padFrne kd€rarijc knbijskon uir,rbtom zr
p,ocd irtu i dui.k| ncnodj.
Ko.i4 J. (1t9e) uirtti!lnju o eiek
iua lizidko3 wiranja kid uienira dn,gog nzdr uf.\rc ikot..
Ekspe,immkrnim 
'emmom. 
koji r '4m r 2 turc 
j!. obuhva,im
tr j4 dor*r j dddjri.r. rreorka d
tukon aeg! su ulenici imiri zaddrk dl
sp{irirno a i' v.hu sDilLjen rrD
u raktu .1/4 Rezuldi su upo,rdivani sa tuTrk rma ldenikr kori
nnu bili uklurlni tr opndc akrivDdni, kori $ ain r konrLori!
Fllpu zakljurem jc ,ra je eklPe.imen erni gn,p,r usp.idjjc prarirr
iram imelodiju. kao i d: r! poknzali nmoso qj!.1rar o/imnma
, rerje r bilrjenl i fiz,ikim rq i'anjem rime re po ,de'a
prcrposhyka o ntr',oj Nrrcbi hnne rcfome po$olcaih fllDor i
|Josram! .!{se fiziikos vqihj. u smisru $ruretrF :iDkoe
spekh i om&ir ussavmji akrurni. k$ i njihrye E.e
Ko.i4 J. (2000) irhznhL je !'i.rj .lerienfl n'miike
siin*rik. kao m$ mc sadr:rja rr buiatre muzirkc ll]osohnosn
uienika te.{ E.ed! osnorne ikole Eksperinenhlnm
rchErcr, kojir rmjm L, rederj., b o rt uujrdaro.ls uieDih j
uienica trcdcg nzcdr osrovne lkole. a rczulrari str trpocjv,ni sa
€zulruu oien*a koji nisu bili obuhraieni eksperimenrom i iinili
sD koRtolru g pu bab,ijc t{Na a
merenje beziinih nuziikin sposobnoii utdeno je d! je po*isnft
neospono veliki pozrNan erekd kod uiarikr .ksprdnc ralne
Fapc, rsdriro kdd rcsbvr ^ aspozn'ujc durine. nisine, boF
enova. kao i srosobnod pnJenra dlmidlih nrukrur. u odnosu ni
uienike koji su siinialali konrornu ppu.
Bot, n. 12000) rt ispitivrla radike u drvol Ddziikih i
i karakrdijkr Lt;no{i krd flesdr i
rG$di.a pre i po:1e hknii$koj Fnoda.
A oL, u komindq z.r!triuje, da p,€ze,rid n. ktuJim
pEsredm, rditskih rcdnc! f rhk Nc studijc lntr is.'rtjeE
u lu srhu ispir!.ojc Lll isrildica :enskoa poL i 126
ispiknila muikog pola $ ih lL lr sodina koj' e ikrtm rrre
fnn€dcnc frktlckc, diskdniidjh. ; k$oiiikc k{etdivne
anlLie pod rcsEsionim modeldn. potudlu u pdrunoni lorovo
y€ roshvLjene hirobe. r6trc u ki srupe
Ptu enpl hiporTa odnosih $ m tro tanje $nrkhn
intelekhahin, muiikih :posobno$i i osobDa ltno$i, dtugr Fap!
s. odooila m rlrjjc izriodl Gtih, ! teJ! r odnosili ni
ulrdivmle po$ojanja I szlika izmcdd rErirdih sposobnoni.
DOSADAivATTR{7IVAN'\
se mogxinoni Gonrskog
potpurodi $sleda.i, lei bi o tonc komad iud mono bni pn]rsa. I
sve u rdnji di r pnrc sjsumiji oslorci n mlojmiitu di € nmje
tr spoitu Ladnarnnd i kranrib.ino nmprdi
Koci4 J., Lrvejac, R. (2001) pFuilvli le nrodnc igre
koltrbarkos kaja u sumr,lji, i aprzih pono! j. vclikos niui
ka kridirDih muziakih, iftiikih
osnolu j ih pisan r doklnenah. ni do dina:njri d$r ni$
izmenire Rrzros ro,'c. prcma alroru. jene ee,n6'oijr h'ttuno
uderijikih Jrui.ay. i rokronih sekcjjr koje joi ukk rstrju
obi&je z.d*ne po selna tr kot;m usLanom pEovlrdrva !!di
:ivilj op:re ka krcdrjtre nmdnih igara ovoga krura iu reperava
i hka icru * Fkrecivanjem. Kolo je odorfo. drtmle u kolu ic
.,.dv^no, a isFdikolo pleh' izapliiu u dba pFre Nadosiadulu
s d$oni konci med*onci,na, prkocima p€plerrir.
zlprerina. rgr s nkrjuriro rzmuri.kn pnqu i be? Nvdj!
Ko.i4 J. (1002) isrativataje probten drDiike aim6r*e,
plesov! i .jihovos uricaj. n. Fuiik
nrdin ruzEda osnone ikore. kbrh j. ,ra nuzikr u svn $otin
romEmi, s bezbLoj .ilnon i metodijr, pcdsrljl bhso
sr .riraainadirEc *ora i od osrome je qdnorj N4rkidry
r deo i.k $Dnsrike iptesovi, koli, kro idlemi olimprFkr
sPondvi. sa izuzeho bog"tom , romriom Ehnikom tmddj4
ped$ rrlj,, veoina posodru rEdra fizidkoe rdpnxnju u smnh,
rnva{r ia,rianih zadnaka. nnodito tr, prdikoLskin I nDe
DOSADASUANTRVIVA\IA
PEdmd oyo8 sns:ivlnja bio je lokulei d{divanj!
Dognircn' hsrtrn 
'Je 
Ekih mobnikjl' $osobnolL primenom
speifiinih iEdraya idiik. gifnsrrle ieLeme.da pLes u nirim
lnllie obftdeni su pod.ci pihpljeni nakon ekspqincihlno8
eks|qim€ntulnog rEhd! jc $drzro irrizi\no obururlnje i
e Fkvizirma i
zastuprjd,ih u ,ihi.koj gnn,a$icr r ptuk. d,pr do h rL(ovima
zakluieno je d! su u&nici, koji s! pod\ryndi ekp4imenhlnin
hehrmon. pokuari bnrre rmreE edorrnGri a prepon mje
jaiire tomvr (rA'f 7a). mui.ke memoije aMItrl J2) tr ieiro
eddr m{i, . arim prc|dDlvaec !ni.c lnu (vn 16).
rcsishunF rroje hm (Bor .4r, r.r*ovanje rima (Rrr .10) i
du:re rrjaqr tom (Dm 3L). \a cm r lrM z.'klruler F
da jc k.J denjla ck\pcnnqhlne sr|c podr+ntrt!
ekspqimentutnim rEhanon. .!Lon z!v&lk! ekrpqime alnos
tehana, nijishla rija i mrnn:en,rr sposobnoi pdjemin
s;prLdq ,j +sobmn ^ 
rcgnrovsjc js.id! bm




dr zre mie u d\ij. douivljrje i lseiinja u rin k .imr
izEZ. minir! i poket po*iju $ricri nliin izErknii
u dr!,rjirr dozivrja! i .k&jr jediilte.
updpuijuje mui.ka prlbja. koja :ama po sb' fu yoju piiitr.
slika Fnhjc jMija, Fslednija. poFun,j dubljr spoj ii], priia
iini nenskidivo jedisho ekspfsije
Fr€6ko i duboko do'rirurj. m
islcn. celishodan
zdriujuia, turia. $rir. mctfholiina, iti pak vesh 
'azdngMr,
roleh!. !eda. ri n.d !e nkEni i duboko d jn I
Pqed Fbu,rilmj. mjdurrrrih deianjr, jdir s d NtEh
i muzike mo:e posltriiti kro izvsmdm srcrirtu a r!!oj NiaF I
irn. ravrlaq{e idonkq lkLra u krcrnju. izg div.sje smrri
pokrcr. G^oj i ump€dcqe nzi.kos I
ms,hlirs zd lj4 socijalizaciju Li.nr'i, kao {iosoh!*i
endskos do:ivrj.vrnja nozike
Rihriika gimsrika. i nfoiiro pLesovi, poslednjLrr
eodni po sotot i,asoholi i ina€$enju mldih sp.diju r ye
poPulmric *rivDo$i Rldi se o mod
s 
'uz.hd 
bosdom i nznovNom iel ko nvodqrn koi2 jh
Predmer ovos irn:ivrDja j. pokllei uodivmjr
mosuinoni rnnsfonrij. d.kin dineuija iDropoto:kog sblur
pin.non qkitiJoih sEdsr,Na rir iakc sim6rike i eleD. an
prcsauDr;D r4Edin. osnoyne lkotc
cilj khznflrr je pmem .kspeimenhlnog prcedrdr
Littr,irkc gimasike i ple$vq kuo i kompir.jlr, na osnovu
E'ulrda inicrjrrnoc i ri,rrnos meenji, mdi trFrdnlnja posrorqa
nhiJke 8jm$ike i pleso!tr & neke a.opoLoike dimeDiF
uienikr miadeg lkorskog uz$la.
D! bi se ispunni zrda.i, rcaltovro ptd,nd i |osbvLje
dilj is'n:ivrnja, i da bi isrlrillnje npunilo d 
're ahlwe Fdnoe
n,,ua.o krdivaikos mda, Eophodio je izvllnL sbdea.
a'Di vcod'a posodnin zr sedstu tuiikos valpnujr u inislu
EiavnF nzlririh zdtuk!. nirciiro na frcJikolskim i ni:e
N ni sunje drcpofthrNkih kirkretsrikr,
mororiakih i muzidko rihriakii spo$bnoii ispiinikr oba pota ia
spdvedi ekspeLnefi Lonsiudinilnos ktrnkbrr
.rjarjtr odjedne:kotske eodine kod uie ra obl Fola. s{$rnih
ueditisdlemdopdi.djlkihk.nkbrisl&a,
moronikih inuziiko . nbrkih sposohDo$i ispir.n*a.rr poh I
PRIDWT, @ INAC BR{ZTVdJA
upotdiii Ezdrab inicijalftg merenja kod kmhlE i
eksp.dmblne s$p€ i kod oba pola, i uhrditi mzlike ulotiko
LToFdiri dulbre fDlnos m.€nja kod konaol'e i
ekrledne rliEsnpe iutorditiro1ik ulrolikoposbje
na osnon dobijenih podataka i^diti mtematidko
shtistidkr obEdu i prcven.i podavljft hipo@
5. EIPOT|'ZTI
Polzeii od pro6lem!, prednera i .iljo! is'ru:ivanja
p.lrvljcnc rtr sledeie hiporezel
lll Na po&rla ekspeinenhLMs rEhrna neie
posrq i ibrjliiki Ealurm npnivdih
mo.forolkih kmkELnrika tf.dtr ispitinirtrr ekpqimenLalne I
ekspdnenuhog tdmsr neie
rdlrotlli sbrisriiki zMaairc @like u Ezuhtrrjru ispirivanih
.k\pqimenhl'e i
Hr Nr porcd.d ekspeinenrlirg r€rmam neie
narnilki zruiarne mzlrle u rczulbtimi npirivadh





moroiikih sposobno$i u korisr
ekl|erinenhrrios rdnor reba
rarike u tu7xldin. npiriv ih
ko.is ispird,ir cksFrimcnhlne
ekspc'imetrhlnog !€lnada reb!
nzlike u rczulrdiria jlpniranih
j3piranikr ekspeiicnralne sp.
E6 - Po zdvli:lra eksp€inenh]nos rrctuma lEbr
o&kivni $riieicki nsilrjr rudik u rczulbtina hpitivdih
nuziikih i nbiikin edNa n kon$ .ksp.dnenhLne 4F.
6. I\UTODE LSTRAZII AN.IA
Poprhcij! iz koje j. tvlicn uzora
defiftdi kao poNlaciji uienila mladeg lkolskos uzLana. $m*i
Poh&ii od ponavlrcrog pmblemi. p,cdmeh I .il!
fbitjvmja. r jmajdi u vrdu orga zacione r rinlsiFke
moslino$i. neophodDe za stturodenje is! i:ivfkos posdLpkr. b o
F porfbno trrri optinlld brol s
isrdivanlc sprovelo korekdo a drhrj biti eszakrii
rjzorlk ispihnikr bio jo Nlolllen ctjctrL isr.:ivatrja,
,rriinor popul[ijc ilcp4om uriribilrli silEm. prmrchrt
Ni ostrovu cilj! isrlrivanja i izab
je roFk od mininr'o lr3 ispnanjrr.
koji r! 'et,ri!'o dP'il3lu da bi re
phDnam isnarilhiemosro prihlatiri.
I-pin n $ n,, fil .lJ
.lhDs ispiradra jc bjl! derinsiii
rlobi. kko da su isrutymrcn bilj orruhviieni aribni.i $m 7 3
- d. F ve:bajtr i^ r$ova fdovre dNLle fiziikos
I{ru:iv je rt izvi€no s uienicima osiovne ikote
_Boiko Duii,f" u hgodini. . u sirdnrr uiiblrskos hlauera u
r{odini unive'ireh o r.nsrjevd. u aijoj se srti z' rizidko
vrrpirdje odrijlo p.oes ekspeLinenh. zbos ioje oNo€tronj z!
$ndnju upmk ikole i fakulrd \u obezb€dili ir riyno dorrE
'fnralne 
i kadro{ke oslove, iinie su oniogtr.lni povoLj'i uslo!i
z. sFovodenie ekspemmn
6 I I Uzorr( morfo os[h \ir]Jb i
Pmcem d'oiroldikjh kukEr$iki ispnrnik! bita le
spLolcd. a romodu L2 :nropone jskjti krijabLi. zrbtuirr
prema Medun o,rnom b,olorko, pdsftmu (Bp) uko dtr pokiju
vaniarrbzapme nodorolkihkukb'nrika
,)Lonsihdinrb!,rinaroErn,
dimeuionlrno$, vorumn i d*a rr, i F,ko:no mas'd rktvo
htrativ re je po$b o pn'ilo krakEisrike ni kojc jc mosuie
vLiiti mjve& rd.sfomacije pod icrjem eszoet'ir, tukbF. kio
no su po&orno masno *no, lde je kcrtr'jcd uoiiercr 50, i
vd un;nohoi Ela i sa koeli. ilenroD utudotu\ri 9 0.
Pro.en. moroiikih sposobtro$i bLla F sprovedeu
pomoio rrncnjd koja se snoji od L6 Ddidlkjl' 'sbr, 
koli nL
odibnni bko d! so adlizr $n'kuE v i n! nivou f*rora dnsog
rda (pfm nrukturtlno'n Ndeh' credelja, Ivhtikoi!. Hdiok,
r\tum;Niir, re?t, dernnnon kro $n'ktunanje k' ldja,
FsuLacira t e , sm si.lsk! rc+Lr.ia, rguht' ilED dr
ekribc,je i cella.ijx tralanja ekscnlcjjc
I Sednri orrim sndnog ko:a
6 2 2. Uzor.k motoridkin vdildbl,
Pro.em motondLrn qpdDbmli hnrjiiih a ij
Fogram mruj4 spnvedena je ponoiu sledciir, ,n.n'il'
b) Reguhcij! b sist' sijsLl €suli.iri
j Duboli pdklon m kluricj




10. Tri.nF 20nizri\okog $sn
12 BMdjc dedicnle leteii
d) Resul!!ij! rdjdjr els.irrije
1r. rzddaj nogu ru rDdutrkr
6 2 3. Uz..al v.njabli z. procenu nuzidkih i
zr pr€enu nuziikih i itmijkin sposobnoii primenjen.
je doko poz.ad i vilc ptrra nauim pbk€r s slr. da b.teija
Enry4 koja F,Gnjurc briiire Duiike + obno$i. kon$ruisrM
hko da npitrje raiinu, cdinu. flsintr I bojtr rM. ks i Dc .dijrl. l
Merenle norlololkiri
FgEtu iEP) r pi€merri
rnropomdrijNklh pokrarelja neEni $ PEnx Portu 0kojisu(trr
.$vtr stuodt a i M. F{rl,ida) rndilisror,,iovt i sr.jiijkovii
(Poporii, D. U LdNanr amkhrc psjl'oso rbkih dineuiri..
organiacirr I posrop.i na$ja. FakuL€t zu itlzku ktrLtu Priitsa,
6. 3. O.e.niz.ciia i Doslupci ne.enia
6 3 I Mereni. modoloibh Lirakteisrila
6:lrlUslov' Ehni[d me€ii] o'roloikih
ohdiro o$je i sprcreLo
pEdvirreno istrrivmle. bilo le potEbno $onri ddln'aln. Nlove u
iora me€nF, i oni e ogleJ4u u lLedcie'n:
mqmj, srdpondLilskih p ameEF obeletu rc
iuhiniin iasoyina (od 3 do I I rsovi).
$ra u koror sevdiro meEnjcbiLajcdorcrjio prsbra i
s!€iljena. a emF tuE vrd"La tikva d. se ispilrnici of.aju
pre po.erki meEnja u pdnodji s pLipfmtrem ieli
rudru m*rd gde su r fartroaala meErja. ' nzmrk ;medu njih
yr meEnF oblvrjard jc s dcdram, s rini r'o je s:ki od
ijih izfiavo Nck i!h. noj! mqcnr! idin dd menLca je samo
obcletrvo demosnlskom olovkom Elellnhe hdke i nivc nr Eltr
krit$ikr d g, i !€ii je meno, i oial, nero.i su 7ad\irlli
f n,rrde orra\rjedh meEnj!.
Da $akom npibniku




fpihni.i m ko jim su vLiem n.rcr,ia bilinr bnsi. ini
sebi u inalj smo spo sk gfj.c kdjc ! |Ii m'oju odrdeiit'
r?trrr mqc'! Jn& f 8t!'tro do
l\piraniku, a menoci koji evidenrnaiu
supomrLi.liEzrlhipriupisivinru u rish mem r,
. nsoje pimih sg]nsdi
svrki kpire'ik jc pomosDb
su trpirivhi rztrhri mqcnjs
Pf Porcrh mqsnj!
dc.nog,rfskoh dNkom obeld€F su
hrkr rdPoja rEe! i ietsno' fb
nivo mjvoicg obiDa Lere rudL.ktice pLi kotrr*cttl
meno nr levol tudhkri.i koje o4ov{! scdiii izmedl
nivo naieies obim le\e podla]{n.,
,rrJL- n 0 , inrerior, .ptr -").
F,d. r oj- Tii ro14 ".
-ni!o najrercg obina i.ve po'kolentre.
z! rc:r;siitr p'edvidmog PmsrDa meetrF
mropomdij\kih pmnchr!
Dcdi.iiskl dsrnarnr usa koj. je o
itratrF Ezulhr. od 0 L kjr i kod kojc |drori no4tN$ Esllisdj!
k,rrjke r nulri poLonj vasa r blld ila urek pre meenrr. I
rdkom mdn! se ml'nr m hoLnonhlno j pod lor.
dlr mdarm 
'Lika 
rako elirrjina du:iR r0cm, koja
krliper zr merenje ko:nih nabon. p
vdion kakov., krLiper ni kor btrde logttruJ, pLi
iemn je kinoe iihnF Fzulbb rrih r nm
A) Longiiudinatna dimenz ionahon s k.ldr
1. vhii, teh (AVIST) . m{ila € antopometom po
si.nam. i mij'.iknrkih nkiq. u i u spavmr n.yrbl
vodo€vnoi podroz,. Gl.vi ispir.n*
F trrfunsk! roqn piLrrcrna !! shjiom osnoro,i kl]nirik je
sprlio hda koliko jo mosrc. a ;rortrrr rc s$rvir rspitiv.. le
{!jao $ leve srJne isprmika i kontoLi:ao da lile aiDpod(
pon rren repoledno dur 4dnje $,de reh , leLrjk*tu. 3 rin je
\I,unlo ndrhi|rrcn kLnli dok t'orro'r:rtu prciku nre doiL. r,r
gliau ispir.triki. r.di je iirao EuLld m skil, u qsri gool,
s,i,inc huslog proiczr p6tni
B) Volumen i mrsr rela
2. ntusr ftra (AirAsTl {rLL. s qgm pdilrrjmon
pohkin gaii.De i najici !
k,rki kaviiq shjro j. m $.Lr
sLru Keda F kueljka m Esi bih mimi, rczulrr s .n$ \
3. Sndnji obin grudnog koll (asocxl meno F
iu i+ni,itjc bn, u ssdic naI
{rj:o u srEfr.m $r i kiD or!$nrm niz rto \,reBa
trlk! se obrijrL! oko 8rudnos kon
g L ietrrcg Lrbrtr 4 3rtrdr!
kor Rdxrt ictuija $ tihD kida j. g dDi k.. tio ! r.dnlen
pDlotrji (p.i kaju ioimriog isdisrja) Rrztrrt $iLoiriioi.u
,L obin n r*h (Ao\AD) nr.io s. drrLno memon
rfion p,i ko 6rciji. pn dftmjtr cpi'r,jk j! 6 o u saiicam i
mjaD l! tr u+dn'on lan s LNon dkim s!;no aekrFnom r
frtji ]m bi€0\ brchiil bio e
ko ahovii Meril. s mjl.r .idanJeanlij. ni mdl.kh.i
5. Oblh podld*' (AOPOD) n..io s. n,onom tlkom
Fn merntu ipiranik F rrio u sriiama i nljao je u Bprxftm
lavu s lctci,'o opuibrin rukr uztlo. \leni tr'kasob ilrla
oko reve podhknce u;prvno fu njdr soritu i d njenoj 3omFj
teiini (pLobilo s ni 2 3 msra) merio s narveii orrm Reztrhft r
6. Obin narlole (dONAT) .majD :e memom
rakom Pn merenju npibnih je rrio u s3iicana, r lirio je Lagano
hko di j. €tini
ru.roa,lem tu oh. iosc Mcm nakr se po$rvliarr d hodonhlnoj
myni, i somja ivica nakeje rrih ilpod slulearne bnzde Rezuuar se
IAOPOT) m io s,nenrn
tralon Ispnlnik je pri mqcDju bjo tr g,li.atu i sd re n! noLu
ili ni yisokoj kiupi. bko d! ntr pdr[dcriru sLoHodno risi. Illemi
r.ki e obNiJ.la oko Le,r pdkd4ice. upnvno nr nFnu osoyinu i
r nrenor goqor reiini (pFb.ro se ia r.3 m{k) I meLilo se m
c) Potkorno n''sno 
'kiro
3. (oini nabor nrdhkrr (aKNNL) c,iD $
Loernirr. Pr De,$ju 
'sphnik 
je bio tr giiicmr i $jao i. u
trsp*v'oi' $rvus L.:emo opu&enin okrm uu r.r. rsri'ir!.je
mbdr kdrc ie adnioj lEni
(nid m. rn€p!', lcvc nrdlakri.e, ft r.n znjd rirm kLrrljo
odgovano srcdini nmedu rkomiim i oleknnonr. prz.ii p,i .om
da ne zahu iiiii.o &ivo. obuhnho ic MboL koze vLhovinl
kRkNr k.lipeft lpsbvlj$ je nite od vojih thou p6httr) i
prodilao rztrhar. Me,€nje * lriil. d puh a kio koniini v'ednon
RezuLd s lirxD s rino:iu od
t. Iiotni nabor leda (TKNLE) ftN s kaliperD
podeienim da rnln* vnrlx kr.kovi na koru huL lostlm2 PIi
meflru ispihnil je rrio u trii.Dr L
le:eno opuiEnim rul:tu d relo. hpitjradje pelcen ika:ip61om
ko:c. r.posrdtu ispod donjes nsli LeE
lopdice. Fzcii da ne ahv i miiit,o &iro. obdfu o lc mbor
ko:e vfovima kakovr kaljp a {po:r iojeni:eodvrhorasvojih
Fliiu) i tru pririak od L0 srrD2 p,oitrao EtrLra'. alhnre
Ezulhh se viliio dve sekude ru[di po$izrnn droq oirnkr (tr
nu.aju duTcg itu.alrvihoq krako
r!i!n) \leEnjc r vnilo trL p,ta, a klo konaiia rcdN! uTDalr
se p.osein! rEdn.i Rezulr se iiho s kdtronu o{1 llm
I0, Korni nrbor prtrlD (A(NPj) meuo:.kiLipe,om
podrle iI di pnlsklrhoru ldkoh m kottr bude r0 gt in2 P,i
n,qq!tr npidrik je bio u saiiam i $jo tr *r,Ghon {d! s
levom rukdn podisruror uvn hFi,i!!i je paLem i kitipdom
tu npod p- I F!.i da ic
obuhrdio nabr k!,. !+o"inu kakor8
klLird j uz pirtak od 10 gim2 proJiru, E^Lk alkje
poniuan ! orog p isk!
rvcEnje E {!:lo ti pda, a k& kdiaiira vrcdnon uzinlh r
p.oseinr vEdnon Rezulld 3 iiuo s binoiiu od llm
. Korno mbor h buha (AKNIRI neno s kalipcrn
podelenin da pitisak rhovr kEkova na kottr btrdc l0 sr/'m2.
Pri n.diu ispihnri je bio u saiic.n , koie $ bile mLu
rlo i Flaksnanin rbuhom Isririrai je pxl(em i ktpstom
rcdoi no dig mbo. koi: m revoj $an, trrrtrha u nrotr puph i
i.m llevo o{1njes! peiidr Dc zrhv imliit,! rkolo. obuhydio
nabor kote vlhoyma kJikova kaliperu iproiiro rerLr Mei$je
vednci rinira f yednF
12. Koini n,bor poikolenice (Ar.\PK) . m{io se
kdiperom podeienim dr p i$k r.ho* kftkolu n! kon' bnde L0
s,/mt. P mektu npi'anrlje bio n si.i.ami i sedeoje roltr
nkd d! rc porkolcni.! slob.ddo vnih &ilv:i jc Fllem i
NatipFtom udurno odisro nlbor kdrc D! mcriao,,j stui leve
Firobnice. na nirou njerc8 Dljvldl
mjiiano ikivo. orruhv io mbor koTc
prifts} od 10 gtmz Foiirao EzuLlr' ai$F FILLu se ldrb
dre $kuidc poslc Dvog piri*n. Me
kdoarna !rcdBfi uiDllr sc pdsa
Ilerenje moror ikih rno\oboo\ri
bhnit! meEnli moo,t[ |
Mqenje mo'oridkin sposobnosi je s
liziiko v'spihnie uiirelskoa f?ra dl u Jasodi,i, *dc uie'ioi
E:biju, tr rcmN od 3 d0 
'r.:r0 
r
1r c d. ?2' C, iime su bili $voEni oprinrlni uJovi za rvodetrjc
tciovr r4tinnje motoriikih p andam je oerrizNm p!)
sa$avrjene od 5 3 ncirmika hpihor.i$ z! \ Eme nr €njl biti tr
eotrskot opfni r holi. *jm rod re5L f.4j! m ro\ sde s
spirari.im rbi imlli sporske pdike.
Ffdridcrr pdsrm nqcDjl orrdtj re u ietu dela, I
telori str biLi oprinilno nspoEdeni, bko d: tu ,rztrk Dc iie
ereiluarni amoL, nafto posle nz iaki dr pod ih rd kr r u
$,,. sle ispnanike F
'Eila isk gnpi deLnrd, $n lrem
obuienrrr a ienjc
tlovr uptrr{r i ponupci meenj., ko, spis.k npirdikal. hio
pfdiod'o odidnpan i do$avlren y:kom ma]o.tr.
PE pordka sv*og n.rciia nedoci obrleno, po rj
put!. demonn'inli ispihni.inr miin izvoden r bn
poebn! rii ! koj! ! br e
'] STRUKTURTRANJE 
(iNTAN.IA
L nping rukom il'ITA?R)




' Rrkyiz i D*kl ze dpins dkom (Jdk! duzirc 96 sm. linne L2
c ilnine L !m, na dsci su bile
m, picrdih 20 $, rehljine I
.m. nm,rl rmedu u ra!{jr, iei.r prod bio jc j0 cm, a bile su
pd&ir.-ene a d La kko da s, pokjedniko udarleE od {enrri
kJ!jev.), no vnine l0 oi. i lolica z!
rpit,H.a Dska n hfts bira je rdlllliena rlo erp 
'mkim: 
zr
$o, da s. nc b pdmft a pd nlddenl
bile $ rlrene !d ivice noh r cm.
.opis me*! izrade.ja rd r nvodjo tr pd{odji, r! dhi
podlozj. mirimllnih dineuira 2 r 2. Na nolu je rrih pdid;enr
'la[a a hpins. hko d. je du:om
koFr re bih daski
'z3dd,k F&r; ia/- irpirdiki .: isp iLnik je rdeo na norici
r strPror d6ke a rapng. Dlrn reve ru
a dsN n,kr le lrJ$io prko rev. idrd j. pomvn, n! Lelu ptoiu
ni dN.i 0.kci 3d roldvljdj .brxh.) Ndgc i\piLnikr bire v
.ahak E sa pmin $opalm. m du.
avodeiie zidarkLtu znak lrd' irira ik je iro je
b.t mogao u lEmc dd 10 *k dodiifro p&ni dcrnc flke
(le!rci Lcve) n.izmeniino jcd s pa d gr ploiu 'tr dNi z!d&k
s izvodio rcdraut uz pFbni pohiaj
r€Ljdqoed.4d ka.-zddik = Prckidt mkm r0
sek tu komandd ispiriviia uoP
ispituriku sa druse $nne !oh. iTdiY.o koRride zi
ziuiebk dda. kontolieo vtmend! i btuFo np.rlnc
. o.enjimnje - Reztrlhr F bio btuj dvoiruk h dodiii ps'ima po
ploilm! osnrcn u rE ,cN od 10 $k rj od znaku \d do zn!k!
'tbp" Pod dvo$rkin dodiLom pod@uNqL. t s cdeir mdnj!
'a 
poilerku & krdi F isribnik tr Foiebo po te nlkon zmri
za p.lcbk, p61ina dcsE ruke dodimuo desiu pLoatr a zninl
pomvo levu, tr iola rada. kda n*on dddi,r hv. ploic, dodme
de\ru. pa ponoro lcvu. tftollko npibnil Pd pokrdrnju ke I
deso i lcvo re dodidc jedN od pLo.i d'or kl dodn ic '.
L Taping hogon (MTAP\)
. vftme rad! Fo.eDa ukunDg r€jmja am za redno-{ i;Pihira
. Broj Lpitirfa I lspi.in
-rekvizfti I drgD koshkcjj! za hpins tugoDi idaska d obLitu
pavoussiiki, pshlj. dmeDij! r0 x 60 r 2n\ m koju jc
verikaho po rcdini ,iEdu durih lranile u6'iima dskr
dimeEija rix60x 2.m), I *olM I nopeica.
' opls nesl| izvodenjr rc! s mor! irvari u p.onorii jlj Dr
oaocnomprlo . M ravnoj podLozi. mininiLtriL di'Denzij! 1.5 x
r.j n Dr ! koNrnk.ija a hpfs 
'ogon 
prji.liena le na
rdrLoNu, a poknrnieniLa se iorica
rjpidi,\L.d r[ -. ? ,i u
FlleiariFibtr kDitivai E nal.
m udirFmnL koja nu omo+(is! da rtdnim $opalon fiks;:
patlkana l$irlnik sdi na p€dtrjem dcltr n!lic n. naslinjalua sc
Dska a rpi,rJ rllbvLjemre
ispEd $okc dkd daseuriE soro
ispirivd loPilom hpitiDik
|o{rrja Lenu nosu m do podd dreene konsn'kcLje, r d.sni n!
dash, koja sr$j kao ro$orje. s Leve $.ine pros,G (rekcr
^o&nr.2ad{&L. 
na nik sd npnbi[ llo bte
nre rebaaF dem metr s jed
dodirujuii pEdnjn deron noprLa (jri .eljn nop:tom) ho.iuodinu
dastu ponolja acvsr rtre lelom nosoml zrd,rak $ ?rodi u
zad rks ponarlja ietnipuu
\ Puzrmd orjmm I opodhk.
elshLi,vodenii irlntll
kdmad! nop" po Bteku lj sLa di
- oe4jivaqjr . Rouldr je broj nat4cdinih p viLrih $aftr
$opih po houonhhoj dNi u 15 *Lud| Kao pnvitln ud@.
bNji $ *rki trdsr po rr.ih armt dasi. .ko je $oparo
pdhodno pEilo p eko pEsftJne d!*e utoliko ryruik v iie puh
dodime honuonhhu dakr s isr srure p,esrdc hiij r sno
redm udn. z dak sc iz'.di ierni pd! i upiuru se reztrhati
3. Poligon nrbdke (UPOL\)
,InirtrDrenii srcdski *ndrk. llof{icl
. oph n$ta izto{r€nja p.ononja s ruir L glr&i podo i
,nnD i di|jdta lrxzm Pdo je p.nrqu Liniji od ln. i
pr.relro 5 njom n! udaljenoni od Lom joi jedia li rr 1Limrr
od iatu lhiF popEko F bio pshlrjen gomji (rpr.itui) d.o
Nreno m koje * ponavio deD snduks bjlo je
oLtk:em Ni jn od $!ide Lirite bio t. po$vtjen pDi okyir
$ndtrh Polavrjetr je popi!.io m $,x 
'o 
uko dr ,o dodiqe
sojom i iinom Meio ove pEpreke ie, ukode. bilo o.re hterc
. vrtme rada - pmcena ukupnos rrjlnja npi'ivanrr r lednog
ispibmti iznosi oko ]30 min.
- Brojispirivada ieddrispi'ivai, e n ponoi ik
' hd,rak pni:di poLoaj .ispienilc. ispirrnrk je zaud
ieFomno:ni Flo:aj (oslonFn F nr lopih i druiove) r.dinr
hiili izi $rrde L;,iic
h4 lnjem lnr n ehorono-ke p eire
mredu dve linire Pnu ptPtulo mono je da svr$! penllnjem, a
d gu ptuvrdcrjem uiotau nka npn,nik riu.rednom tmu[ar
nre smeo da okEne slavu zlddak f ;rodio Fdinpuri poslc
. polozaj l$nn4. ' ispniyai si :topei coi) u I
hodro je tr npirin*a i kontotao iuvoden e zadr&r
- vrBe rada - proceni trkupnog tijanF r!" tu jcdiog ispnanikl
- Broj kprivaia jedm npirivrr.
- oftnjkanjr - rsn'Fkro s ueDe u dcscrj ana sekande od
?fukr'\ad do p€llska obem. tukam! pEko lm,je .ilrr Ukoliko
F npihik. mkm no je s obe noge zaporco pd,zenje kmz
ptp€La obdio isu. mlNlrro F u piovhr.njem I otrr sanduka
|o$rrrjlo jc ispnivai rsloj.vdito ia pru pEpreh.
Nrponrm - LftoL*o le Bprinik obodo d $ prcpreku pE neso
iro je s obe ioge urm u onoi or.at




prepEke irjale m obele:enis menima.
r. sl'lom s' ii lopie (MSLA3)
- Opis h6rr izroil€nj,. dard, se izvodio fu rtusbru minimalnih
dimenija Llx5m N. nizi dutine lonraL.isu bih rrpo,ede na
udlljenoii oLr po 2d' Pflierlakjeb
li,ije. Pofd linije sbn! {lu3aakc Lm b:i!,u ob.lreni i me$i n.
krjjmr ioje !ald. u produt'ku Nin me$a Fpor€dm n $rnne
linije bioF onar. pro$o, tr koD. su se nrl'LLe lopr. (40x40.m)
Mogx;nos ra$uinje lorti u r.kr ieoqLr! iarria biLr je ognni.eni
da2n ievo i2mdesno od $aL:ka ki&. krlpe isl )
- Rekriziti - ta suene medicinte obin! 5?.5 .m btine lkg i
z ltak . @idl@isiln&a . isri'lnik je nario nepor€dno
ta Loprj po$alen$ u om.enon dvrd€u.
_ idn&tri: ?F,Li da.rak \rd' irribn& e podini:o
di koi ja n,krm? sle riloPE isbEme
!dn! i korljao lopr 
'ad. 
tined'L larika. P'i izrdqLjtr 7!d:&,
nriranik \o n'oe$ podrgad imcima.
kiNiidllqia Tnbrl! kad. jje iphnik ae !i lopr
pEkorlao pEko sadn llnii., po hnD ob'rljeNn k.rLjsj! lorri
- pdotcj ispiliuiL npnivl. E kJebo I npihnikom
o.eijivxnje . n.nb sc vr''e u de
!rd" do prcl*krp.\EJnie ldprptko rshc liniie
Napomenr . ukoliko ru r lopE zbellLe. npnliik ih je mono
saknpni i iasiNtr' z,'dahk ni mesb gde su se lopr. @b.zarc
ukolito je irnanjk sltri]lji'o sfllio $ilak mhvLj$ je ;rcdsF
zada(r bez aBhrljflrr, dok jc ispirival ili sledeii ispninik
im.iho nalrk, De omdaiuii nd ispihnika Lkol*o je kondik
naptuvio Brcikn tr izvodcnju zrda&r (p.oml]]. 
_qah" i d.).
nsdvlro je izvodenje zrddka ! nc\u 8de F posreiio, dok s a
ro rEme rro|.ricr dle arhvllila. kpirui jc porcm o
p,oveLavm da li su ial.i n! oznliq'ni medim!
b) REGTILACIJA'IONUSA ISINXRCIJSKARECLLACIJA
5. Duboki preiklon m klnpici (ilDPNK)
. v.ene rad! . Focen! tarunja ksd za je{lnos ispirantu je oko 1
- Rekiziri klupi.r visine r .m dfle ,ne'k (ru kojem
uqunjsflddn od r Jo 7?) dutine
- oph,na€nj, ncrc tr se izvodilo u sdi m pLoloru minjnarnih
dineMira 2 r I m Na klupi.i jc bjo |nl;rrlJen lenikho
polavlFn mehr, hko d. noji nnad klupice 40 cm,.r ispod prupi.c
r7.m Najviia bik! metr j. iuhi s
. Zadarrk . pdlbi]lE picdll npid,ik jc $ & $no:no m
klupici. vrhdei p^riju bili su !7 lantr ;vi.u kLurte Noge :u mtr
iqihij* je ispnLtio frke
pF klanjao s i& je vilc nosm zrd.zalajllji op'lzefl noee i
rukc. opru;enih [ku iak$a je dodinuo mdr ito jo mosao ditc
(r. J,lrJr ie bo -r ra tulin
npnmikr m udaLjenoii
ispruZcno! trosu i nkr i oiibvao j. rcZux
OQniivrnie e.ila se dubine dohrda u !m
!. Sri.,rn,r orttdnor nozirz'luz lluI'rt IIISJ\Or
-vnnen& prEdi ukupnos rBrnja tsh a jednos npihila
. Brqi ispilirair . L ilririvd,
- Rekriziti klupi.a zr.an'oretu (le
uivdieu ze &sku dimeuii. 60 i 30 x a po scdini), ltopenc!
- opis np$ izrod€nja . t$ s Lzvodio u pnnodji tu dvnoj
rddldl. miniflalnih dneDij.4 r 2 m
ita ' bo$nogi ispitmik re ilo
jednim sopdom uzdu, okoDire P€g
d sln jc dodiivio do. Dlmove .trku pislo'io lc tr7 hcdtu Izh.r
noae na kojoj jc od;avro rnotetu bio je prc|ullen jspilmihu
rpihik odmrkno bilo krd rula
ak! Tdahk s p,€kidro rko bi
od Er., dodimF nosom koj! je u
rlo, dodinro mgom ni koroi e
i\filLdrt-tuilo j ,iL
. vreme rlda . psc'r ulapnq lajanrr b$ zr jcdMB ispi'adr
- - oc.jiva4je. r ridieb'ro{.me
sekunde od ia$ k!d! jc hpnrnik odmakao nosd s
kida re mruiio biro koje o@dienF.
. Broj ispitiraia ledan ispi'ivri
.R€krriii r okasla drena pali.r pioira 2.j c . r ddine 165
cD Nr jednom k.rlu pal1.e motunln je r Lanlinj d, ,. koji I oknva
Pali€ dok je nl
.enlirehrkr sksl! s trhom bdkom nePosedno dn rLr{iil'ot
- opis he$ irodmja te* e nrodi tr plo$ortL iLL D' oNorcnon
p,oiotu minimt,ih diftrzirr r i 2 n
npirn* u $oeiem nivu dl:i
isprd ete prltru bko da 1e{m
des'on lako'i |ali.u r.poldno
iakom obu hYah plN ia drai, r
;votiic adarkl iu poresos poltara ispi.anik
Lag o podii€ pali.u rukama prdzenim ilpEd st€ i Btoremeno
Ezdluja kd klituii desnom i,'ko
*snana na d.r;u zdahk re da raprv i iskd iTBJ slave drreii
paln pn'tenim rukda, hk. da r. *?m!k izma1l ruh' nalmdri
ogtrii. aihya kr€trjl nora da se izvede hsino L b!, zh$! ili
uz*rop jr' zibovr u uturc ju.zrdahk sc blz pluue izvodir pd.
-d, riebt L/odrjdljdki rLr"Lr jF -\rtr nrlon
n,ieni,n [kDr i. nPdnuju.i
dtr L bn fdorju sEje sE
dok isrni%d ne oana Edtd
Fdnajj:pili,tit' sdd*. {uji t! npi anikoqh reda.
KonrDLiie d! rije ispihik bc7 7,m
ispru:ene n'ke i o6irxvi czulhr
. o.eiiiea.je . Edldr ! r4tu lc udrlj.ndt nmqlu unnrruinjih
rubove nki mkon i,edems iske
z.d ak se 
'uvodi 
h i ptrh uz,Btopro 
' 
bere:e f svi r Ezulhtu
- vrene mdr . pcem *"pnos taFnja adatka a jcdnog
Bmj kp rn3& Fds P \3r
' R€kriz i - m*rLra meni t*r
- Opls me*, izvodrnj' zxdabk s trodi u prsonji ili
oNoFnom rFro , minimlLiih ddneDira 2 m x 2 m
-p 'r'* Lum" po oir !!oa
pErkoiom Pn b'n! ioqr mor! b'i
. ivodeiiu.i k, Bpihnik z8u
. rs$hk Ywi4j! 4d k3
zNTnc alni:ino3lti Polotrj
pdoiirj ilib'i. - isririvd
ispnrnikl i riJnonmemo Mrom men
ucqj'\Jrlc-Fr! f nzdrjins od os ptrr'i rdo lr ! mr
- \xpohenr . hpitinici su se, pre izvodetja adr&r, dobr
zrg€laii i mzgibali, dr bi se izbqL noguino$ rrib kakre povcde
l{enl$ kod npihnika t€$kos pola bih ic ,.nskr, a kod ryibnikr
C)RECUL{CIJAIME\ZITETAEKSCITACIJT,
9. skok u dau iz mesla (\.ISKDM)
- vrthe ad, pmem .djdja E$i za jednq npirditl oko I
Broi hD ivaa. edan ispirnd,redinPomroiik
. Rek ziii 2 frd. $ F.e debrjine 6 .m. odskoin! dlska
Irofbne ko$rdkcjje mlsn,ijum, $Md. m4aLm mem tr*a
. ODh h$o izeodrnj, pLo$oi u seli porri rc niniruhin
dimeDG l x, m srrunj.ie $ F Fshvirejedna ui dnge uiDi
delom. a menx rdkr se zakiiili n
odskoinoj drli bko dr le nuhi poLotrj bridaEtu \kuLe bio na
ric, drke hpred u:€3 deL jcdnos k!r! !runr..e p6hlik r
- Z2dnhk plaebiir ispndh j\pibnit je sto $opalna do
preni $rutrF.mr
P,rdiodno str d'tr nopsla bih ndruim misEzijrddr
trodenE Zddka ispiran*ov zrdidk jc hl. da
$ioznorkolitEtu aprd lro dalle ino:e zrdtuk€ponNljlo1
kq|izqil.ddalla !i rir ie.i rFn i ko Dre
peleiniillniuir - pomoidk nFitvrii le nlFo uu
a I' str ispidrikoei p.{i sb !
prraTirirako jlj.e d*kc Nako,lrojc nrirlnik tneo foslednri
np.E\an ;kok, pomeFo je pokErni dro dbke i uko dovodr nen,u
rakn u poro:aj najkEies asrqmja od me$i odskokr do dolkoka
rspirilai je sujro pocd rrunjaaa i kEdom beie:io svrki orisik
zadnjeg deh $opala (p.'e) ispirdrla. Nikon tvodcr! Ndcdnj.s
jsprav,og skoka, mcd. ic d darji rkok
- Occnjilqje -orrebrvah e dtrzn! svakog irpnvnoE;koka od
njaii kqi F br mjbriri ns
odskok.. RezulEr je bio nejduri skok od 4 pdvllm izredem.
s skoka shijri re obui,a
jc skrktu tr pdlkmr.
rcisFv.im tr sLtriijevina lkojc r*dnr prciro i\icu d4ke, ako
odskmk Dijc bio sunotin, iko je ispihnik
poskok u meru pE 5krk4 rko le suonri polo:aj ,r odrkok d.lro
doko om. pa F hj dokonk poyezao s odskokom ?ro mF
roskoiio slnoho. lko jc pi doskola ksn d.dlmu, !runjaiu
iza peb. lko je pri doskoku lcd svlkl
10. rri,nje 20 D rnokin na omr\l?ovs)
pmcn! t!ir$ 
'c'a 
?r cdlbq npnuniku oko L0
- ltekvizfti pi:raLjka. :ropen.4 d* s,Lk4 !o, iolica i debere
- opis n4b izrodo'j3 te!s 
'uvod'o 
tri irdol i,svdoj podlot
u lli na minimlnoj por rlini rinqrljr 25 x 3 n re uddjeno*i od
r0 D od shirn. Li'G brra F por rjmr rnF .irrr or. uiijc bik
x 20 n se me.ilo hko da F
irin n he r[iF uruih n mea od 20 m. a nrm LLnire .irja nire
porrrjem m kr+vimr rii,F c ir, I tr
produt.rkr ro i lolic" zi spnivrrr kpi'ivai je scdco hrrd tr
prodtr'ero linire.ilia i $al.ka
ro\hvrjhc dcb€re $ 'rriie
li',iec,!r na oko j 
'j 
n bLle su
aNNLja jc isrrihiih posr.
- zadd* plierli lrLipid,iki isp'r ikie $iFo u polonju
visokosshtu t: ladE linte
. ilodeiidlalke . adahk js|ir$'ikr bj. F dtr ruku'
zr*a "pozof i zvilduktr Piirrljke m
kutullnenjr zdlb zdahkic bio nrrs klrrjc
npimir: erdini prcno Fuiitr .irj'
p!ra;4rLpit!d! poinoin' ispitLvri le shlro oko I
m poEd i{n,nik4 drvao je zn.t zi nrn i kontoLis.o d. li je
nph,rik $inn preshp Ispi'ivdj. deo a nolm m lrijicilir,
oko 2 m od $rlki, rno i rceistoy.o rLme. hpninik le ti.o
ocenjiva4j€ menlo
rizdukr p'itiljkom do momdb kadr te ispirmik godjnx prlao
zmi.ljenu ravan koltr omeduru $alci na cilju
Nspomem, l:pihnici su rl.ll tr pariksna Pov,linr !a,e nie
smeLa da btrd. klizrva Na udrljeno"i od oko 5 m o,l cili. u
pFdu:dkx iaz dre :meb bni niksLail' prr0tukr. koj. bl
oifroerdile slobodno istiav.nje ispihnika u ntaj,' neipanos
srb (prc ritdukr ili prsfup sahe linije), pomoinrh je pozivio
1r. skok u{is s nena {MsvMx)
- vrene ridr pmcena ukuFos vcmdr trFnj' ti! a jedno8
- Brqi isDitivil" -idai isphivai
- Rekviziii i oph nena iz'odeda . d c.jmcbr du:ine 100 cm.
s nderima m s imdr kq' F piivr:ien na du rr visiri od
piunil! . ispibnil ioji boino kr.j
nvihic ?idmtl
kedom (koj! d.ri u ruci) db.lcti i! viitr drla svog dd d n! zdin u
UIini jd., l'o PEd*nlla kJaj
ispniv.. $oli kn i me$r i^odeDia
fE! E4o.' -' deijd adrkr.
- Ocenjiyaaje . m.ri F uljkl vni'c dodtu kdJ \[ok! i yisine
dodtr kod trsp liog $avi, oairam u cm. Foilo se zadat* izyodi
dva puh, uzima F bolji rczulhr
u. Ba€njr nedicinke leiedi (MBMLtl
' vrone n& ptu.era *unog tijmja te$r zalednog nl)ndikr
Brq i\piii$ca jedri,p'!r jei,nfomoin .pr,\
- R.*vizili - tudi.i.lr. rctine rkp. I $rn i& mli obtur rDsbn)
- oph msh izrcdmF - prclonja ili orroreiipronor mjnjnaliih
dseMitr 12 x 3d pdd * innF.r i n]* e njem m6b
rza jcdn. uz€ $ Dc rrutriade fir:siia $ orrru. (psren) na
trJaljenosi L0 cm od iri.e $runjr.. s druse nriDe lntrjare
oheleri $ svshh 10.m u inteNalu od 3 lzrdsr udllemn r
n od kJ.ja nrunjai, m kojoj F proh sre rinire $ dtree r ,r i
prrohrn. s $:m $mmm $uj..e s Fdne spoLj.!,jo nue tinrre
o?iadene su $arjc,oli t3 n, 3,5 n. . Lr i 12 n) r{edicinra
iepon lj r unduob ia (p*rcml
- Zdarak - @idi srili!1i!{ik{ ispninik lecrc fu {.dnj!ru
Noge s Du isp rene , spojeF, i ispdeE ruke ndaze se n
uz r.njl udtrznim |omida{en po ! njaii isritanik r nimeni
' Eldeqe Tad!]ke medicintu trbr nr.Dzcnim
'lkamr 
lto dalje bariri tr pdv.u lin'j
s oaulm! u rcmenu |otcb on, zr oiirknF i feisrova j.
peloiij is!@il pomoini lspriva! je ldrao do
ozn*cnih liiijr (oko.^akc 6,n) i parjieo pft1io let medicn*e
orir4e je ldarFnst m koju je pah medici.la L gr*m jc jrrrjlo
npirri.tr Jspr,n je mFo 50 .m od ispnhiroros kuki L
upis;vro i. r?uLbr
- Ocenjiv,nje . ttLe, s. dutiDa l.rr medicinte u d..ihetjntr
yakos od I pokuiljtr Lftoliko medicinra padne inedu dve Linije.
upnule se udaljenos one linijc kojr re bli;r snduhL
' \'ponsD ' u rora zad.*a isridnil ne $e Fllliiri d*nu ra
miuid, nili sme odvriati
nedi.tr*r padne un o.licrih li'riijr (sa nrrDe),
npndik podiie levu ruku i1i blo. detntr rukn rorl!iiDtuld,
npirDik mhL koiomnebacamcdi.irLa poniic p uli jd
d] RECULACI.IA TRAJA\JA E'iSCITACI IE
13.Izdrtainoqu ms duku (MI\SA)
- vrene $dr E*nmie ied oe kpdmrra 'rje oko r mD.
' Rekyiziii lvedsk, sanduk. lrunrrar, !top.n.a
' zad * poi4ffi ispnrik! ispndik $!hc n: ivi.u
iv!d\[os saiduktr hko da !' mu iyice kuko!! ronlnaE ra ru6om
$ndoka i podisne obe tugc opn'ieno do hdto aln.g polotij..
tvodenirldark zad ak rytrnikr F dr u opBmon
polo:aju tdrri i! d!:. flote.
knir:lldeluidllra k!d. ]sPndik rc n'otc o$ i
u Flol+ i?dtrjr tuBu. krdl polei.vr usao nosu I rrup!. svij!
noFe ili rrup, izvodmie zadnka je zsv,&no.
Flla;aluluin ispitivaa $ol, boa o od npnadik'
dr b i inogao ko t.lis{i pnviho$ izvoderjd z*ldka
. oreqjiya4e rczux i ena $ vreme zi koje te ispiranik tr
moguinoli da od,ti prvilno -gorc opnrni poloral
14, Dizj n ie noqu letedi (IIIDNLE)
vr.neradr p.ocena uklpnoa taimn b. oko r millml
'Retlizni ? nrunjiae, noperica
. opis nAb Drcddj, proeoiila iri oNordr p.odor ninimrLrih
djfrc ija 4 x 2 m4 . srEnja.e F po{rc jedn. do dnLee hko dl
plnbij4bpldib i$ihtrik heE ro nrun!tu
$ ispru:ene, rukc ru iirud Bl!"e
ito viie podi?a jt op ieMr noeu I spunanja
- dieer ;r,inj! z.n4ln . ddark F a'!en kad:
ndr'. pEdlideno lEme z! ojcsdvd tvodeDje
i-!ni\3r loi n3 + i muL
vrme i dasno broji ;pmlne pokuirie
- ocenjiv \ie - €zulht m lcd j. 610l npisvnih poklilja
Fdnmja obcjl noetr i vu;?nr u
15. ?odi,"nje ttrp, r irrdom MPIRT)
- Vrene mdr pF.ena ukl0 og tajanja teri a Fdnog ispitrnikr
sroj ispitivjia - jcdn npnivii, jedanpomo(ini npnnai
- Rekvnni ' dve $runi.ae. @! rcrir'r 10 ks, $rlak
- opis msi! izmdcnF . prcsbrija irjoioriip,oro mnDaln'h
dinrMiri I x ? meh s,n'!lie s pGkn jed do dnge bko dr
i i.rLnr k,linJ l.stu ir
nrunFiu. Nose s pojNrjde ispnfeno ni $nnjaiL Pomoini
i{nlvli iu fiksna iose. kgibni| 5e rolrvi u !cd!!i lav Lr Rvtr'
bok!, oko l0 !m, pd$rvi s $il.k. Nakon rosa isoiknik pondro
Le$e. (res mu F iali na scdin' gn'dD hpitanik d.t' b'.l obemu
k&a mdiv on m gndina
- nv.inndina$L alrLk rc q,tuliri lto viie
podnanja rnpi do sed! i spu:' ja u poie'ni poLi:aj zadtuk *
. zryrieo[ hodc i ?!di]kL- zlddlk je ati kaLrr
ispiknlk m mo:€ vi:e nijcdnom relo podidi r usprav.n sedefi
- FlLoai lrFili!.ll isprrnikoYe nos. filrsiF pomoiii
ispirivril Gedom ni nose uz \bpalr. kmi mu hkrujuii ko1en4,
iir iriv !i ko'td lilc v ir Du p odianja sojeci oko 1 mdr od nakr i
slani broli isprrne lokunF.
' Nxpohei. - ispitivai Ahsno broli i.phno ;vedene pokanje i
trpozorava ispiran*xni sreike pi radr. hprya. korr,orireje ri
ispilanikova led! do$isb lhiju vd lkah K{ neispnnm pohnj
ntu,a sc omj pri kojem ispihnik res odvoji od tera iri sr sptr$i,
lvije sl!\u prona tupcd. srvte msu iLi ne dos isne liniju
!?dikiLe. K.o neispnvan ruiuna se i poku!.j kod kore! se rpddft
.rdbio" od ntu F.r iri r M $,rnja.i inft pauzu du:u od dre
- oenji'mj. - ralht b$a je brq isprxvrLh podizrrj! do s.dc.irs
. zldtrbk se dei,o,nd* \ oPEE(-enjem i
ftrih ik n.frr rtubniPokutir.
BrqiisDiiv*a ied qtivr..
- opis D6b rsdsja . Pdbdja jrj
'spn$ik 
zruzmc sbr u trtod
itqne4e4ddki ispitanik r pdelDg poLozrj.' inr
10 .d isp riiiie M
kojot $ nu pdhvleN tukc, m hj ,ariD vo G arijli ruke u
. o e nj ivrnje . qirivs. o.enjrje b,!r prav r,,o 7,odq'ih rukurrjtr
. Napomena . u ciljl inuhmji evennLahrn ecnka pilikon
,rtr prisrdN hit Po{\tjaoF
n,h npiraika m udrrjem!, od mf r0.n Lrirlnit. pilikom
i?f,odc'ra z:ddkl vodi Erutu dr do'lidje 
'lo 
budon n mdkne
linije zad ak r p€ poierka re$natrir ,dqn.nnntu *
akrima i spulbtj tdr, ri i:c'iu srvijeni L.kroli draju biii u
lelo (ne odnaj.ri Ll, od rela u $rtnu)
. kftj izlodenj! zidr(a
ispih* vlie n,ie r ernju di sx prav no Lzvodi
d ilp idri.t ,ren !r j0
6 3 3 lvteEnje muziduh i ntnridkih sfosobnosti
6 r.r r usr ii €rdi:a msmjd
\'Iefnje muiiknr i Lihlikirr spsobmli ln.m rc u $ri
a frirkd u$n8nje, koj! F bih o nelno zlsrejm. (13.c
22'C), Pnv.rdr. \vdL i rlo{ia ,
sashoiNa baE,jrr rson kojx r.cnjuje blzirrc
notoilke \probtroli sad.:i dedeJe komponenr:
Rr?likovaijevisiic ro ora (vrr).
Rrlikovnjc jaiine rdRo{ (JAr).
3 Ribi.ko prm€Rjc (Rrr).
! Ranikovrnje dotine tonola {DUr),
j Rrlikovsije bore ionovi (Bor ) i
6 Mclorijsko 0a 'i.nje 
(lv'EM)
sv1 zrdacL srinlleni su m atrdLo dri. r odgovon se
upNiu u za tu nametru pripanlcne Lnre Ten rae 30 minuh
ispiranici pnvilno ' pibLLtdo 
jcdiEko irju
ada*e orrebcdtrj. s pR nn npdedDn nfi's k3 u pr$hiji i
r, Rrzl ikoelqie 
'tsine 
ion ova (vlT)
oyaj E$ obuhrd! r0 rojcdjnadiin radahki. mzvrranih
u s koloia po r0 zrdrah. I sy.r, zad rk i,nadv,$k sirm ronx
zfiib fi\inc Kdd \v*oe zrda*, FrruF f d. li je dnrgi roD
viii i1i niti od p.og zdnak ovos b$ je dr uiriri sposobno!
mrik mjr bm dinr vnine.
?. Rarlikovrnjejlci"e ronon (JaD
rc$ obuhvab j0 pojednainrri zrdr
koloni po lr zaddakr, ! rr'lki oJ njih im dk suk.eMi ron.
dLi.itu jari,c UFduje s da ri je d gi 
'oi 
ju| ili ilabrli od
r(dg or!i br nrituje sposdbno! *rikorni! l$ine'onok.
3. Ritmiako prmien ie (RlT)
r$r sd.ri r0 Pojedinadnih zadah
korone po 10, a sviki od zidar*a
$ruktu€. T,€bi odfdni da ti ru dL rirntke sdkuE pojedim;nih
zadar*! i$ ili nzlidire ovn re$om se i{irule mogtmn
FEpozn ania tuI'ririh rni'ou
4. R'zrikoelqie durine ronov' (DUTI
Tcn ohuhlra i0 poredinainih zsdlbka, €zvclrnjh L 5
gde svakt !!dr:i d!.r suk.ejirna roni
nrnihg 
'sjr F 
rrc& uffdjd da li F d,!gj bn dLni Lh kfti tr
odnosu Dr pni ovjm rdom e ispiqe spo$bio$ rlirovdja
s. Radikovin ie b o ie ro ioia (!oTt
u ovon r\tu obuhlino l!
razvahnih u i [olom po ]0 zrdrah
jdine gonjes hm rdi trN ni d!
.:ri.ne zlukc. ovim br.m npnuje
6, Merodijsko prftDj€ - henoriF ofElr)
ovnn bion obuhkaeno le r0 poj
f^ih r0 urdar*a sddc N d,r morira od d roni, dNgnr t0
$rlnc po dva morivr od idni rom i treiih descr *dr:e po dri
onovr tr 0nom morirl rEbe
da se Nrdi kod akos poledrairoe zlderkr kojitc rD ro rcd!
rpdi, dru$, teil ) br dtugdiji u odno$ m p.ri mod oyrn
c$om se ispituF sposobtu\rrrcpoa.v.lr *?tiririh melodia
sraki pnvji!n odso,orni poledi'c zrdarke vEdnule r I
tjed,int pfnon. celokupad zbn oeol.rih bodova ni
rdjedina;nim zadlcim kod svjrr rc
b.orn pos.,. zrin s broj poma FE
re $relavrju u ldEdene khs i b od "A do-r.. dokjetrrrtom
sru&ju bnr$o iskaz o ddi o,,osui anja lxrn'iJke obnde
6- 4- OpSii nacrl eksperimenta
ad." ekspednenr je tmtro 36 nedelli ljrLr(tr ikol*u
godiitr.2000P00') u ok r rqaje biro spdvshm re:b.mje r
pdr E&rjtu d rrujuju od 15 mmnr zrpclo,.trav pcdv deni
6nd i ovi zi obavlriDje Nrve lizilkq v pi',nrja po .Enuho
ra:ei.,i Nanavio,, rrhtr i rrosrlm
ikolana bio ie oplemenjen Lmplemenrnanien eleire i'D! nhiike
gtmiile i pl.sovr, rc su a ovipodscilli m spodski!€ning.
Ispirani.i $ bil, podelcri L 6 srupa od po 2t i
rpiradrk! mllko3 i ienrkos poh irhpro 143). od iegl su
srupe bile ekp iDeahrft (trkrpno ?4 {leiakn i d.vojJtc4. !
koftoln! (ukup'o 7l d.rah I doroj.ict.
vdbmje e odL:aqro u sari uinetjrkog rllalda !
trier.i od;Nrju
f'zi.kos vspitr rx tr srodnji s nudenrinr i o{bljem Frralr.ra, i
ekspe,inenhti. snre d jD ro lkohkom
aspoalu .sore fitiko! v6pnnj.L rzbmom rle a odrfhF
nskve rEning! pokazrro se dr jc prc3nn ekrpqjFcnhlnos
ketmmr mognie +dvqri i u bilo kojol doeDj ikoli, sh ili
prcsbn koji rema odsd&ju.rr. iri
odrrrvDje nrkne fiziikos v pihnh.
Kontornu gn ainili s! uaenicr rE ikorc kori su soro
nashvu fiTirkog vlspihii pohidd, u ok1in svojrn Edovnih
iasoya s sojim nzEdnin n ralnilom. i po vai|ih Dr\detum
pLlnu i pru3d 
'tr 
koje pLopruF Iu
sdrire. i kqe u ddd ddu porbm 
'c |E€duFm. 
DdirFi opis
r*rav ih jedDi.a nrlui se d pirudniku orijen'ac oD; r$pdrcd
nlirnog Sirdi\a. 4 l. 2 rzEd osrvn! lkole r dd*tiiko
tscog'rd, r996,!, r50 .r2z
pn po.dkr ekspeift sp,ordso je innrj.rno
mcojc pojedi,,ir, semenai, anrLoporolkds r.o!.n kojr $ bni
procni u roku lk{q;icib kod nih $blekdi eksper mnlrc i
mercnje €lcva nih asmei i
antopoloikog pFsoru b:loje lrroledeno na kriltr iko *c godinc,
ma. Fi,r( D m{enjem b,L, r
o buhuieD i svi i+nd ici lekspelinenh Li ir, r konro LD rh enp i) kor I
nem:ju viie od ;n ,*lopiih i?.!an!k!. ,LL rkupno dv ae$
noshika zr sve rcme ekperinenk.
ItIeEA! mooriaklh, m{loroikih. mu
unFbl, b,lo je sprcwdeno u raj.nr'L od 6 dm p udradanibilo
je spmkdeno m,EnF dtropome.njskih dime,I, Dtusu dru
ijc. lore.i ranrni dn s 
'e$ovi
E\bdr!j! |o s pa r, ru 1*!v ilJjn. da se u iro lt.oi mij
orklone icaji 7mq!, nlrarog posre finiki n,sodir, b$o!a, na
Edrat kod dtueih teiov!. Nlercnje mui.kih
sposobnoii sp,ovedeno j€ rudedrjr dvr dadr
6.4. l. ftogDm cLsp erinental nog tetnana
Nbhr.i sd;rji eksFrinenhlnos prcgmn obuhqhju
eleDenre krdmji i litikc *rivno$ikoje su, u suirinl. obuhraieft
d o*rh. !koG. i posebnim
.kcenkrm m op&e i specifiine elemede dhiake sima$ike i
plesola kio in!vaiI'r ,irer tr rola rkrir.o$i, kdro s viicliiile
Dr soonski rHms. nelo na kl!\iii,i a* fiziikosrse[.ni..
sve .k'i!no!l spnvodene su uz d'trzi&u |lrtrju s
klrbnna silo je zrneDarljilo da Li muziiki rk.emr rokom
nkruro$i dalemou uyodnom. pil,rnron. 3la!nom. av*non. ili
ldrRbinlcjjj rkil' od delovr .{.. erom iin' i sl oN &o l!
leomau:noisbti. jeic&zrvrmesvil'idDva, i n,koniira!,s
45 ni, e nje3oros tajanjr.
u srlin lctblnje svriL. prilhdn! muuikr v kNroloni Uokrin'
*'ivno$i opite fiziike p'Lp,etu, kold !r
koodiirLje. ll.krh,lnoni.
,dtLjno{i, p€cizno$i i ruo'eie
kEurju. pjediturno, tr ptr ir . u srprna, $ rdaizirimr 1 tu7
rlrnih. od Ekvnih s! konlJeDi lorb. obrua. v,liaa, amjevi
t!ke. pllnr,nicdi.jnk., $ nirae. gmanLlke sp vcld.
Pinetivm $,
pLlprme krBkbnniane z! nriiakn girnd*rlka j rlerove. koie su
pnhgodcne uz'rs i $cpenu nanja pohzniki. r kole su saddaL:
r. E d!.; brn\j.. & 4njl
Hod r i r&nj! r pdvjlr dthl. cLa. bzo i polako,
hodlnje ra pnrinl spoljnom srodu sopala, hodinre u $iDu,
trkdrcni kouk. ko.a.i s Fn'i'rjem. ithje mekso, i
z$.cilanjem porkolenic. naad. sa vi$kin pod,zDjem kolenr,
iimr nmad, kivoLirijsko (rijusNo) tiinre. rianF 'rdi.ri,r
dutine Jednonotni i sunorni fdsko.i
pHk k.nje Frreke (Ibrq, palica, ob'l.eu N{sLjenin n!
rlu ). p,$krkmje kn.ke eijxic je{lnonotnim i sunotnim
poskokon u Dead j kEhrju, pEskikinre du4 vijl.c. 'dcrijr
poskok, maa,ri" skok. daleko visoki skok "Dlkazice''skok
n kok , *kok s klupile ill iskd gEdc, r[ok udalj, wr i u
I Ri.iliLjJlyttui
ernjr Lopte ndd| u .ilj obemi nLkama. brdnje lopte
uvis i hvranF obm: ijednon kor' tr ri' , uz pLjruk u mesu i
kEonju. rodilc j dodannle loCe ! p{o\im I m.nu, krdiDju,
brmF obn'.i {iunj!) Nis I lrddje lediDd' rukom, odbijmje
lopte ,*ami lodbork.lki) u psoeiia i g Foa
LLwrj d, p -i -tilirr bnain
Pnzinle pFrolinij\ki iu, obiLarsjc rrerrEka ili noieDj.
lrkih rEd ,.h porLbuike, ni boku. na bdina. p,ovltenja kroz
okm iyedskog sndukr (lerlrt pFlo i \ijlcro. p.oalaienje I
p tsjtr i $uih{tr kd resNe ' o
hoLizo Jnin i vdrltralnin molk3m
urc. prcvlaienra rJo Dkia, kroz orrnie€, p.rjsjc i ruildje s
spnvi, pflaienje e:p ve.!\tuu
rrk usprv, letaije rurbulke{sprav, hnije u ledma
:no hodnjr. d*orji r 6!i.
kolut DJprd i iud t.trlrjr u iu.Ml. dvr sF,jeru koiub, kold
mprd p,rko prcpreke, boi.! lullh
jritmle r0.remenhnih ig a zi ,nij.mir okdndrr.




(plresk. ropo'. brcjanre muziik! 0r nje) i rnnlrL gx pokr€tuni,
i kdsjim (hodujem tr anjm. okErimi, po*mDi.' '
skokovin?. nnob:niii poLoiejin4 kro i njihorim
k.ihinacijm,) l.di,xhvrc i hlaq$o krd je 'ala lic.ri, bDiii
ihornonhlni lukovi i krusori, o$ir, dh; Elom. rdrciF nh, i
roe). Rr j.nr. pnnirnos $e.aja mFb nEanj. i
r.'b rj. F 'i:'ia. $vLad mF 
pr
eonoj i boinoj v.i 5a!lu'i!v,rrc plsnih ki ki niuovinih
'dedir| i galop Frk.k r,rn.e, napd I nrud. '!!l!-.v
rokoftk. pokin ko€k. Xr ke.eline r kombinrirod iauieril,
elqm€nad tr? nuziikx pn rju u.cij
plcsova engleski valcrt. beaki valce,, tunb! i $mbr (osnoui
kork, roj.dimino i u radrini uz muziiku lrEhru)
7. v.:ls s rt*tirintna liiBia
vijta - okehnie i $ozno 0rsk*rijc Itlie s
m.dtrposkoldm i bez meduposkoki, rainF i pEskrklnje o ordrc
rFie (laprcd, mad. okEknjc vija.e urp,ed , uni-d). salor i
daiiji skok tur d o€N vijetu. rtrkNr. 'jihi'ia i hat:nra
vijeiim u lvjm pravcini. orDie.
l-ah prhubnj4 okrdmF drrcivinra uvB i h\dlnjr
lopte. tbacilanja i prhvihnja n kc u ruku nspcd iunad gl.ve,
l7r r.lr u mshL i kErriu, udinnr, kotlilnia po 0u l'.lu iLi
obni olJddrc obnia oko :ake (obeiu rukn),
kd janja po du. poradi ko'ijni
obru&. izhecMnja i hrnija ledlom i obema rukrm!, rrdanle i
ponc,le orrruiia D svim €win4 o$ict
ahrcvi hut iunjdr rjl Dia. iLi. rednjj i verrki
kngovi,niskaizblliv$jajednosio .miaiI'vahri'
TEkr lukor i kEs.vj tr szltiriD p'av.iDi zmire" i
sNlrdxunje oidiog komkr ndedenin ddinl
n odnin phovi, drjp€ bez, ! ?ari'n s mu'ikom pnhFm.
savlad anje osnon'os
ni,odnih plsovc mjPc b.z, . r in
kock3 rdc';h dc.itih
slvradddF cmnms koraka ur&nih dcrjjirL
n od h pleo!!. nrjp€ b€2, . zdin $ muziikon p rDjon
N.rd,h; a{ - pi t.Dtn4lLatu.
s8vLadrvanjc osnonos
plesola naipEb.z. az in' $ muziakom patnroD.
sasdLjmle mjm.nje F€l dliiitih poli8ona pFpEka !
ikhdu $ ftspolotirim sprnDi L rkvizrstr ' njihorc
rvlidiyanjerin:uie m hovniin DbLi.m kiddF
sPodske PIipreme u ornn
sponovimi podnzuneva dtrsordjni L s.aLjujuiL nd. r poito uspeh
dolazi spo.o i h,hd ksn,le,jer ponojinn sp€.ilia'ih zahre* u
pogledtr tehiakog $vien{* *tuo7idni i odgjtuLioni, kio '
e$etkog trriska, koj, veirrai ili isEi mor dr nvon koJ
rtu.enjir'a.a i sledllr.r, bilo F po
osnovna znti 0 Ielesnin kFhnjinq elemenrift €lon. k$ l
bionehlniakin hirktrist*.nu Ekn;ih r kojim! se nd lo, Gdl
elikN,ie primenc isril' tr pd!.
llcdu ripilrc rkv ?it u itrnirkol gimuni.i ubr+ se
virii.. or i, lopb. dmj i i rrka u zaisno$i od obr*a i
s erjah od koj$ s, ck!;i'i napFnljeni, javrja e L sp{ifi.m
svrkom pojedimino, lrto se ftkc op:r.
biomehaniake akmicd a odfdc . $ruktume 8rupe kJeknjl
jrrrjrju kao artdniiko obere:je.
lijaiar mph rjem od kuderF ,1, sDErikog nd ijdr,
dtrZine rrcpofioralno vrini ve:baia, d'jmeta oko r.fr. a rdZe
bid ponep€no adeblj!tu tu srdiri, kEjevi ! ojaiani .vonvimi
Dlrmjc vij*ie le aun o i mkmo, nik*o g,rcviro, kako bi se
ziovoljili osnoni zrhEvi bbnite, koju .ine obddjr u zglobu
u zavisnoii od Mrina pnnqLq drLklre E
rern,rkr vethi mrlrh ,Dfritudr ; vcrikc b.ri,e i ve:bi s velitin
lnp ltudua i mdim bzinon IGI
8rura is'idemo najklFkbrisrtnije. a h $ p'skikmF krd
oaoEnu virriu, zm si, knr:nja. brmF t huhijr Gii.c.
L.ph je nipnvljem od sue ili knu
rijednobotr ,jre lme hjrj!
bojj zllh. scbl! i btunze vdbriro lorom k&kELi:e izuzeha
nekoia, i pkniinos. kao i dindiinc| kao iFdinslo fta Glom
vdbada i Ekrrna. D.tinie i n.nipdrcrir lopro d6ri.no sc
nzliraje od sponovr u kojiiia j. lo|b bkni.a*i rckrizn
Gpon\ke isre). Ie rehniki
miiiinu pripEDu Natkmftftlnrije nflktunr srupe koj. $
pLimd,juju u retbam e loprom $ korLj.nr po iltr i tlu,
izba.ivqe i hv 
"nte. 
lhiiko daratrie, zd*| o5mi.c.
orrrui je n.prvlen od dNeh ili phsikc, prcinike F 40.
zboP svoie veri.me i orrliki
orledavrnre pEyilnom thnilom tu& e orlm Ekviunon jc
d'€d! aj,D, EMiki ndr F denm i
mosuinoni ruz.ohros nalina koriiienF. Naj.c!. naku e
s pe rL rchcije obEia u *jn Ehim4 zhali i kttrtcnrx,
k.tlirjr po du L €Lu, pDlitenje lJoz i preLa:enre peko (skokom)
amrtvi so nipmvleni o{1 {ldda iLi pLanike. vLine 60
cn b:ine ljo Fr ivrki, oblra braos da se 'rzliloir gLavr, v,r
clo i dm. aunjevi spedaju u. 
^ 
rzhije, j.dne od E ih ekvizn!.
zboe same iinjeni.e di se kois€ u r!ru, 1e im.mo vetrrinle v dy.
rl3izitu, &. Tarircva posedov rre ru,citr koodii(t..
narpuhrnre sprhoii i buine eakcile. Kompozic,F vdbi s
iudnvlna ddljkrju s. irminroiiu i dinsntrnon,. Tbds srd'l
speciliinoii Ekftirr Od stuttumih srupa koje s. pinenjuju
ndvqrio nbrilmie L hvdmje rirmiiko trd Fije, Driiok,
o$ni.c, n! a, srcdnja i v.Lika knrerjr kotlix{o &nnu |d du i
r kaje rapdvlda od $bm lisinrcri.ko8 n .rijah,
dlzin. je 6 n. lniE 5.m. u.vLiiem rlkoD a nrpL. kojL F 0d
phn*e ili blmbus du:ine 60 m, jendorrorn. ilL iiFri rerrnila
nrem oryorenor tr proroir. ito se posiic inpur$m kojjJ$pirrva
blo lczbaia iliporedini deLoli @La. najielie nk i lzglob mm.nr i
!ak4. koje s ko sre fkv;i' pfdn lri
p.odu:dak pohgc od $n*rnih g pr
k!:enja, osmtre. spiftle. nlc j rdike kfllove. trbrivrnja i
sv?to b khrnanrc dobija m v,rdDosi ukotiko s
p,rvllno od$crc uzonk ispniniki ivrdjablj. odnosm rdekatuo
prirope smne i.Jom.te a arolro od pray r rlbfurih i
prnErj. iri postuprrr 7r dlnslomicrrtr i koGDriro rih
,,fodrijx pijcdini nauini pFbtemr mosu re reliv,rL trz podrd
vei.s bror! €rtirih. a poiekad i pdrjednako lrdrih mdodr
Nrcllurim. uz isre osnovne podr&c. I n rzulrM .a7 rnih mehda
mogu se izveli nriani zlkljuaci zboe ro$ jcrroblem odabm,jl
varrrrijh i ldelaihib merodr ^ o6Ldr pLirlLplj.ni} fod:uk.
u Non rnarudjtr. r tr .ilju dosiz tr ?urorcLjrujuiih
i {linih mu.trjrr rrcRja. pinenFni str koEuni, idekrarm,
nep nAn| lomp abilni , n tno nilikollni postupci up*eo
ori koj, !' odgovanlj p odj Nlavljenog pmblq'e i koji I
omoeLdiri .k$ crlu i risfomdju .dsN:mNiih dirdzjtr
tltmF bipdsx o rji dirreDzirama u rditurje Utika i
po s uv rjanje ziko, i'o!r tr okyiru is'n:iviikog p.drulri
6.5.\'Ieto4enanshikeobmdepodaraka
LTljuii u lidu sr ovo. odubn rL posturci z! kort se
sfurr da odsokrju pntudi pFblema i kori ft ona,lrrju suri\c
relike cddrcije Di osiovft jnnmacrre. r hlniuju F ni
d. rarnrnc dimenzte koj, u pfdmd rncEnra
pinenlenin nco,im in*mnenrifr, imir rullnrijanhu
da s rrrije tmedn manirc!trih i l .trrrih ydjabti
n'o$ aprcksiminti geFrlizov&im InErnin modctom crusr
ods psjr n$simlnih disubucrl! manir*riir, r$jubti
ao arefrkri rhta mefnjr ill
koinnLkcrja Deillh i rdmen4l
frinenFne su crod. kore s DmosliLLe dobinnje
.inlomacle o b,oltr i€nbrn di@uirr u *rkon .J
pNhE koj' su derini$ e modoloikr, morndke i nuriko
nfoLmr,lc o di;kibu.tama jlrIimrjtu disdbrcija
bJom.:lc o medsobnfr rllcrrma ,nnifshih
urij.rrh tr sBl.Dn od pFnui koji su ddinisrti vo(bE ijihorrl
rahar po!r, re pFdnd ilrrjknj! lnftrdn hsromrir.r
morroLoirkih k{.kEr$iki nooiakih I Duziiko rihriikih
spDroirnonii fomrn e str ni flre vlnjablj;
ffomr.ije o leliiini mLkie \arijanse svake vliiabie
ourrdr u sisEm mdresbih vrnjabli!
i.romu.te o koo'dmahma vekror iMjrerovne $
udr.rrlms tr kmdi,dmm skLmu koji te ddinn.n vekroim
jnronkjjc o kuelrcijinl
- i.Jomrije o koEri.tima rft nih ya:irrbti, oftosno,
i.Jomlrije o neliiim zrjcdniJlte raLirrrc poj.dine
nm,fshe i r&nbe hrtrbr! kdje pdpadarujcdmm id pLo$or i
l$n'Rih wijabh. koj. pnpad.ru dnso,n
Poio s u isrativinju p,r'polerlja model tumslne
Lrlsib@ije proEEm je a shkr vdrt,bhr zDaiij'rn odnuprnli
nlene dkltuhucijc od GfEhke mmalne dn'dblcije. ro je u.injF.
Kolnqor smimovljevim rion, koji podrzu ![ stedeie
odrdj sc furron Ezulhr od mDimlne do maksinrbe
r dro{i Edlrk a suku q.tabl[
Ddrcdi s brol nzEda. nreflrl i s
odrdn{nju distibcije e lrah
I svikom ,rtdu s. idEdi fukae,r.rru i kumutryDJ
ficlaerlij! runrhh ryiraikl
. za sy:ki r8zFd F odcdo Ehrnne Lan,ltlri\rc
teorctke kumtrladlne
izniunrvaniem inEsriLa po E €dimri
od rofrkiL ku'Lrdnhirl
rEkren.ija. a najreia r|solulr nzllka +oddl € a ko.sbnrnom
vcri.i,om kojl avisi od $eFn! :eljere pouzdmsri L od bFF
'omrLmni 
d r.iburija.
pi!lo !e n,trLrNa,Fndot orrndi po,rahk..
L Lndi inre turl'Ii
d-LinL r!i! jcdixin. rturri! \e
r.imenjem j. kam iih d'skrimma
model se intrprernr kio posbh rip ftktrske rniLLr koti sdrii
komporen@ koje djboljc d?dmjajtr gruF u |(8oru \{:j!bli
ceDc,rlm narnliki ni.ijno$ diskininmte snpi ispitinik4
odEduje F ponoitr Frla DnkiDin irrc qlrah ! $ ddhj,rl
na osnovu diskinin.cijslih kodicijenlb koji avise .d ! ijaise
svlk! vrijable iz pLimenjenos sisena kriabl' i Lmrrr oq'mlne
rc,uldE Dnkiniimrjvm jaiDa piine'rlarih uLlrbli odrdtrl! $
r_It..,
sv,tr diskimimiivtu vldjabla obFlnjrw odEdm,
pLocemr uiijabilLE u diskimjneijskom piosoru pdndi.nih
vrij$li. 3(uhi4 er. 171 136) vEdlod x2 s c!n! u bol
sbpdi slobode kolije otudm kao dl-(i j+11(t ,.5
!Popovii D., Pnsrmi i podprsani za malin kvmtfiarivnfi pnnem.
FFK Univcei6ra u Pnldni, 1993
Popovi4 D.: Kmonidka koEleiom amlia ko optinal% mehdr za
odFdivanje Elrcila imetlu dva skupa vadjabli, Na#ni podnladrf,, svska za
prtodno-naEmriike i bbniike .auke, vol. ,.'r, hr. r 4, sb 63 69, Nii, 1937.
'. 
REZULTATI ISTRAZIVAN.IA SA DIS(USiJOM
svrhr olog is'n:ivanjl biLr je urdih dr ri elemenh
nhiike snDaikc i plesoYa, iDple
.sore nzi.kos yryitu.j!. trz drtrsll,ji, leJi orrim j irbtruibr
opbrc.-qjr, moex erik nije i poui.ivro dtr i nr 
'Nsfom.ije
odr.J.nrn mirnnolkih. norD,ilkili i nu,lJk. iinli[ih Jnrq'zijr
rgo iroie pok'ira dosdlinja pnk$
, muiiko nhidkim dimenzijlma ihedu gapa n. intrijarnom i
Primenon nbzlrih n.rod3 ze obradu |odr lka dobiFni
su Eznlr i ko]l su pndili inloma.ir. o adrnnnlu LLL odbnNmjr
poiarLrenih rripoczr Rcddled izhg ir dobtqLrr rcruk , tr
om isra:ivmru p€dn\lja rc'li .si.ki red. hko d! s Ezulhli
krnoorke dnkimin irn rnlMe. korom s s ft{dNale Erik
iz'rcdu i mu* g palii.i]]lios'I
moLfoloikr pok.ar.lti. mororiiki pokldeLji i, kon$no mrziilo.
rr ikojieoradom
ddbijeni l^nen! je pazrjivr rlck.ija koj! pru:e Eleventne
nun i.k. i omacLie neophodne za nzurievadie DE,pdac'ie
EzrLbk Kimrlchi EZuLrdi isdlzirsjr llhn i.ani ! u ctiki 7r
multdr.iplinma Na:ivinri
RFZIITATI ISTR'IIAVA SA DN(!{''LI
uniedreh u Pn:dni Lepoeviir moeu sc u suko dotl do$,rliri
pdrikdn sn*rjnix hbcrr. ! ! cirj! urinmjr il'fdfrrjj4
kodl.'eni str kodtuni nauiri vlnrabli:
' ztrno lloike krEkGi{ike:
,{socK !€dnji obi,n sfldnog ko!!
ArNPK . kotni nabo. porkolenice
MDPN( dubok, pfikLoi tu kluPici
MsrNo. $rFnle n. Fdnoj nozi ofor.nin oiijo




20n iz vnokos lrna
MsvlvrE tk.ktr!Gsmerr
NrNsA ,zdrrrjnoe n. enduh,
7, 1. nazlike u nivo!
kod eksperimenlrlne
ekrpe.inentalnog lretna.a
zrp iurui: Erik' bFj
frofololkih frflrciF r mdr Llda s
MDNL'] diz Fiosu re:eii
MrrRr ' ruJiz8aje rupu r Ererom
MFI{ . melodijrk! mcm.nia
RrT. rihiiko FmJeDjc neda ronoYe
horf.loikil, kinlrerhtiki
REz(rtrd *rRAurlA\ra s^ DisK!lrolr
odFdacija, o.iro i mxn:Gsnih i lalenrnih
mornnolkjl' vdj$li postup.j pono.-u ketroniike dislrmnrluie
inilL- KmeEnina odredivanje tunlcrF ]Lirbri, ri,iulde c{o
hlac sio:me skropNe. daF njilDva ide 
'ifikacij,, 
iako eoeuki
mogxi.. Polezru r Durioldu si,'u
bmjr irfodnrt. koje pipadaju ntiiiiim Loei.kun sntmina
mek{ u fizi eksprri .dlarnog
i$alivanri, ovrj prorrbm rpronL. je$e dr !c diskiminri\n!
.n.lizr ;vede u o&l $frnnnjh rcl,riuo homosenrn slapovl
rieuija raj ruiin ollkilYa
piobr.,n idendr,h.ije vrLijibri kote ddiij!u tunkciju. F.$ todr u
Fja e os irmid i hoDosenim skrpdm h!&ra ow iinrnii
moze bni v.diu konstu 7a zmltl zrkonnoii kore deremdn,
lnmnanF morrlblkjn tu .,tr, p! samin tin i za poudadiji uvid
rzm.du rariiirih srpa mo oloikih kidrrn'ika kojc jc
erju $:vi d ririh PinliPr.
a.ajr a onk!! oPetuijtr
P.ia je sn,pr d,iakmih dneDija i ditu,rr" pdkornog
naiug lr.iva, koja je. po svemu strdcii, rdsii[i pimmr za sr*n
g.. a otro zbo! r0gr !b Fm!
nikakr. sun,nj. d: jc ova s pa sd adtrin urr,rlem eszosenih
iinirrr s{hr te onos isrd:nmja dr. postupkodi koji po!tuje
aLijc i.tr & $ $c, i d*a rciifu mo otoikih kamkbnlila
kontinu;lno, uiiio m itr pfllL
isdativdj: u liztk,j kuhi Gkripti) n dopunreno
@OT^TJ 6TRAiFANTA SA DTNiSNOM
funt iF dhkinindivnom pm*on koli je ogidia.r vek.oimi
dinruiF izorNdih iz mda mkir' *rr
Ni smn m.prcd pshvrFdr' hipdrczr rebalo ie uFLdri
ruzrikc izmedtr inicitrrms i tuarnoe mcqja ekspernen'rtft s p.
npih kr koja je bila izloi€m nricaju ki .ziololkos rema'a
predvidenog eklp.nnc ioi
(aidailkc diskiiin ivr fir cije
Fcn I P.rolv CmPdcrn.CoL Wilks I x DF Sis
l t 10000 10000 53 .66 5961 5 00
M*ica !n*rr n'oirob:kih rlnjabli
roZOT.{TI ISTfuAZIV$JA SA DtsfuSI.NI
s obiDm na Fojekcije maniresb;n vadjabli na
diskinindivnu fiu*crlu i pFdz.lke eDhids s:!pa, more e
zlpaziri dopinos sake vari$te n sheEtnoj disbinjn&iji
'nodoloikih 
kamkreisrika unuhr gnpa npihni*a. Elrrhovda
luDrcija mjviL Fptrin ispihnite ekt{imetulne gnpc na
osnou mq! kojina sc rF.eljujtr vrim i nras! retal
vortrninozno$ podolem i korni mbon nadr3}d, puutu, rbuha i
porkolenie. Na osn.v! dobilenih E^xda mogr sc izv{ri sLdeii
+ ispibni.i ekspcdnedalt snp. i! in.tilnom mernju
ma! aaiaFo kie uednBri po&ornos n4nos lkn{ ni nadtlk.u.
tbuhu. porkol.4i.i i u prcdeln n4uru u oJnosu i5 tinalno memje,
a ispnmj.i ekspernmhhe sdpe m fimtnm deEnju
i'aju znarajio vde vrdnosli obina po&ole.a u ddao$ a
+ kpn:nici eksFinenbtm sDp€
pcdoda posedujtr leiu visniu i mru rcta
t n$ i mnoj ispihnikR bio le u skladu * z*o.no*iml
koje r, trNrdmc a oaj ud{
Promic morfololkih kaLarlisrika do kojih j. dojto Nrate
su pod uri.rjen rultrnin fakror od kolih 3D 4vrtdiri
WNTAI ISTL{zIVNT! SA DISNSJOLJ
r ri$en ski Dticrj eksperimenhlnos rchEm koji je bro
t nsiremhki dicar qm lavnir akrrvno{i koF su bilc
{ sene.alni icaj pntudnih, senebknr i sd.ijlhin takrorx
koli su spe.if,ini zr svikog 
'spitrnikr 
po,rosob
Da bi se bl;e mzuneo fiicrj eksp.rimenaLro! rfMrm n!
'msfomrciru 
mdforoikih dineMitr, neophodno t6 trkn'ko
pcdshviti mLrj tih isln noforoikjh dimeEF m ,'odenF
ereflc afu ihirke gitu*tike r plesnin rruknm
osorre sa poveianom mson €l!. iija te r.ha
iv.m, pori:u lolije outd'e u
nioroiiikin zda.ifra ripi bzi'e Naime, zbos velike inqhe msq
iidvo le1o predslavlja senentor sile
ripi, buduii di je pdrbno srsnari rr&dno vetiln koltru
ef€rle a pdkcldje ipolsenos €1a u odnosu ': la'hdavmje
bino odEdene d;hnce thcna n nhnkoj gimslici I plesovfu,
ili p|k sesnenhne dis€rce pojediiih delovi reti pritikdm
mmipuhije s rratririnu r jc pdEbm mdr ?n.ho
komprekl tu kotrroltr i dculacrrtr pok!6
tinjenia r da po&or,D mlsno rkrvo kDd varijabli
AKNTK, koF e Fv!' kso Ps.hnr
ocdikror note dekveho da adovolj' mv.d e ah€b
Po&otno masm lkilo, senentno uzevli, prr$vtj! brta$ i s rdsa
MMTATI 6TE{ZIVSJA SA DB(USNN\I
rc mo:e biri poznivan prdit.or pnlikom ;vodenl spe.inhih
elemenio ihilkc giD tilre i ph$h
\oPm ob Jo' dd l /'o o'L
.,ro l! ,0 r.'
djEkho protorcionalm $ mosninoliu i$oljrv,ia vedc niniic
rle, pEd$ivlja dob{ prdikor zi i?trorrenje elemeDda niike
Sjma*ike iplesova. Naift, @br,ra:hsirt d! se voJini rktilno$j
u oviD spotuvim izyodi u nepriLodnom boinom kEhnlu ili
kchiju unazad, iti mra.rjami .iravog
k akrisriani d$ko vi$ki skokovi i pdkmi, r jc impuls ile iz
donjcs deta do'jih eksftnjbb reoprjod:n.
Biomeh ili sledmo Lra kadica onoslaie bl:e i lakje
irodenle pokrb rchcite. jer mNknlatur po*Je.ir kJid: poluge i
ndjtr ns! rakod. oq *rdir! sovon o dlos ro,ne da trzs
krlu omquiulie vsiu pokerljilo$ do jih ekemitela, !1o je biho
kod akrinosi u ovn sponovinr Nanne. oyt !, pokEtj
kailkFr$ir'i kod izvo,l4ja obavene vcztr b.z rcLaizira. sl
lopbm j obFiem, I bkode i kod usFinoe jzvode.j! larino
ameriakos plesa dnba i dra{h&cha, kao I Darodnog pG$ Srvih
se belx loz vtiora i Kolo v.di vsa lTFbr iaslisiri da br visoki
ve:bdi (AvrsT). genentno. ftbrLo .1o!." nvodni grtusriak.
veLbe. ov! e inrjenica zapruvo odno$ m vozbaie L spohkoj
gnrDsri.i, s obznom m specifitne rehnjdke zahEve spotu
M.dutin, ovdc E Rdi d nhiikoj simanici I ptcNovnm TakoL s
anhp.lke dere-inaDre usrehr ! nbiako_
emp;jrko m&\i prntuP, Ni!, 1993.
@0r{rr rsrddzrvAxr{ sA Drs(r sn.M
obzircm da je u ko.ainon, uspeh u nhiikoj grma$ici i
plesovim skop.b ,a "objckrjvio" o€njivinje snpc sudija, i da je
rtdm dil ki€njum i e$e6ki do:ivrjij posnd*i!, no:i&mo se $
rirjerjcom da $ s dusm potugfln l
r pa i donjes deli 
'elr sE 
iohiji.
izduzen,li. troiljiliji i, o avinosii od savldmoli osnone rehnike
izvodenja erem da, primnrrjiviji za oko rosmdnii i $dija, r jc
elerkj dotivljrj porpuniji i r.p!i, a smin rin i spodski trsF€h, s I
Nhsa €1a (^l'rAsr) nerinenio jc porei:ni u odno$ na
pdvei F ynine rela na ffarnoin mcEnju kod ekspeii. hric
ia r@no poleianje
objr&,jiv$o rrne !1o, imie i biolosija ffvoja towk! ukazule, da
ivn d{ i nzvoj redn*i, aii
s! brinu moie se obt*Diri
konrnuidin opirif, a fudiro specilianin finakii rknronima
ripa & tu tuvoju sesmenhne smse niliir gipko$i, sprchonr
u inni.koj eimndi.i sc mtu.na pi:nja poklmjr nmjtr
Cipkoei. koodina.iji i eksplozinol sDazi, s obdom m njihov
JiEkhn inragonnxm. T€b*.rgrasni Ja. u srobaltr. r! .eva$ih
koi,ju r pnti i odgdvr€ldi prifts miiiinrn vrrkrnr, b re oe
.lrjdid .aztrmljiyij. za inrerpEhc,ju Mcdulin, dusi miliii, koji
fri bm imjo i dovo!$ popr.ni preek, s aspekh to r'c
WLLTATI NTRiZTVNJA S^ DIs( isn.M
rcs icijc. mise{aj! md.shdi frDtciomlno! i uko iine dobd
pndikror za rel i:ki ko€krno izvod.njd dememh nhidke
Udeo n$c rela i obini po&otenice oblaiq'u e rime no
blo vtt ia i i8ndi mon u 3rlkom nendkn d! bude mbitnom
ili konrolismom nhobinon polotrju, zbos .esr j. Dlrno da
m,irii Frkoleni.e dejsFtiu eksen' nom korkkcrrom, iime s
o6rainjayaprnus*o ovihvdiabti n prdik.iii
7. 2, Razli&e u niyou botorinbh sposobnosti lrod
eksperim€ntalne g.upe pre i posle eksperimenratnog
sishmabk! akrinod rokon iihve lkohke godfe
sprcv.dcfu nnpFmenritulcn clemenda ib,iJke gmra$ikc i
fi,irkos EspihDja podseiita je vilc n!
spodski ftning, nego na klasidin las sbga u Ntovima
cupnliminrhrih volhena optere.:iinjq izuvila jc iikv ntr
akog uienikr koji je podvrgnd
rz ole.ujeiie pDnihzi I sv.h orcs isFiril'ija. kore r
'ebaro 
di prlri skmmD doprinos u spdmrolL prm a k+ F
deiavajr kod dc.e n adeg ikokkos ur ra, a pod ori.altn
rdnosodnnjcs ekspeLindhtnos tEham ;hiike grmja$ikc i
svc e an opoloike kzmkrerisiikc. a de rkcm' ldljamo
na nobnake, ndsu menjari u taslnalivnom i klsnd]rilnom
dorrl IsrMirvAxr{ sA nnR rr.M
smisru, pn demo se pod kunrihiivnim ptumemDtr poddzumevrjtr
one prcn.,.. koj. su izar,c u oo€itu ili padu etiksno*i neke
spo$boodi, osobine ili mobnike nfomacije, ddk c pod
l1rnriurinin promn.mi podmzmevrju pionqne odnosa ime,ru
uz iinjenicu da se i jedm i drgi rip o.mem odvir!
najre!.ir istovrncno. fogu.! je adekndnin trborcn I
distnbocijom kinaioloikih $drtaja
zmiarnije nr ssvm odrede rip Fo'n.dr
Pohrv$je z*onno{i pod kojimi s odviaju pmcsi
lalntihtivnih prcmena u ludskom oLg tnu prc3uJrc je a
elikbno prosmmmnje i konrblu kiftziordrkjh landomacijskih
urvki od nivo: nedusobnih odnosl
hhrpololLih kaEkreririkr P.i tome se mon vodni ftJuna da se
puni eGkii kaniiratin$ prcsem nogu oiic[ivdi sdo pod
udovon uspo$avljmja D0rinaLnjn odno$ imredu odsovafaluiih
spsohno$i. osobini i nmjl
Eksoerimen.alni @han podnnmevro je primeiu opniL i
spec ilianih e rememh n miake s imsrike i prcsov! To znaii da je
.kcd !N!o m poborjamju sotovo svfi mo'onrkih
ka,ihen{ik, a nmriio koordiiaciJe, fleksbilm$i i yjh rsb
sn,,se uz pos.b$ *.cDd na eksptoznnol snrzi, zbog spoirliih
zndr koje ovi sporbvi nila:u. Lrkafto .ir biri obralnjene
rlzioloake i bioncha irkc zakonibdi Ekri kmkbnnianih
' . roski4 D uriaj jedn{od'inreg drudo rcninsa m
odreder r.tdFloike dimeD,F kod denika frlrdcg ikoLskog
uzn$4 Dok.orka dnefra.ta, FF( Uriveribk u Fnidni.
NMTATI NR,IVN'A SA DSKUSIOI1
elememh specifiine rebnihe u rihidkol ginn$i.i i tl.soima
rar{de je hdrrjno opisari *vizne i ndin njihonos koniienj!
ve:b€ bez Fkrira pEdshvrFjtr diNU yjr, rcrbi tr
nhi.koj siflmsici oi. su ba?a na kojoj E zsiivlju se verbe
Ekrizirina. a njihova sunina resu obaveni elementi relom i onab
$ruktuic c[p. kott s kdnb r pNaivdje .lcnd a i
orrosliivmje $$N4 ksl.o u rctbnju bcz Ekvizi'!. uko i u
Elm. ; don str skokovi. okEri. ruynoEi€ i klasj, tj
verbe verike pokrcrrjjfdsj o$rLc €rbe $ amsi, hodmF,
rrdrr, prc$i kd*ci j poroTrji m rlu Gddaji), kro i
poluakrcbaski elementi, koji se ne s
l$anjr i koEqnfiii Mea!!.
zamsi e objainiayaiu kao rukoviii i knrri pokrdi koii se
izvode u sve ri nvni, po sflk ri spadrju tr s ptr kJ*nj8 korr f
ndaze ihetu bh! i 3nxrnjn zdaha rralisriikog kinkbu. U
nhi.koj sim6.ici oni su elemenhmi krthi mvika bez koje je
nemosuie n!e$i bilo koju vetbui iiok u d ovtna imiu Eoma
Hodsji, pl.sni i $ilizovdi ple$i kortci, ko i t.aanja su
gnpa retbi e tipidno ciHidnn k
kJchija koja r koi{. a pNsivhje elenenna, jer se kaFtrle'jiu
veLrom mo,guinoliu nhiikih. dinrmiikih i pLoioLtrrn vrijacrrl
u hriikol gimaric, i plesovin, ovi .rcfr.nri su \eoma eodni.
nidr s. izvod..j. ovih elef.rod biho nzlikuje. u plesoyina
rus -.no izvodente ovih elemenah m tadicnnah iatu (lrod
n'rcdnos ili druifimog pr.sa), dok u ihiakoj gihianici ovi
(u rponr na prtin.,
opni::nrem $op!l! j sl). r v.d lrtna spc.iriarln' zrltevim ove
sror:nih kEunjl. koj, 
^hwaju
pripror ve:bria. s orrzircm d! ih eainjar! EkoLilo I!z! (tu2!
zrleb, odcza. hh I dorkoka), gde vah r& r 
'mdi 
svoju
ndu i zrdovolliri osnoyne zahGre (maksimlLna umplituJr u rr?i
leh,odgNedltriavkjfuskoki,db
liiij. pokr€'al za 
'o 
je nqrrhodno doretri milire u sbnje
,.Ddrijlk kmrikciF.
miiiia donj jh ck$rmndr nbvrme
ro;e brk. blinu,;koil.no, nrdiri rc*rnDo priolcrjc inpulsr
m o$rl. n$eme polus. i, da bi se zNblilo k rlnje, ad.llo
Efr.ttDipolo:aj a kir" skokr
slo:eni uslovi bahnsnllr k@kEriii rilnoE nc l)olorajc
B Bznovnrii lsvovmai r oni su rim tt. ako je nrfiNo reme
h.!nF du:e r^lq dd;rva jr mhd.cr'os polD:ajr jesE
dovodenje btiE €la qtik,ho nnlJ p,Nr;e (ho,2 !h jc
toftb,o irnati qsok nivo niza dobro mnrenih ainihc.. od kojih
zrni uspeino izvod.rjc ,rvnoti li poldat,' ves bulame.
kineidi.ke i o iike rDrLiz oc sld.Ddn tuq,.Lt,jl' poLoiajr
uslovllili i veliiina Fyriine oslonca. virin! @ri!r Eh. l3o i
polotj slo6.drih dclova tlr.
op€.ft se. Lurrih di je
b:in! u avisnonio,r vcli.h mh.ijc i povnirc olLii.r Drodc se
na obe ili jcdroj ndzi, nahon u vild
od anoE;q krd motoiike kkktriiile
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njem fovdj a oslon
iql! b.zina i leliaina Dhcije, kao i $rbiLros aome prililon
a{:e'k2. spidij,L u !rup,, dinDnk. r!nd.:e, re' pNbj' pdrba
sp6hvlr,rri poronii btilh reta ven*xho n'ad pov*jn.
orlonc!, kako bi E u fir:nanom porotajtr nvdJilo i dodaho
rtrvanje nvndere. u b ej.
bnlr jak 
'ortrs 
mjii.lt .i'4os rta koji delujr k.r.cnriinon
kodurdFm s ednrnin slon.er kxo i pos.dovinF izuerk
PotulkJorrdski elemenri nru obrelzni aLL r dovolrno
rjs. osrriienor hoi'L i
paqrnikom pmpnani main. iro bcu rlze lek L bez pLoLrskr tutjib
rclr kd vqrikdu Njinw m *sinirni br oj u j.dnoj E:bi re sme
rriri veii od ri. Konbimjjo FtukJobdskrlr ddiqud
prcdn.,yrFju yisoki nzik u ri! im
bodure pilikom diFke pro€ne u Lntrirkoj simsrici a hkode L
pofbno propnad iar*rihr tr pte'ovin. (iLrob.rsh ro.k ( l)
tu 3 ed!o@ i pruenjn!&. u posledqe mnc p.!v Lnik p..prure i
izrodenje akob *ln eLemend. u slobo*i;n vtblma. iime r
didabo dobiji na v'Ltuozno!' i tu rk'ivBrdi i^ odenri
sloteni nrogr subkod*al,jr, nehlnian u cLsurqditr
p.drn.nr'og hlziinog roru$ iisrovrnem kod krLiin ler !n u
pnrcvEmmm pLigunqnju ck(itu.iLkih inpulsr, 'a koirr!
irsilna Fikulama foma.ija. zbos $rLDo pri$nog rhreya za
bu inoD trk.ire. moLrju u svakon rEtrdhr bri rpsoltrM tr*stlieni
s oinn konikxr r n,cl,bizmiD! kojr su odgovodi 7a rncer ivn!.
r natuii! sprclrliukd FLu kJehn i. koir ie vl'r a yrbais. s
WLLTTI ISTI,NIANJA SA DIS(ITN'M
ohundn d! re *rjvm$i u olim spdbvidE odlilaju m $Dgo
Kanoni.ke diskri,ni,rariv,c tu.ncije
F.n r. Pdofv cuDPcr cai cor wi&sr.r
90 ]? ]14 96
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r/htlicr nflkur no'olikir, ya.ijabli
i 7r rD! i!k!anlibrivmhproicna. FF(
REzorarr 61tu.zN\\r { sA nnn \n.!r
umped psuvLjere hiporze pod*zuicute su
ueidivnjc drikl rnedu iricij,rios i rinatnos meEnj. srupe koir
ie bih pod dicajn eksprimenLlnor tEtmini
r isfomkijom i koiddzcijom vlnjabL' n mdutkom
pLononr. izoLovra je jedru diskrimndivfu nii$h koja
gn'pe nr osiNu diskjnndivnih
koeficijenlb slqanjd czult a iznc,ru grup. isphnikr F vdo
:ro podLduje poveTaiDr dirkriminarilnih
obja:njrva r!?tike s r00 00f!
inreupiog kiFbirirdr piinedjenih diskininativmh vinjablr
Uviddm u kodicjjena koii Jebminiiu disk'ininrrv firnk.iiu
(hbera 5) mo:e se ap.zr, dr ori sepa,ilc trrcrike m osnovtr
dvmtrz. (MsiNo). koordimijc. srymenume buine (rlrrApR,
MrA?N) ekploziqe i Epehrine Mge (MsvME, MBrrtLE,
N{SXDNi, NrS(LK) i gipkd{i iri ackribilnoni Ir{BSPA. r'tDP\K).
Ni osnou, velrine i pFjek.ile.err
rlrnr,.ittr ( eh 6) no:e s nrdi ko i ?.ir! da rEnd ni.
rDkrb jdro dr r $ Pokid. sc b
mkdn ckspeimenblno8 p{iod!
ov*o dobiieni Ezulbri porkEplrtriu i rJodna.ii. rkjh
ddrdrinp rux nja. ?ms,D eksp.ri,,cndLru3 rE,mda je
sadrzao in€nzivno obuilvdre i uve:b anF pr..hodno navedeiih
sih elememh clom,$pljenm u idiikoj ei' *ri.i, a prkd
kor podfdevritr zyoi $ih yidola
NZOTATI ISTLAZI\T$J\ SA DNN{''M
srage, s po*bnim ,'k€nton' id ekspLozNrojj qlsobno$i kofimtc
nqordlnh polotajr. k$ i leksibilnoli i s.gnenkme b'tic. c !
sn Nx *ojsNa prcdsbvlriju blzu ovih spono!4 iine
mosliin uspon.vlinje os,ovnc kll'ue drtqr i kEbnja reh u
pdlo , bc, kojih s. nc bi mosla amisl;ri nijedm .ktMr$ u
Naime. sldcnorsrorbkep pHrfodruzumevr dugor'jni
, is.arjqdi nd ! naknadndn vidljilim efekfuna. a ,bos
stc.ifiinih zahrevi u posredu rhniakog savr:erF! vntuono r
oagnilno$i. pldlino{i ;vodenli. kao i 6@hkoe uriskr k ri
verbf i trui osbyLj. kod poccirivara i -qleddacr, neophodno F
pGcdordi viok lepo nrijoDosri sih porncodin mororikilr
7, 3, Rrzlike ! nilo! muzidkih i ritmintih
sposobnosti kod eksperinentalne g.npe p.e i posle
ekspe.inenialnog trelmrn!
Iluuiki u svn, svojim bmrm4 sa brbFj .ihovx j
nelodlr, pdmvtjs blago ssarrlalnr i &dicrle inodr i od
r.novlia kao yedsiom svos izmtxvdis, I u nai! svsr dopif
pono,jl atr i sluh., i smo ie auvetridn no:eno shvriri
purii @kovine filob& driake
citk., h.z cpohc, do Jrln*njin dana, suye.iimo ft pokaiaja dr
e objaini njen nshnik i nr.enje. rako f mote srsli nilljenje
da f 'nuika trdralr klo tlod eelike enersije tr rcndkx alekh
(sFsen, da je muz*a sEds o zbrirrvsja suprohih polovl
(D.nin)j i F Duzika rsno pov.zivlm s m.*iron
r{uzih orkia hjnu rivoh. kosns jc mizi*a u vel*om, r
mlrn, mlzila re vid zabdvc, iti limbol
dolsenos s:.usa, i .ih! nn objslrFtrjr njeE primde govdi tr
pnlog rome di je rajrNNeoa noi koju muzika in, odtrv.k budit!
:eliu da se o njenoi prnodi vc. s,m
F idke iktivnoni prdvidcna ekspeimenralnm progtuoh
odvLjaro su s. nkljdiilo uz muzi.hr pnhltr ,.ako ru u&nici. bilo
& re melodijr, dm I ririm mu
deo d r, iri p.r k06bii,riju
nekoliro delova .*r, iri morda iibv i bili u situa.iji da u
pro$od tr koj€m su ve:bali s lu iaju pdjxhe znke nuiike pFhje
Olo E dini i losidkim, jer sve rkrivrodi rd.rrne u
plesoyinia i rimiikoj gim*!.i, odvijxjl F iskljuiivo uz nnzrta
pRdju. u $dejsM sr frerodirom, nhon,
nizllk ,hiho$i se lakie nvode, sN!* F oprimistidka,
Rzdragmr i udosna rhosfc€. urvuiiuje degaBNo, pdjabljstuo i
samdta mtu pDlovin. re ak'ino$i Nakvog ripa pdshetjrju
izvmdno sc&No u m*a!i tuiakos vaspih r.
wrr.{rr rrhzrvNrA sA Du(usnoM
sbga jc cksFdmenhlnin fttusnom uri.ano i na muidko
rihidke sposobno$i, kole su kpiiivlEj a pokulao E objasniri nilo
rmnsfomlnj! ndh kod eksperimenhrne gtope poielra i na
kd u eksFrinenhlnos rEdmi
Krnoniike dnkJimindine tu|I.E.
Fcn I ftrolv cunPd csi corwilks
I 24 100 00 10n.00 .11 30
Ilari.r nruk'ure muziiko .i! .kiL va.ijabli
uvidon n rxbelu sdm, osm i devd rciruno yojsN e
v€dno$i (Fcn rnmbdi), pro.eiar objlinjenog inrersflFros
yaijabnneh eco, ko.ricijc klnoniike ko€lr.jjc (c!n cor),
rdno$i wirkove Llnbd. 0vilks Lanbdt. vrdrrri t{[erovog
hi Gns (){2), lcpene lrobdre (DF), n kddktr zna&tnoa {sra),
skrop dnkrinsdi{lh tu*.ijr'nuiikih
ccndord.rjnp,mniiene J(krimindivnim
rrunllomllijorn i kmdeurijom nijrbli tr Im{rd
nuTilkih sposobnoni izolo\ana re smo jednr d;kimindnri
tu.t.iF kirr nxksimho rp s[pe $odish dx osnoeu
JnkiinrdnTin koelic,teDlt
ova distuimjnariha tudk.ijr .bjrrnjdu Lzli*e $ 100
:posorrnosnDrimeDjcdlhriskini"adv ihlarijlhLi
Lrvidon tr kcficiroE kol de'e,nidiu pnu
dirkimii iv firrkcijtr, mole se zaFTnj dr orr icpldru €:baie
Nih rd6u kojim! E pro€'rruju muiike
sposobtro$i. Ni osnoq veliiine i predzmk. prqek.ire cnroidi m
pm dLkiminrivntr tunkcir\ nor. \c zlkljdJni d! !, uienici.
koji su podvLgnun eksp imenrarnn rchmm. pokurLL borie
;n:ene rpos.haoll 7r prdpoTravrnlc jdii. rri^! (IAr r4).
murke memode rMEru j2) u neiro \eioj ned a udLa
piqoznavanre visine rom (vrr 16r. Fsisrovanje boje ron. (Bor
lr),€lrlov,,nie mi{Rn.r0)id,r:Detri itria'om(Dur rr).
l\:a osou, F^lu1i no:e se zakljuii'i di je kod fteniki
.kspeimenulne EruF€ podfsnde eksp.imerrinin rEhanom.
g tatmm, mlistukrijr i
nlji,ro:cria sposohor pij.itrih sigrrla, 'j 1i*obn6r a
RFTINf )TI ISTRAiTINJA SA DIS(I J'M
7, 4. Razlike ! nivo! morfoloskih liaral{te.istika
kod kont.olne grlpe p.e i posle ekspe.inentalnog
U savremenim uslovt'r ,ivotu, ! fod neminovnim
pitiskom d*mizscile nvode redm sve je mnje kchija zbog
nqr sc finiko yaspibnie. mjrl.iipDd 
'iD 
rric ono $ogo plansko
olslntoloio, snen.bko i da E Edono ipmvodL. sve i.iie
nimeie kuo ai'cm pmdnim kdnjinr Nriric. rti.ko
vi:pr.nlc rEba da pEd$avlrr jcdar od \ntn,lih tukhn oiuv.nF
biolDikili uednoii o.ganrm. ddd!.
Nr ra$ i naoj deE i.u mosob.oFi rik'on. kore se
,rog! srddri u dye verike gnpe, . ro su uNra!,ji if carorJeni i
sFoljeinji ili cg?o8lni Ncki os'ovni Dlhinji tuti'ori koji unn, m
por. endokJini sisrm, efekto,lr rkivr ,
.rgaij I os,ovni sporiaini fir{toLi str Fosdr*o . klind5ti
sodilnja dob! ijiho! bij I ijiLdvo 'm jnlnje. $.ijaho
ekonomsb 
'sroni, 
boreni i porEde. Iizidko lrpninle I o$de
imjuii m unu sk
aklutuk d!jc mlibtuj rrkro'a m koic rc!1rc mo'emo utiatiu
smislu Frrdjilnja i oiiwlnj! $pnvenih bioloikrh vfdno$ I
uuprdctrI zduvrja redm od onih m koj. svrkrko nozeno
iodiie liziikr lkrl!tud i liTllkd ralribn e dece ioml.dine
ptlnsko i sisremiEko, ,rdovno i orghizoyano fizitko
Espitrnje u svoloj oGainrionoj romri poscdtrjej inedu osdog j
vfdioirnie i oeniivanie moLrob&th kanker$jkl uierika.
Don's ia,'drjnih E^lhra tr i.koj spor bko i aklivno$i
?avie od b.ojnih rlkhn, od kolfi u pflom €dtr teba dvojiri
fiz'iki nzvoj Fuierje ovil' f,k'on omo$i\r i rstcdavanje
Larribtu ashvro vrsPihog pF.ee
rFienre rora i nvoja, dijrgnodir*olanja, upoEdr ja i
pmu. anja osriNmjr ? flk! fiziikog v*pn.nlr
Pe'naeMo rdtenje fiziikog ffrnk. uie kr rrura nd
mocuao! dorlqlnijes usmenvarjr r$krno vsdnos pro.e$ ka
uzrastu 
' 
sposobDoni uiienika, ni kojr $ nliin finiko 
'srpirdre
moze podiii n: jedin vili i kvalnehiji niyo.
K onirkc dnkiminarine fu*.ij.
.{, r. pdolv c0npdcm corwiks,\ x DF sis
1 .33 10000 10000 .49 75 10.10 3 .m
rll:tnci $n*ture,nodotolknrvaaliblr
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ofta.ija mo.foloikih
varij$li k d ko rdln. gq* prc i posle eksp inienalnog
rErmmi. m.au * di $ se dobiFre ko,€lac,je ,rLarrno lisoke I
obzidm na Pimeijene gnpe
laLiliblimovom$b[dlaispi'dila
Pinenom kanonidke diskimimrivne siarnc dobijen je
srmo jcdar $ i{iaki hliljd kmkGnniini kos s vEdnoldu
n. dok je dobijem kmoniik korldia rmalu p.imenFnih
vitabh rmsiL 19 i, morc s. ri
po7fuin i do!tupnim ezul ltima do
uroriko l]3 ljjvitc saglcdmo vcriib
i p,srn*. r veliiine projekdj! EnFrrli Da dnkn,niilrivnu
tu.rciju. mo:e e aklj,diri di e Eurr ispnunik! konnohe
gnpe M fimr,orn frqenjtr pimenrenih vinFbli mD,fototkos
ndNa naiajno mr a,ju od e€dnoei dobrj.nih ia inicrrilnom
Naj,ndrivite varrFbrc kod kdjih 3u mjznr;ilite *zrjke
dobijenc kod wnjrbrc a prfN vnine rela {Avrsr 62), kao i
kod vanjabli zr pFcenu rolunena i m e rerr (AMAST .35.
AOPOT,JO, AONAT 24. AOPOD 24ASOGK 20]
trF7IN TATI ISTRAiIVANJA SA DISOJI'M
'kko dobijeni uulhti 
bili su i o.ekn$i. s obznon di
pndha rashvnog pL.nr i ll)sEmr fizii[os vaspihrja jcsb
rcalno$ drgl fi godini. Nlime, neadelidni obim i ncdoroljtri
incdiEr optederj. ne dopnrosi g
prmDrma I modololkon i moroidkom suru! dae unia koii
I e, inqltr osulog upnyo u bog ovdac p dp o$rvke, !€ rir
Nrbrcjde dobirere d?like kod pom 
'trrl' 
mFbli
pok,Au & rcLesiinn, mas leh, koj! r adona\ki Flekloula
i tuobine.j$E Ezuk sme lNnololke $ 6ti 
' 
akonirdri koje
vlrdiju u oloi {e. a Lkod. itunl'd €odgou,rruc isnbjet
rizjlkc rkrivro{i koji je deci olos uzEi! irekuko neophodn! u
zmho nedem opsesd I iituittu. Ego iro Fj s pm:a. sk
pogrlke i prcpuneno se u k$nijem JobL kod Jc.e iikdr De noze
?. 5. Razlike u nivou motorinkih sposobnosti kod
kontrolne grup€ pre i pos!€ ekspe.iden!rlnog trcloan,
Da bi € fods rizjlkog vaspitinja s svojin osnolnim oblicina
,idx mogao me.iii. dijlBnodikovrd. trpo€dla i, prgnnnad.
neporedno spFyodiri. cEiri, koniolisr! iusm iTli, neoplrodno
lc & $ u Dvoi, podidju dode i do potEbnilr elev!trhih nauanih
inromaij,, kdje bj upDrpunile teoftskn
obezbedih sislmu baTu a podizanle nj.nih mogtno ni vili i
os rriudF prcenmskih zadahkr 6,ili.s vaspit jl
znlii isrovremeno i dvrdivarF psih
1in u vezr meEnje, pnienje i uFrcdnmje nivo. opiEs lizidkos
€?roja i normiakih sl)osohio{I, pnd{avlF deo ho rtivaakoS Lrda
koj' poraje mtrnnrivo v.o,m vxtne spotu ! proceiL uziikog
Pozn o e dr ie kErnie posledi.. iktivnorL mjiiia. ri
sro:enih lreDir*ih L fiziikih pilmcm !*rilih od bioetekliimh
iiptrlr kojr!rr pubm nqd! iz neanos niem zbog rog' \!
^ fud miiiia i drusrh orgmi koji nrle odsoh*jriq tunlcije a
reme kJdmF pdrb bmrj,vissroi.i, koj. in do\odi kr] puEm
knnnr sudovr r,en IitL tr rknitu oE bJrnLjive m,reije su zr
mcme n& cnN. r sa mF es'F ivn.djcmlii.a io.gana tr
no,narnDsturjc.ardrer!d!dri!orxlnnmFdozarvoji,dr
odgovadjr'ird $ milirr 
'4oiilo 
je snn r odLiNdje
dro o triiie oamili6i bnus mlados
j enzivnos.db i uzvojl Rid miii.i z d od ij.s.re $ase, !
ona s. ,xvijr pod ldcajem dznih rlhur. medtr kojini je {lo
znadrar icii frnikrr, ve:bi
srusa miii.i ne zavri od legovc Lrur;,c. jer F pn nstu
orslnnmr nniai tr dnin pedodim!
ie i snagr & im r poj:6r, -vni od bs. koL*o s djilovr mAa
poEdava zdo F vmmx v.:Do irt'
d\d i n^oja pureD finikoe hspit.ija rrcla Din fizi.kim
verb,,nia i pli,ftrc,im incnzndon
GZ@T,{TI NI{AZN{NJA 54 DISNStrONI
uri.rj rizi.koe rerbilr D! sketeri sisren vlir s
poredrNon minia kdji su pnpojeni za koji rvojin Erivdr
Mirdi &rino ndo dok se kori pasivro pomerju tr zslobovjna
eieii ulogu polugi, btro * Elo krei. tr p.onoa, ili se kreitr smo
ijcsovi detovL. ili se pik, oddsnju ijihovi nedNobni odno,i.
r{edtrr;D, sako posriio dusotmtno opEtijeijc kontu, lni.ko
iri djJ'aniiko, s.' t.nim pmivlhjima I kz dovoljio odmom,
ffr iti da delomrjle ko$ u ro[u pLo.cs
njrrrvos okorbunF. owj $ Foas u o,s! n dc@k po!.Feio
odv,la, s ob*om di s! kori p.i Lodcnju u lxshNiirvon shju, b
rdba nielrsni naaaj lgmrFnfus pravrlrg Iiziikog ye:banja j
odmennos opbrccenja i rem-edj! orsrijzma dlilinim
Miiiini lis1em na ovom nzastu dohjr hrio m soJq
Dati. no bire di.e m rreimje njesove sras€ Medurim. miii.ii
\isrem dccb, pogorovu u nsuama tcda, hbdja i !ndi. ie
nedovoljno snizb r:kode, rjiiiin
potcbno izb.gsah
doziLari op€reietrja, d! ne bi dolto do negnnnih pos cdi.a zr nj i
Nr ovoD' trzastu dcd 3u sposobm di kntrollitr yoF
pokJ.c. kao i rr ih sv*ru romriajtr. iim r obj:inrruju njinon
visok! dorigntria u pojedinin sponskin dn.irlj,ama
srogr je si!€mdsko j Eatno pla,idnre nasrve iiziikog
vrpihnja u savEm in, Ntovima od vc irog zmrrja objekilne
WOTATI BTfuJJVANIA S { NT( \N'V
$nde pDsxmianj' koje € za$ivajr. rnedu onrros, i na
naoju mobndkih spcorrndr, morju uvek biri npicd
strbj.krivnih pmam nsdvdk4 k,rro bj s silenahki i plaski
oqanizov.nin liziakim vspnujem tasfomnrle moronike
spo$bnoli u hljeno Pnvcu.
Kanoniike diskimindivne iunlcije
Fcn 1rctolv CumP{Cm Cor\ai]}s L x
M rica !rukture moroiikih var]ibri
Knoni.krko,elacija pinenjenindiskrmb.rNiihhnFbli
mosi .62. dok str shrisiiikr ?ma'jno$ i jliin! iiskininarivne
jedmriie odFdem ni nivou signir*.ndo$i .00. vEdlo$
winsre rambde je 61, dorr te v,€dnon x kaad rrdd6950
(hbch r3 ) Brdr dnkimintrrlvnib tuik.i! je odEden obnscem 6
1. b je dobiiena sno iedm tunl.iia
Primcnon k$onjikc dnkdr,ininyF inali& dobijen! je
sMo jedna ndisli.ki na.ajna {edldr korr je i obFs i
komplebn pD.d'at vailNe.
u odnosu ,a vcLiJinc r fcd?i*. ..nroiJa srupr (ubeh
ra ), kzo i prcjek.ile moroLiikih varijabl, m tu*.iju. ortno dr
oiisledno je d. kod moto.iknr sposobDoni Gavrobtr)
kod kotih F pod icrjdn rd ig: i vezblnje mogoie pobotjlari
rczuldb. ddllo do izvesnih i isiiiki naarjnih pmnda
Poboljlenre oshlrn nobliiknr pokraElir M finalnori
meEnju no:e s obj4nni izvsnom si@mrbkom dicaju nxbve
nziikog v*pildja. znarajnori ob,nu eddosenih ii,iilr4 k& i
nprmici konhrne sfrpe m rmr,oimio.rltr Fostli $
borj. r?uk c u b{dvin! rrnoGle (lrrsrNo), seftnhme
b.ziie iri bEire pojedinadnih pokJeh (MTAPR), biziie (Ni2ovs),
eksl)loTim snaCd
(MS!ME) i kmdimijc (NlsLAr. MfoLN) bili u kori$
konto[E r]F ni inicii.lnom meEnir
MZULTAI ISTRIiN,ANJ{ SA DNKI EN.II
.jnjeni.i da je izki u^!j Nih
sa z*ooiostina kolt * odnos za
kankr!dlika. zepuvo u skladu
aov.k k$ drulrreno i sesno triie $ lr(rom okolnom
pr $hodno F po€d p,rrm iura u periodu rBh i d?vdjr
deca, kao i nicinja islalava o sfdini koja 3a okrntutc, h,.ajan
r Ednik je$ upFvo ruh. curr imaju veoma y.rDL ulosu i u
procesu fizirkq vezb:nji zid.riimo s r;!. nr onim iulna na
koj! r I i^ nol ei riTilkim vetbinlem rotc dia'i, uz
nrpomedtr o n.ophodnosi pordovmjr ddhi n^aenrrr i tuh
dod E, nvnoE:e ili veeibdanog Jul4 iu1! za oselljrlos ptumene
Emperah,r, vid.,, mjvi:. ,! rub nuhr.
auro sruh, Easqe bko no nad.arrje p,imi n pu:u
mutralnjes oa. gde je smeirs rlo slozn o.san koji i$gujc u
pmvirm i icrrEviho reperenje nazduha (rqdure ili lumovi)
uie$rlod !€peiflja drjo visintr bnr ili iumr.I ro rci! uieiilos
drje viru, a nhja dublju ili niu !ismu 
'orr
?. 6. Razlike u nirou mDziikih i ritnidkih
sposobnosti kod kontrolne grupe pre i posle
ekspe.inentrlnog Ir elmana
Tomvi su adilarnlni zluci koli nNaju pruviliim i
el ilno b'in Friodidnin oscilrijma clNiinos reti Qaresrura
ii&. ddka ilirloia. v.zdnh tr suJatu s membunon i sl) LJina
bna zavn' od obiM (mpritudc) uvuinog hlasa, rj od in'euibh
oeih.ija. visim rona,avjd od bmjr d.ilrirr u fla.di, rmjrijc
MMT{TI ISTRA2IV$IA SA DNN ISI I.II
ro,r zivii .d $edine iti veibike vibdcij., I boj! od obljka
orirata ili sade mq koji gapmizhdi
Ribm u mnztri le rylnizri! ^ukou ro njihovomuljamon q ju strseiemo 3! sqLda oko nm tr pnrcdr
(rmmjNa jc sodilnjih dobi, dm i no.i, pline i osqke, su.a i
ki:e), u druiRu cakonito$i koj. pFo,lkrju nmjjvanre
dniecnih epohi sir6m:, rada i odmora, ovi i hi4 u
ljudskom biitr (bionh, dnmjc. orla.ajr j.r, radmtc i umiult.)
Ririni tr spodu je tr zrvi$osi od visr. sponi, bzo j spotu ,ianje,
.i'an plesnih konk4 ptivinjr, voznje rriciHa i ,1.
s obznom D ovsko iiroko *rpmnr jcre pormNe kojj s
u yakom ftnrku
prepo4 i i objasiri jh. i u komi;m. pospdni njihoy r€voj u
zeljenon pnr.tr s obnLon na njihoyu zidljnon.
u nziikon €:bmju n[rrjno F pdtunje uddrja ptko
.trh sluha, da bi dedita bfl i bin! Hr.o4 a u prcs u.enjr
tulih fiziikih vdbi, ponod r osleda u so\omon obFlqenju i
bhgNEnenom ispruvljdju sreiarr tokom izvodenj. moto.i.kog
zdlrka. vr:no j! mpommuti da pomoitr odredenrtj riziikih verbi
morino uricaii na nzlrlarje r.eptone i arlD4ome sposobno$j
Kamniake diskimind jrr fi rrlrdj.
F.n r Fc.ofv Cum Pcr cd. cor \lilkq
1 00 10000 100.00 03 99
$ kuE nuzidko{ihidkln v{jabli
s.rumo sojsNme vEdno$i (F.n r.mbda), pm.enat
obFinjenog inbcnpnog k.ijtrbllncb €d), kftfi.ijd' kandi.kc
korhrijc lclr cd 031, vredno$i wilksole Lambde ovilks
Lftb& 99). vrdnoli Brrlerovog hi rli (x2 10s) $epene
shrrode (DF 6), 
"nisdllo 
zralaj os lslg 93), tklop
dnknninarivnih tunk.ijr nridhn vinjrbli lFLrNc 1) i an0oide
e'rpr Daznriene diskrimin inin tu.rcijda
rm3romcijom i kondena.ijom kijabli u prcsbo
mlzi.lrin sposobno$i iedm dnkimin inr
tunk.ijr koja mksimalno sepain Bdpe uienika nr osnovu
dBkriminativnih koeri.ijcndr.
otu dnkrinin ivni h'.t.iF obFinjava ,Dlike s 100
lrc.eDah incrsrupnos wilrbili€h tr prvd! Duakr'
spo$bno$i plin jenih distuiminliuih rlnjlbli
uvidom o koefi.ircnt kLrli ddcminli! Inu
drklinr.tilnu nrnk ljtr, r na osnovu vel'ii'r ' pcdmaka
proi.k.ije .entoida ra pnu dirkriminlntu tunlciju. more se
Nr dr'oru E^lha mo:e se zallj[aiti da]c k.d trienikr
kodLorne slpe kojr iijc biL podll3ndi eksprtifcnbhin
tchanom. rukon zav.ie*a relaie lkolske eodiie. nije zipiteri
$rBtiiki m&rm borja slo$bno$ pnjemih sisnal4 (j
sposobno{ za Esisbovmle Fdine. rsi,c oft, kic I memolF
Ovo r no:e pnpis od$sfron Lricara
koitjntriEnds rrsnmnanos ndi. uz opnu mp.nicnu d! F i kod
ore snpe kptrinrla poroFra NrgLarcm! n prrrcdnii
zakoniro$ini koii v:,. 7r oui utun
RE2oTATLI:rPL\f,!\\cD6K!y]o
i
Jcd'riinr specir*icire i.ke rtriwori difiinrna je trlek i
odEdendn kmrlrariioD mftpotrct.iFbn oberetja i b u moj
N,i, ina naar. m kojisu dernisane ku*rerisrik biomeh.niikj
firniafi shktud kreranja. kois mogx biti m:nie i]i ril. rpiana
zi:vaku *rivno . S!$ su mo.foLolke krdkte.islke nesmjivo
veoma rriha irkror $peha u klnsioLolkim ili tue nim llrivnd$na
PdwajuJi Ntr koshhciiu. jc(lf o
*liro$i lesu norfololh obeldja i b M Emdiu skladnsr
nnedu biomehanilkih akonibni krcrdja u rckom sporb i
morlololkih otel*j. bi.kh r.tvi ie
unhinri nesumjirin usPehom u bilo kojoj rkrvm$i a naFii'o
pdmujtr.i li{eni da trspch zavii i
kvilihhynih obcldja tuza drusih mtopololkih kankbrisrikr, koje
ul iuju u .pku slo:enoiL 3vake lftri.
vmm! te va;m isuii dr, kro lro poioji risokr
verovarnoir da ie modololkr ob.letja uticdi na tbor trkrivtro$i,
bko po$oj, i ve.ovahod-r da ie sv.ka kFtn, *tlvno! $oj
nadin modclil i proneDrjivi deo onir' ndforolkrh obeF:ja koja f
diju modeb i i tu koiaje uopie n.slie i. L
NMTATI *NA'VANJA SA DBruS'OM
Pioblen Dvosr rtda je, E toci bio, uediti koliki F dicaj M
hmsfomacije nodoloikih *ankGnsdl: imo eksperimntalni
rebm i & Ii 3c om rulituju od ka$tbitutih uorkl irpibnita
b€timos klmiinim vidovinr n*rave izirkos vspibda.
(moniilke diskimindivne nmkiF
Fm r Pdofv CumP.tCan Corwilks 1. x
r .16 10000 10000 .11 s3 ,2t
lvlatio shkft nodolo{kih vdij.bli
aializ. dorloloikos orc*ora
fnuab k&ionicke diskiminarime
dobue! F jedm daisiidki hacajnr
RFIIIT^T' 6TUi!'NJA SA D6(USIOL]
diskdnin ivna nrnkcija (rabele 19. 20) I njoj korsPoden'ni
i pmjek.iri v irabli na
dnkrnrindnne tuilciF moTc s uikrjuini dr $.ksp imenralna
s pr nmetno diskJilnim* u odnosu u konrilnu iedino tr NLi
ci*uhtu dinqiTiomlnoni (ASoGK). dok je kodDlni sruP!
poldala und€no naaal dntuifrimtivnon samo kod Ifrlrble a
pro.enu lonsitudinilne diieuionilno{j (AVIST 5Jl | odnosu n!
lkspermenllnd g pn S'. olalc adiaHle (\u pokxzale
Na smn dobiFnlh Ezrx . mozc !. zrkljucr' dr je
uzor* iz koje je n &na popnlloijl intro Podjed ke, ili ilko
slilne kank€nelkc, re je poeram ekspeimenhlnos hrmdr'
uuimajddiu obzir endoscnc L dnge llrtoc. uihio z erekae, k.ii
rL m kraju l'osrDa eksP.imentibos 'Etmrtu 
dop.rel' Yei
tuije pomou'oj *iddciji nt! sdrisliki ztrr.lnih driL' kod
isrih }r kontrctre. r u koLit ekrPdrieablne 3rupe
R.zlike u morloLolkin krnkEi$ik!'ir Prprdnill
ulilidr krehih akrivrosi ne jerlixju s smo zbos adelQbog
Lzrron lktirr$i, njmog pine€nog doznrnjq rci delom i zbos
r'icxjr spe.ifiinih proBdir vetbinj!. koji b ,like potencnajd.
lkladno biomebaniJki'n zrhEYins koli domimrho utiau da
7. 8. Razlike niron molorinkib sposobnosli
eksperimentalne i kontrolne gr!pe
rcdan od va:nijih zadauka koji \c pshvlraju pEd mnh re$e
izu.Mnje i pF.cna pobn.ijahrn nogx.troli srih dsrcm!
psiho'o'i$kog nahsr sponi\b. trjiho!! medusobtr. ponez.no$,
nrihor jc4 nr spDnski dosisrui..
Pdmb re da jc pur .sn,*r dobros spodile dus i
naponn a tr nekim sponovl,e se u pDes odrbinnF porrcijxrnos
sponBG kr€.i od m nieg detinrsFi ovii pmbren ,ira sc
*Lekcijom. a slek.ija u $od, pri om. po.lnrumeva oprimlno
o&biBntc, Nrcdvbrc i NNri rnje po'en.ijrrdos .podisG u
odEdenoj srani spotu Fn bme je n ophodno znanje i sposobno$,
$niio p.ikudj ie
iitutrm.ij:. pohavdjc mjspecifir jill i Mjsieun'lir fr.rdda zr
orkrjv je i orrlekiiv;nanje rih inromacija, koje se odnose na
ubzini m'oj L poEitrnF turc.'
spuEkil' dolignuia ne pmizihzi smo tr p$rlr'eiju mvif i
efir nijih me'oda teninga, 1r.- i u pFnal!:enj! ulemb z!
PoJednlih s godina n oai{o po$edrle se ria patF
ptuuiavanju dc.c u vlhtr kon sprtu airjc i& .r. d. d.n.!nji
dinamidki nvor lrhunskos spotu. pa hko i deiireg, po$avljr
spotukin Ezuluta poktr?uje & I' sr lclie pontq omhdtD r
peiodu nncdu 1620 sodine Zivob, a u Fkim sponovimr
Gponska i ihidka simbrjkd, md iJko klizbjc rhbrono
pliunje ) i tuije sroga je Fsno da p konbkr dece e nekom
sponskdm aktino:iu hbr osda.ni u dobu izi'cdu ? i rr g.Jina.
da bi r n$ded zdrEyi u smislu onkEnja {hNskLh spdhkfi
uulhra isPunili. ' obzitun da le '
podsjc sponskih Ezulhr' n.opliod o ,nrdtr j li SoJina
sisten tkos rEtuZnos pro.es
Na r.t s zakljuiak da konrinu iE ,) pr!!.nje i p, oui avanF
mdr.iikdg i!vo! d.ce i omladine. n o.ito iktuelno porledDjill
dddik sodii4 ornoguiule uhdivinje . rrj,i;h ptuncir
poklzdelr antopoloikih dideizLja o€s'i'nd u a^otu sa
p,rkti.E sLm shdi:rr poFvljuje se leriri inreEs zr nu.rvdjem
odnosa nmih kinezioloikih *rindd i jjhdos diaja m
motoLiike sposorrnoni kod dele i omhdine u nzriairm fazama
rjihovoc h, otrololkoc s'€vmj..
rz rog rarogr r!*n je Pokunj da
diskinimiilrc mrliz uole mrrk u noronikn sposobroninr
dae kojs ! 5e baviLa nzriiitin
Kanoniike diskinidjvnc tuDk.Ljc
Fcr r P.rofv cnm Pcr can corw;lks]\
1 .i9 1m00 100.00 61 .62 66
2
€LLtATI FTR ATTVANIA SA DISN iSNOM
Marica srukture motoriakih vaqabl
Klnonidk. dnkininarivDa
eksperinerhlne i ko dhc snll. poklaL. F esznbdju jedre
di\ rrminJli,re tun*.'re onl
cksl]€rinetrhrne snpe kod riovr za pro..iu Fsnenrade brtne
(r,lTAPN Sl,MTAIR 13) i10!an% iynim pr&u[om. kao i
re$ 7a pio..nu .k'plorivne snase donjih eksrmieh (rrs\ftr
.5r) i za procenu gipko$i(\'IBSPA la)
Kiko rt b'zina rciaranja ko$pl.krnih motoiikih ?!dar!ka
sninsko ohcL!,ic edr:he r€riLos br oja zadaEka koii derniju ovu
djekrinii iviu hrilciru, nor: s ziqui i da u njihoror osrov,
le:i mihanizam zr $ruktu*n'j. krhnF, kor' F odrden
koordir!.ijon, tj uimjem i snajfljem tllkoB hrcja .azlidi'ih
s io.hncmdon;kih ; bhniakih elemenda.
LIienF komplckm lebn*e manipulacije r.kaiziri.ia u
rihidkoj simsrni. keo i azrlikih dsnih koL]kr u bogrq
kxo i eLenenar spo,bkog plsr,
zahEva izuzdno dobn koncenhlijd i nosuino$ za velilrim
brcjem pomvljqr krehih i n$lpuleri$ih cLtrr.d,. k& i
rjihdvih 
'lcldva zb.g 
toga dolrzi do poEim]l vElndri mill
meh.nnaru koji $ odsovdn'i zr trjanje r.'da, je, jc m hj ulii
mosuie frltrov veliki rnj Nfuvlj$rr u bkr iind.s t4!:no8
7. 9. Razlike u niyou muzidkih i .itdiakib sposobnosti
cksDerineblalne i kontrol.e g.upe
MnoFobrorna dostup a dosadi:nF ist.tivanja kod n6, u setu o
polezrodi muuike i spotr, pokrzultr da F iiEr$urje a du
vr ko€lsciF. 
'uFiito 
poslednjc dcmijc. !c.ma leliko i
U sav,$)enoj pnksi muz*a u lizidkoj kulttri sule;e s na
dva miini, i ro Epo$edno u bk! blovEzbenos pft.q$ G
dhiiikoj simdi.i. pl.sovm., sporskoj, kmbnoj. dtez. dlebkoj
sima$ic,. si.horcm pliva ju, mehiikom klizDrtr) L kro zvu.na
p.€dbmr. -sde nurk! popunjlya
6z0rarr Btu'zrva\ra s{ D6(u$rou
lnznine pE poderk! sulati (uhknic) ili u fauzima odnoin,a u
bh' sponskos nedx (tudbrl,lro! k!. rukond, hokel, odbojh )
vrzik, jc rolhh organsh .eri,,a pojcdinin sporEkih gLmr.
Dnekho pnsus$o nuzilre u nekim sponovim opL dmo je rife
r'o pdm.,j.na iu,ih dopurjuje mororid.a picdlhvu i obos.dLie
F. om bko ponaje !frrniF i td?i'iji.
odcdhos m'iiinos n.prezanF, sa specin.niD i,.rzom i
odgovamjuiin sad.:ajem rerbi. a &hk'ah q$r myikc i
inradicrrc v.thc ; krh'ja saan prcd$rru o koirrbrom
pokJeh. c uo.avamo uzaj3mo der;to muzike i p.kEh.
reopovi( R.: Ritu*i i plesovi i lizi.Lom vspih,iu. sportu.
rekErc,i,, kinezirenpi i, FFK univezirera u Pilrini. t997 l
rnaluii u vidu pErhodre mvode. u ckrr{imenhlnon
pb.erl. b.z obzn! da li se tudilo o uienru iri N A'dlL
ckipe'inenralnoD
Fupom, muuika je bila {!lni pi8rihc Osnovni zilre! bio jc da
nuzik rrsre jednonxni, ;nrajn. i dosbpni srpi, do.al! je
po$donri suad, rnah je yoju priiu , svoj knj. imr! je $or
ranjrije .i'm4 dindike, indznc! Em|o, i koniino, nmla j.
odsor'a.lruii emocionalni ullclj. Prisus$o i usmermn plrnje na
sruimje nuz&e i uskradrqe kretuja e njo,,, doprilodo je
l*!xn $vladrvEniu nzidkih i psihiikih n?pora.
@LLTAT' ISN A'WAN]4 SA DISruSJOM
kdonirke dilkimindivrc tunk.ijc
Cum P.t c3n Corwilks ,\ x
Uviddm u rczulaa kanoiiakc dirkinindine .nali-
n'ulikin v{ijabli eksFrinendl'e i konhlne:ruF (hbeh 25.26
i 271, k:o i ptdznah v€dnoii *nrk
s urllerik€ficirc kmmirke korliciie (catr co. r0), erednoni
wilks ove hmMe Ovilh Llmbdr 93), vEdnoii B rlerovog hi
re$a (x2 r.6e), sbrne dobode (DF 6). kao i !,tis'i|la zna.rjno$
lsis 941. !b nkuuje m neponojdre $dnrike -trirjnosli ni kod
Fdmg pnnmFnos bra z! meEnje
Dr bi se obj$nili ovako dobij.ni tuzlnri ftba ishdi
rc, ul( b nekin dosadr inj ih israrivrnr ! m! ziroroga i pl horoga koj i
!, s beih nra:iv jeD ,uiikos 
'alen'a 
i psild .sijom mudkih
+o$bno{i 7_nrrj'o inc u ovoj obrani, sjior 1se6hoF, c A,
re33) .iF je, udhlm, ba€nje b$wr PlDmFd u Nom
isndivmjq k'irc da suona yolser. neophodna za poindle
Fuj*e i Els nje ru njr nc vsjdjtr s €zbrjen, inEriee'l.jton
ili poveianjm uznia oseiaj visine toni zrvisi Dd ntuk E uha,
km iro i onrDa videijr avisi od s ktutu ok! K.o :ro nikrkao
E:borj. jrj s,amje re nosr poprviri o!'niu ruwnji. reduo
sposobm$i pob.rjtule, F$o poreianje sposobmni kodiien! uha
iri si.anje i obosaiivinje rhser u vczi i kofiienltn
slisDe rezuxrF imano i kod dnsiri isrdiruir. koji su u
slojin ndov na shvljxli !k.hd ru ruriaie aspekb ziikih
sposobidij. lli se da:u o.injenici d. mo:'o sc moie pobollnri
uiedjcm ili ,ivLjenFm u okvm
ptuma muzici i erkcrre na mr a
oyo se dini opnvdinin, s obzton dr jc prisNNo muike
n: drovma rcbdo d! FmoSne $v{rnju pEd$av. o |okEtu, a to
nisu u morikom bdju robiiD trktjlieni. kao kod te os p,isunva
PriholosiF muzi.kl\ sposobnoni
redsaa, Beogi&1.1933. n rt.
NMT{TI STL{ZIV{\JA SA DtsOS''NI
od.urnir, brliz*oE koji su z.lirjninriiemo knsretidki, oplidki
i akr$iani. Kn{Griih d:liz or usko le povcTrd sa olaiimr,
ahsliini im u slnrju mo&n&e pEd$lve odlliqdu uLo8u
nuzile, dine omoguiujc degldevdjc bog& diEen nlrih
poh€ra. op'i.ki an:lizae. roNnjujc dru$ dE alni snFm i muz u
pnlron trvezbiyanl: eremenda i kJehih cerinl
PokFt nstij. klo rflckm *riuior kl! mote m$di
nlkon nadE:arr kEhih cenkE puEm nri.,br, md..arir u jcdar
dd njin morr sPadd I mnzikr
mrika odlija vrnem ftm F joi jedm zrj.d irki rakrdr koji
utiac fu p.kEr i muzilu. Rnan je nosibc celog muziikog i krhe
bk ikNndri, d j. msirr v€ eNkos hjhja M! ipoj.vrjur
se isrovtu,cno !! melodrjom i hammijom. a rirniiki ceiar je
mcdtr ljudima nspF*mnrieniji i ;nziiij, od mutkog sltrlu, jd jc
rilosenebki mhdi : Emo.ionirni e
je*e da ih oddda u shrnoj mpebnir pxrnjr iime &bm ;ki i
srsishod,o Nve.lva reF( 6Le!no3 napEmj. i iini pm.es
eklilnoii ef,rrmjn. Tiko se ltdinsro pokr€ra i uzi(c Fvc^j.
sr fruziklnoliu verbria. fosobnori njihove p ivrc perftpcrF
mlzire. inreFe zi ntu I nreno svesio poinhF pri 
'ome 
nire
budtr poslbn. nuzidki obazovini, Fr
muzik! $na po sebi kod poedinacr. u 'e;oi ili m5l0l nci,
r ropovii, R Rihilr
sportu. €krer.iji, kineziErpiji,
, plesovi u fir.kon raspn tq
UMT.{TI ffu'IlANJ^ SA DNK JSNN\J
po{oji kao jik emocio ahl r*&r, re poshje norcnr psiniikog
uponrmF nrdih !r bosdn Laltunim nadedem
nNd,, odabinnrem najlepiih pdmeLr narodnjn is . I njihoyon
pimemm tr v pirsiju
!kild!. $v& prulihn odnos prema rm vrdnorimr zivolevl,
nmda. nlidi d.iieiu l6av ond
sre$ nija p;hen{ n odlih i drdirrenih
pkso{ ielenemh dlniakc gimsrike I riztkom \srihnju dee
dopirosi frrvanju nn! zdnvshe b, hisijenskfi v$pnno
ob'!?ovnih z|ddaka. Razvta jn rvin dineuta Liir.ri izsrad{e
v sLism a rnrlhnje lepos kroz pokr.. smi:ao zi knttudo
ophodd,j. tudu ljodima, I pdeb'o prm! suprorDom an!. ,mnao
za korekri! ove alrifroli hkode veoDl tui$o sluie
oslnizovaDiu zddvc i kulLume nzonode Nadil,
Muz*alno$ L nljinen smiJuL po
psihtkog tirob jedinle i u tsDol j. koEhciji esElsktn
v*oibjem u reloye;bcdon or..eru Uloga mu je dr Dsui i €:baie
dr pEpoznaju r.poru ! reloE benoj i spoirskdr skrivDolL koju ie
prcriyrFv i, tft:anti L striutaiki und\iri u sve obl.Nri :jvob
Ponekad !c nlzik.tno$ odnosi dr |ojedina koji ,isu posbtro
dtrzirki obhzov r. kor kojih muzikz polojiho jak emociomlnr
LkroL, k'o rEnuhk psri kog smopoordiv.n r.
opBldrnon ptuusNa muzik. tr rckim qrrna sro.b je.
$0s.. veoDa vcLi*a otu sc objrlnjava rime iro iuiki dopunjute
morodrku prcdiaq' i Eomr je orrogaiuj. on! rrko polijc
MMTA! ISfuZSANJA SA DTS(NSN'M
selnija i izdzilijq i6tide niii;rc
sa&zajina vetbi ili njmih delda, dim
8. ZAXLJUCqK
cirj orq i{rtn&ra bio je da $ pomoitr mtrrio
vef*olanih m.roda usrdi rri.ij sisb,nihkos vrbmja rirniike
gin*riko j plcsova.r €kc dnkopoloike dn. zije kod uien*a
alizovro po dayljeni .jlj biloje
. ob.viri mnil,'Lio mercnjc ak'perineddi. i konroLDe
gruP€ ia poierh ikor*. godi,c.
torcnudinalnos k{ak@n tr
rlFnju od Fdne lkorskc godir.
ohvni iiftho meEnF ekp.imenulne i ko rol,e
soPe m haju ikorsk sodrre,
- uNrdiri drkrmrmjju ihe,ru grLpr ilpillnika n,r
po.erku i kralu .ksparinenbhq 
'edria,
. uhrdiii kunrimivr pdmene uiuriL grup" i{ibni*:
nlkon ekpeimenhlmc htrndtr
Porzeii od ptubr.tu, prcdmdr .itju
ftativd} p6&r ljme s dve g'rpe hipdo!:
i,r ic.ij pojojati
narsriaki h,arj,c utike u rczulhrna i{irivmih modoLolkih
kirl€n$ikq ior.idknr sposobm i 
'rlziiko 
ritrnrikih r.novr
Lzmedu ispir ikr ckspeimenBlne I konrot,E sftpr
po zav*erkx ekspednenklnos reh
shd.iiki znalajic €like u Hulhrma ispiriva h mo oloikih
kadkdisrik. motoiikib sposobdosd i n'u iako.nhidkih leiova u
korin ispirdikrekperimenhln. gopc
Polue.i od pcrvlen.s robleme. pEdmeh i cilji
is'E:nanja. r inrju.i u lidu orginizrc'ore i.n'aNijlkc
moexino$i p o.Ebne za sFroft.j. isrl7 n llkoa p os tu pka, uzer je
op'rnalm brcj subFkd. n nzo*u, k,ko bi se nttratrre sptuvelo
k.Ekho. r rzuk i bilieszrkdi.
uzotuL ilplhnikr bio F uslovlje .iljcm istlrivanja.
veLfinom populr.te iieFnom rarijlbilno{isistn p derafu.
iarisriako.meEmariikog modelr i.iLja
iltaznbia, ddldmo ie dr uzonk i
ispiianika nzvsboih u subuTocie, a onj i bnj no:e pihv4i'i
kro opri ar ur plrnir.no kktillnje. imajuii I vrdu mvedene
krir ijune.
P+uhija iz kore jc i^uam u@k mote F difmisdi
kao popu laciia uienih mhdeg iko Ls
\Lr ! \le e.i fo .:
- shro{ idriikr le bila derl'i$a n! bazi tuomloike
dob\ hko da su ktariunjen bili Dbuhvieni ispirDici *an 7 3
di remju organskih i somn*il] rb€ncr r,
da iisu *rivni ilinovi nekih sporhkih oErnizr.i 4
dr ne ve:brju 
'zvri 
iasovr rcdovtrc DasNe nzr.kos
hl.r:i\anF je iurctro sa u.e'ictru o$ov,c ikole
''Boiko Duniii o rasodini, a usko s dujdi sr uiibljskin
urtve'ncL u Kns(icv.! zbog svotc
oworeno$i i spemosli a sndn
ob€ztEdili Ehrivm dolt D.rdiFl,r i kdFvske ustore. dime $
omosuieii povorjtri usrovi zr sp td,DF eksp€m{L
zr pDcenu modoloikih kadkGriniki Fi,rcnjeno re 12
t{o%, ;abnnih p€ms trcdrmFdnom bjoloikom progrum!
{BPI bko da pokJiru kodineEiomLri pD$or detinisin kro
lunen Ln1! reti : porko:no
nrm &ivo krilujeje posrrno pr'iLo ra€krnlrkcna kore je
moguic siiri najneie nmsfomrt fod ricsjom eszoesirj
gdc jc koen.ijc
uFlenori .s0, i rlltrn'inoznos el., s kodicrleirom uidenori
pr..ena mo'ori.kin sposobnorj srr.oEdeM je pomdu
bdenje od 16 noron&ih rclovr. koji su odrbtuni bko dr E
mrLrr !rukluE nrli dngog rcia (pFD.r
crderja. Mdir<o:a,
r97i). defnisxDon kao {dktuiGnje kdrjq rsulnri 6D!$ i
;ine.eijskr rsuh.ija. rcslla.ta inreMiLd eksrrtjc i rcsulrcill
z! prccenu muz'ikih 
' 
dhiJkih sposohoni primerjem
je dobr. po,rdr iraurno pdeqase horovab eirr rervr zi
rncrcnje bazidnih muiikih lPdlorrnori. onr le koNruisam ralo
da c prccenjuje jaiinu, du;inu, isinq boju rom, melodijsko i
Dd bi s doilo do zadwoljavajuiih rldja pi
ishrivdju bili u po@bni konlnri &t iaah| nepnsftni i
konpdibilni bosNpci, koji su odsov ali pnmdi poshvlj og
problema i koji $ moeuc'ili eksfticiju i rtNromdju
odsoeFjulih diimuija, @$iiuje hipdm o rln dimedij a,
utrdivulie dzlikr i poshrli re akonit6ti n okvin isfttivadkos
Uzimajuii u obzn sve to, za porrbc ishrivuja odabEni
$ postuFci zr koje se maft da od€rv&ju prnodi pmblmr i koji
ne osuvljaju striL v.like atikcije m cmu. i.fodrije. r
zmiaiu P m pErposbv*d':
- d, I'hh. dinrzuije k F $ ptdnd n.€nja
pinmjdin mmin ishndlnna inrju muxiv{ijahu
- dr e Glrcijc imeilu nanifeshih i hrdbih uijrbli
mp erksinNati senqrlizovmim lineanin (odelom Gatr$.r,
odstupmja mr8indnih ditibu.ijr mmiGsbin varijabli
od pde prctpoiavke rctuala su e kd rnerakti skrla nemja ili
koNhkcija menih iN.Mcnda.
Primenjm su ftode kojo $ mosliile dobijmje
{ inro'nsile o dntibuclrn i p amd.rfu di$ribu.ija
+ inromacije o medusobinn rta.ta,na manireshjh
uqrbri o syatom od prclda kojj s de'sisdi vekrof njjhovih
r?trI'd! Pono je rEdid isltinanja Frl lnF hrrromrcrtr
Rorloloikih k.nkGn*ika. motojilkih i Dlzi.ko rhritkih
Tosobno$i, fomrnane !, ki snpe vrdjahli;
I r omerre o wlrini uiikic qnjm$ ilke mFble
trklj!.ene u !$en iBijf.{nih vunjabtii
r bfomacije o boju l&irrih dnncnzir,r r ryrkom od
cFnon koti su delinirale modoloikc, motoiakc i muziako
{ intomrcile o kooLdrrah'B vekror nlnite$o,anc i
va.ijlblama u kooidin&om si@mu kore jc iernntri eekorina
ror r!3 rrcd! mJtu sh,nL
r inromrcle o koFlacrlsm La@nhnr varijlbli. odnosDo
! inJomaciF o veli.mi zrjedniike kdj:nf pojedrr
mniteshe i lacnrne qrijrble koje p.ipdaju iedlo' dL pr6bm i
skxF manifesdh ili laEnhih \a{abli koF pupadaju drusom
u isra:ivDju PdPsrvrB moder
iomibc dndbu.rjc, Poqem F z
odstup.nji njene disrdbnje od reorcbke mmarne dis'Libdjc ro
Furiijdo tur osoi smimovlevim E$om
Po spmvedmin Grnrnlima noDarnoii dnribu.iia.
pnilo * mihivdijnlioj obradi pod&rr.
zr uudjwje rulikr pojedidh sesnenah
pslholom$kos latusa kod uieniku ek{erimenralne i korhlic
srupe pimq,rcdr lt knnoniika dnkri' n ivfu anlliul
inEDEftr km Fosebm tip rakroakc
srrnc koji $dri kompore e koje mrbolc r'Jurrju srupe u
Red6led izhgmja dobitenih r lr u oDm
isrdjvdjtr pEdshdr' jedd Loeirk
kanonidke drk]imimrivF anal;e kojin smo srdivai: ranike
,medu i u,udr sqa tr odnosu m i,ricLj,rio i fif,rlno merenje
svi fDrt r koji r dob'ieniu 6ra o
nisuI'eb orrni Izeridaj.pdljive$lck.ij!kdjaFfrutibrrihe
iun4idke i.Iomacije neophodnc ?tr G4mevrre s'e'lchcrl:e
Ezulbb. Komplehi rczu1! inturillnja s fiiytrini tr cenrfl ul
Nm:ilanja Fft,rrdr
Univ.rn.h tr Pnliri kposaid, i nogtr
dalizr morfotolkih
kadkrcri$ikr ck{edmenLlne srupe dah je Ezllure ni osnovu
k.iih se moze auiuaft nedede:
,ispndici elcperinentaLn g P. m rinlLnm nctnrL'
imajd zrdrjno veie ercdno$i visine i n e ELr. kao obim!
po&olenice u od osu n. inicii,l.o mernler




lispiranici ckspeLinentrhe i kontoLn srlc 'r
iDi.ijalndd d€€nru imlli su podud.me rczuli . gotovo svih
n-enih m.rr.lorkil, kratieriiikr:
LDom DcErji rnajtr
naaajno reie rc&rri risine i mase teLa. k& i sin obimu,
(porkolenice. ndkoleDi.c. nadlikra, srednli orrim g'ndiog koi.) u
o&rs m iintarro mddie.
}ilpibni.i kontobe sape na linalnon mqenjtr
'iodoloikm 
k ikEnnik! disu pok3zrlL $rNiakt miijDe
EZuLhc k.d tlovr za m.rcnF pdkornds
uru je m o dr $reijeni pmsram kl4ii.d3 lizidtos uspnsnir.
zbog neadekvdios obin,a i inrwiEh op@Eenja dre doriio
lolkom pLo$o , r moguie je
pnpis i i smoj bFnololkoj iroii l
4kd'hc,im koje vrdaju u oraj dle. Nrine, Pokimre teresnos
Esh im eclr rrdnaEu r projekbvrlo n! koLiiinu po(o:nog
nNog tkNa na kraju :koLsk. godinei
t^r i .!?voj ispirin*. bLo je u skradu e akonn {in'
koF u dere a drj unn
Rezux knnonidke diskimindihc aullzc mo olo:kih
k rk€ni*! drli su rzultde koji n
promed: morfololkih l{*reisrika i ro pod urnaim zlii:itJi
6ktoF. tu os,ovu ko ih se zakl uiuje sledde:
' sisbn ski tr!.al ek$erimentrlnos rEmina bio je
idemjdan 7a svrkos isp ibtrjta;
- nesilon sk, uricir lrmbhrnih akrilnoli bio re
Dobijcd s,Lh'i iJh:nlnja u porunoni poMdujtr
hipddr jcd', (! r) kori g16' de
,rhma nsie loja,j lrishiki zmiijDe rr*e u rnr'dinr
ispirivanih mo.lololkin kaakre.ilika t'Edu ispnlniku
eksp inenhllre I kontrorne sEpe, klo i hipo.ezo ieh (H 4) koji
gl4i 'l! po ulvrie{a dk+e,henra
n nirrri n.a.jne mzrike u Ezulrdim! i,pnivadn modoloilih
kr kcnr*rLkoriiispir ikieksperimeDralne enp€
R.Tulr i kmoftke dskriminativne
prcsha ekspeimetulne 3 p. trkruju m jcdiu dirk;rin nhd
imtdju koja obFlnjan fzlike sr 10000f. Drersnpnos
va,ilrbirir.'a p.iNtre h dLkrinn in,h qtri.bI rJvdon u
koen.ijc'6 koti dde rinin' dnkimin Nru hL*ctu dote $
zrpaz iti dr on! splnrt tr|ei ikc r: orrovu dvio €re, koordiia! ije.
seFnenom. brh.. .ksploTinr i €pehrivE sEgc, kr i girkoni
Pmj.k.ijc i .cnt.ida dd
dnkrilin*iwu tu.rciju mor€ $ nv6d kon" acij. da .End nia
gnpe ispi'lnir! jeie poreianF svib
€in.nih moro .kih spo$brdni aton ekspedrcRdlnoB tdmfla
Kod konkolne srup. u noroiilkon' p
vclidiic .e,Nidi g pa. k$ i rtdTrlk8 i lelidine pqekciri
yarijabli na d:!kn barivnr fr,.rciu. mote = *lju.i! da s
rcudltad ispiimiki kontolne grpe m Ldnom meEtrju
pmmjenin moron&ih vanjabli znaiajno Erikulu od vEdns!
dobileiih m inicirdnom me ju
hpnrni.i kontolne 6 tc d, fimlnom
$isriiki hl.rj,r fDxde kod Enou r mnmic nhocrq
segncihn,c b,rn. i b,be. dok sn $a!$iiki zMrtrjnj EztrlLri
c*ou eksplozivne snl8e i koo.dimcijc n line8divn, p,edn.k.
ovlkri rc?irhrj ,,oe! $ objNiri aedejnon di.aju
cndosenin Lkro . kao i iirjcni.i da je t!6hn nzvoj ov$
knLrrEn$ika, zxp€vo u skladu s z
Kmoniik! dn$n'in ivm a rlia moroiikih srijabli
okurh je egzrremiju redrie
diskJrnidildc tu.r{.te. om disjlri,ni,ii. jl|rbnirc
&lpcnDcdarn s pc kod E$ovs za pio.cD! fsneobme b'be.
kb i brovc z! rro@'L lksproTiv'c sase donrih .krrcmfth i
Kako jc bzim €ny } komflelsnin mo.oidkin
zadxdk, suirinrko ob.h)jr vclikog
ovu d;kimimtinu nr*cirtr, dot E akljuiiti da u qihoyoj
osnovi retr niehrnizim zi shktunFnje kErnjr. koji je oJrcden
koodinlcijom, I u.crjci' i Naja jcd' vdikos brcii muliinifi
siuio o Dororiak r i ebniikih elememh
urenje kompleksne bhnile manipuh.te drnnitu u
nhidkoj sitra{icl. kro i raznolikrn pLs'lh ko k! u rrogatoj
lqczi nllih n od,aih plesor{, klo i elemen a spodskoe flcs.
zihrera izu.lno dobtu kon.enrff'1tr i Pohbr u! velikm broFm
pomvlirnri kJelrih i nanjpuladvrih .lcnenlb. kio i lihoval
delovl Zbog rogr dolazido poe&idr
koji s o4o\m,i 2 rmture ft. je, jc a bj mdii mogn€
Ealtoldiyeliki brq pondljuja u roku iikvog !€rl,rog |n)!ee
Na osidvu ov*o dobtedr r.zuLrab mor:Do akrju.irj
dr F hipoEza d! (H.2) kra slai da n: poielku ekfqjmenhLnos
hh Fie po$oir'i idrri.iti zD.'iajtu rtzlike u €znlarina
sposob,.ni ;medu npnsiikr
ekspeinenrarne i konrobe gn,pe, kio I rripotuzu F (H 5) kolr
glasi dr p. z&Gntu ck\Irin.id Dq tebanr i$. oickir i
\bririikj znai.re Fzlike u Fzou ini ispiriea(r, mororiikih
kankienr*a u kon$ lspihnika ek
Kinontkrdiskiminariva.analtaeksp*inenhlnerrup.
p'e iposr. ckspcrinc larnog !€!na,'a tr o.{oru nuuiiko nrnLakitr
tlon kojiru se pro€ijuju b4iine muzi.ke spolotnoni Na
6nduveliiDeip'€dn.hprole].il
iu.rciru mo:e se zakrju.ih da su uiefti koji u Dodrsrsi
spcobnGri ?r p€pomNmF jaiiE ro ou. ! u neiio nErioi n.n
sposobno* pamd,nja melodibkih xklorovr, pEpomvinje visine
ror:. tusistova{e boje bni, razlikwqe .i'ma i dutitu trFiir
ouko dobije €zulrati nkazuru
poboljinje sposobno"i fijcin'ih sicnah
podvrFtrra ek$.drienralnom tebanu.
Kaionilkr dnkimin nn! flalizr muziiko lidtkih
sposobnoni kontoln. gnpe m ini.ililnd i fituliD( nqhjtr
ukiztie na $distidku znltrjron (sig 93),lio trk3zuje da ispihni.i
kontolr srupe bnimi na FIdra j kllju ikolske sodine nisu
pokaali lnisliki nrdijne Edl'lre ni kod Fdnoe p.iDerjerce
bsu za merenje bzidnih muziatih sposobno{i Ov.kv i e,' lrati s
iogu llnpieri odsusNom uticaja konrinuinmg pros*mia.s
rdu. kao i 10 da jc polavrjerjh zad!'aka
prinei o od$$rc sJl, rja tr p,rierju r zlikih rklo!? uz
pisusao kamkreriiiinih sEixkr
Uvidom u Ezulhtc kdonllkc di\kinindivne anafie
nuiikih I dbiJkih r ijabli ekperimmblne i konml.e g pe,
kao i prdznika rEdn $i ! kture i vdiainc .etroid!. mo:e F
zakliu.ni & ft po$oir n.tisridka zn!i! no$ nikod iednoq'e$i za
d.r F b'ir r' mu'ikih spGobn6ri. sr isdih ?narajidr
dobijenih Erldtu iziosjh je sis e4. lro ukulte m iinF a o
nepD$oimro i isriikj z &nih Ezdbu..e s roga rabeE nnu
om iro .€ba nasrasi'ireie opnvdami Nako dobijenih
ezult a s obznom dr $ md' o sposobno$ima kod korih je pn$un
rriki krri.ijmt md dri. u boe .e$ $ oemaEnhLn u.etrjem.
bonololkom ielcu ili pien\odim isku*'oni ic nogu s stiiki
Evidcnho F. neduiin, d. je pdnena mtrzikc ia
ilrovinr fiztkos $piMja tr mosome dopineh boljoj l
kvalilehijoj prtnji ddmIa. bolioi koie d.ti ni ponpljere
zr&r}l, k.o i bolroj er&snodr i'o,rmjr isrih rlkodc jc
.d,ociomhi eGkr koii je mqikr devda, bio na visokom nivou,
lio je sve poiavljeF aome fiziike
jc opnvdmo$ pnsu * n,uzike u nekim sPodkjm *rivro$inr
veoma relir! Ilruzika dopunjujc i obosaiuje mororiktr p'edsEvu,
hko dr om ponaje sNmlF i ;nzirija, isrii€ miiiJn€ b.us u
odeov:njuiim $d.trjna yezbi i r'ieiih delok. iine s sF a
poiDuniia i kon}Jehij! dikl o PokEu
N! or,on svesa izLot ioc mor s *lruiiri da e
tuporezr tr (H r). kojl gl?si d! na pdiclkn .kspfti,t alnos
rch@ ieie po$ojan .h.kti.ki n.i:jne rtrile u Ezulhrin'a
ispiiilanih muzjiikih i ihidkih te$ova nmedu i:piini*r
.ksp.nmnhlne i kontolne gnLpe. klo i hirotz! lcr lH 6), koja
glisi da po zsrrcrra ekperim. alnos tetuim rebi oiekivni
ldnicki hraiFe frike u Fzllurina i.Pidva ih nuziakrn '
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9- DRUSTVENI zNAtAJ ISTRAZIVANJA I
MOCUiNOST GENERALIZACIJE
Rnfli&r gima$ik i plelovi. iako sp{dlju u ml.de
oldp,jske spondvc. vei dug, ft sodina predmer mreEsovinli
sve veieg brcja mhdc populac're Km h. i. r' $ voie m b '
u pnsran,iDr n6h\e liziikos vrspi'anjr ^ 
.snovne i s.rnje
ikole, sde se poj!rljuju i€rlno 'Fa:nlivju, 
m tLo!. tr obininl
E na.ajn'F re dopinse poDsafrr orturoloikos sbtus dece
ou riijeiica Mmehura je porebu da f poh!. s$ mF
$vFmenije i djr4nrj. 
'a$Ne 
nuiikos nsprmjr, koF d: bibo
dobiii i ra soc,oloikoj i emocioiahoj komponenri
u bm cilju orjni htrtjvMieD s t
pimena i inpLemenrinnre elememh
rihiake gim ri*e i plcsovr m rdov rn lasovlna fiTiJkog
vapna ja note uri.ari u pdboljlanje nekih lntropoloikih
diftetuija kod ft. ila mlade! :kolskos uznna. N. osnovu
Fzulhb istE:ivinja mdtc se ukrz'
9. 1. leorijska i praktian. r.ednost
Pnlikom p,ntuprnj. bilo kaklom istitivdrr veom je
telko unaprd odred i kahu de i kolih conjsku i pEkrtnu
vdno$ inad dobijed fzulhri Nnoailo F eiko e rgumoiiu
rEdvideii kakvi ie
nkativmir, i pored n.iboljc plrnjtuoe eksp.rm.drr
DRUiTM 
^A.{ 
nft'IvANIA I IIocU.NosI GEENIZACIE
Ncosporo je, medurid. da j. vLha sakog muinog
pistupa, pa sanin tin i u kineziololkoj oblNl. d! re $zndnjr
dobij r isrn:ivdjen prcvet i prinene u pnksi za hko ne3b,
kona &no je porebio izveso !Eme, kzko bi se odEdeni
dobiieni Fzulbri rpsolvi€li i pihv ili km moguia mu r&ijl
nveeih poblem, ili nova saznanja primenljiva tr prksi
Dr lj .i iedvonisleno doklzani poznNni € rati nekos
istativanjr bni pihvafeni i pifrcijeni u pnksi. zeviri od moeih
iin:l!c{, s'le. klda govoimo o ikolskom sistenu, uoiavrmo u
ovom trcnudla lelila podeljedoe izmetu tdj.ioaliz'm i
oodemizrcije u mtuvi, i*o se o a
sovod kro inpemrivu u naEdnom penodu
Rezulrd ovosi is'a:ivaDja mosu se konniri u rciavanju
Eonjskih Pldhlcm4 koji s mmvm oslrnjajL' na poteh. pakse. a
savrmene ma@m4iiko{hriliake mebde konne s
istazivanja i iskljudiro !. ko rstN moze dernis i
kmmirkr diskmimrivm andiz., kio poserrrn naiin
neEnja promma odcdeiir' poiru ' urikNmF n'ih inrdu i
unuh enpi objrlnjauh je dzlikd $ 10000% inreenpnog
vrniabilireu pimenienih g pnih vaijabli,
uvidom u koefi.ijenE koji decminilu dnkiminarjhtr
tu.r.iju, moglo se zaeazili niz rer{@ij4 koje $ dale odEdid
pFiekciia entmidr Da dBkriminatilntr
uprkos sim elkotmu koje pn@ r'x'nmF smo
rD.ijlkih. ili srno rekog kddfmja,
tdnjlmo reke r?llrit koji bi Dogli tr mhoj men konnni
Modif*ovii. j euivniti i dtugrdti rrrcs m r3sbk
fiziikog kspirdF s ko.lFhijin
pngrftlkift zrdrinr, brnmin nr spdifidnin ied$vim!
letb.nF kojije pod*iao i! sponski renins. dao le mho bnlle
€ rhr u r,rortr ,iz, adDpororkih dinc,zirr kod uiedkr
runkcijtr, M o$Nu ieea s' poNdene gorovo sre poshvljene
bonjskih vEdno$i rzulbr
nisu iscFlreDe $e mo$inosi. emim rin ito se one tr po$uno!,
ne mos! cfijski pcdvide! pa se oieraje dr i. rrak! konllio
prilikdm e€rtudnos rtus:rije-s plrrinnjr j proErln'iranjr Ddi c
riziikog v pir.nia a osnolne i rcdnie lkole
Tarode bip.oFm koniien pnlikom
ricmu sliio, moalo poslrrid u rudtr e mllilin lkohkim uznsbm.
uz vei dokrzde nauin reo{ske aErmenre. pdori!. b i flc
.imidka simrlik! i plesovi. k1o s
od nekih dngih. E zahrenaF nikakve zr ro ime,skj mpavlrtne
p.roF, niri pos.brc akv'zib koji vc.-ne poroie u lkolana. p!
nikakva poebna lniNijska uligmjr nisu potebna r\rdme. mo:e
* verbari tr urio ci (uro[ko,E posqj $La a fizi.ko vasprm]e).
u dvorilrtu, tr parla. tu .Nodom rrcnu ..,
r:z'ovnro$ crcnci a blom, bogar
rrairs4 povezirmF pokJek e muzikon u rihidko.r simsrici
i ple;oyin!. omosuitrje de.i da kbz isn i isnnF savlrdrju i
usav* nr mobnikih uldlhkl s obznom d. se nBratr salednin
od b,irnih sporrova, koji at in n. kzsnilem yd\ bni od leLile
phoii u evmtualnon blvLicnj! nekim dngim spo,rom. iri u
! ktun idenizrEr brvljenja po
aktivio$im! sobvo u polpdnori iskljoirje slh kod dde ili bilo
sir'dirbko i konrin$do v€u banje.
srdinfl4 sde najviie dohe do iztuarl r.gtrdhi uri.ljl
s{emenos mrma rivdi, reoma je ropl,odno. nroiiro kada
ojc rn'j! haiaj?n pditrm
efchr u (odololkod, oroilko . tu.rcionarnom, psihoroikom i
uvek pisub: muziikr pmrnjr koja jc trabkidivi deo
i ple$vr posfcidje pnrahe emriomlne
dozieljajc j podlie in€n'ziEr i klalner kEhe a]tiv .$i r*.de
doprinosi n,oju dulrovne Lxrtu€ i lottuE pokEh, iro u






nTMNVANJA I MocU.NosT CE$MEA.IE
vdju mot. poslurnl
n6lanicina i proGrornm fiTiakog v6pirlnja u ikolama kod
iztudc pme mr zr hiake i plesE sek.te, ks i tcGinr
khbov. za Fil sr Nii.hici,na.
Rezuhn ovog ktdivuja d'ogr rorLutni keo p{amekr
konftle i uporedivrnja lldnih Ezulbh
prreson u ikollnir LkErc s mdamo dr .i €alt i dopii€ri i
dbiljiilem sgled anjtr remrdno$ikoturnin i hihih promena
plmovaiDmFdrn bvefiziJkosr4pnani.ulkoli.
s jed'e {af, n ! se ho7€ rnpis i izve;nom
iplemenjavmju ikol*e pEks
zmaajr i za prsok inhidla gim lira, sd k.JiD bi s de.r
izvesne osnole ni smon porcrkn $oer
rkorovmje, i kojim bi, ukoriko r:le, Dosh o?bitjnije da F bae
pnrupivii adekyahoj sponskoj ors&iz8liji, :korskol sekcli i
Ddh,jcDi rnrr i bi s nogri upor€biri klo Fitos iti
dop.inos modilikiciji i tasfoma.iri n l.ve fizidkos vlspihjr u
nizim FzEdim osnovrc ikoLe, r posedno i unapEdenru i
omasovli iu spofrsko* ples i nhiake rimNile
9. 2, Mogxinost gene.alizacije rezulrar,
Mqtrino$ sereruMa.ije Ezutdh ovos narivmji
pfrensecno je izvesm j3ktjudilo fu poptrl&ijr iz kori: je rv!.en
uzoiak Radr s, naime o poputaciji uJenikr mladeg lkolskog
uzLash * bnrorije opitin. ragodin:.
generalizrcls bi bit! mosfti i m liEm rsionu Republike s$iF,
hkvr eksbzjjr rcztrlrda p.dmzuncya
zadn anje osaovrih k *tennifta derDisnin uzerom
crunice getredrizrcrtie
ropt'ldjn uien*a dtih nft& osDovnih lkola. oba pora,
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